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とされており、図 2 に示す最新の研究の結果によると多良間諸方言が宮古語に分類されている (ロー
レンス 2003, Pellard 2009)。さらに宮古語、八重山語、与那国語は琉球列島で話される琉球諸語の中
で「南琉球語派」と呼ばれる一つの系統的なグループを成しており、「南琉球祖語」または「先島祖語」
と呼ばれる同一の祖語に遡ると考えられている。
与那国語 八重山語 宮古語 沖縄語 奄美語 日本語
多良間諸方言 共通宮古（池間・伊良部・宮古本島）







ている（Nevskiy (2005)と Jarosz (2015)に収録）。戦後以降は、約 800語を収録した琉球大学沖縄文
化研究所 (1968)、約 4000語を収録した平山 (1983)、約 8000語を収録した高橋 (1993, 1994, 1995)
と約 4000語を収録した下地 (2017)の研究が出ている。水納島方言の語彙研究については約 230語を















































活用類 動詞例 基本形  命令形 否定形 
I類 かキ゚「書く」 かキ゚ かき かかん
くギ「漕ぐ」 くギ くぎ くがん
とぅビ「飛ぶ」 とぅビ とぅび とぅばん
ゆム「読む」 ゆム ゆみ ゆまん
まつ「待つ」 まつ まてぃ またん
なす「成す」 なす なし なしゃん
なリ゚「成る」 なリ゚ なり ならん
っふィ゚「降る」 っふィ゚ っふぃ っふぁん
ヴヴィ゚「売る」 ヴヴィ゚ ヴヴぃ ヴヴぁん
うっつー「移る」 うっつー うっち うっちゃん
ゆっずー「寄る」 ゆっずー ゆっじ ゆっじゃん
キ゚ー「切る」 キ゚ー キ゚すぃ キ゚さん
イ゚ー「言う」 イ゚ー イ゚ズぃ イ゚ズぁん
かう「買う」 かう かい かーん
ふー「食べる」 ふー ふぁい ふぁーん
うむー「思う」 うむー うむい うまーん
I類（変則） ムべう「堪える」 ムべう ムばいる ムばーん
あリ゚「ある」 あリ゚ － ねーん
あリ゚「である」 あリ゚ － あらん
ぶリ゚「居る」 ぶリ゚ ぶり ぶら（ー）ん
II類 みーリ゚「見る」 みーリ゚ みーる みーん
うきリ゚「起きる」 うきリ゚ うきる うきん
ゆいリ゚「もらう」 ゆいリ゚ ゆいる ゆいん
II類（変則） ににリ゚「寝る」 ににリ゚ ににる／にんる ににん
混合型 すにリ゚（死ぬ） すにリ゚ すにる すなん
変則型 すー「する」 すー しる しゅん
キ゚ー「来る」 キ゚ー くー くん
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表 2a I類動詞の終止活用形（「書く」「漕ぐ」「読む」「待つ」）
活用形 「書く」 「漕ぐ」 「読む」 「待つ」
基本 かキ゚ くギ ゆム まつ
使役 かかす くがす ゆます またす
受身・可能 かかりリ゚ くがりリ゚ ゆまりリ゚ またりリ゚
かかいリ゚ くがいリ゚ ゆまいリ゚ またいリ゚
m語尾 かキ゚ム くギム ゆミ゚ム むつム
焦点 かキ゚どぅす くギどぅす ゆムどぅす まつどぅす
疑問 かキ゚ば くギば ゆムば まつば
否定 かかん くがん ゆまん またん
進行融合 かきーリ゚ くぎーリ゚ ゆみーリ゚ まてぃーリ゚
命令 かき くぎ ゆみ まてぃ
命令 2 かかだ くがだ ゆまだ まただ
勧誘 かか くが ゆま また
禁止 かキ゚な くギな ゆムな まつな
未来 かキ゚ぐむた くギぐまた ゆムぐまた まつぐまた
意思 かかずー くがずー ゆまずー またずー
意思 2 かかんー くがんー ゆまんー またんー
意思否定 かかまん くがまん ゆままん またまん
反語 かかっじーば くがっじーば ゆまっじーば またっじーば
反語 2 かキ゚ムまー くギムまー ゆミ゚ムまー まつムまー
希求 かかばやー くがばやー ゆまばやー またばやー
希求 2 かかます くがます ゆまます またます
過去 かキ゚たリ゚ くギたリ゚ ゆムたリ゚ まつたリ゚
過去m語尾 かキ゚たム くギたム ゆムたム まつたム
過去 2 かきー くぎー ゆみー まてぃー
過去焦点 かキ゚どぅすたリ゚ くギどぅすたリ゚ ゆムどぅすたリ゚ まつどぅすたリ゚
過去否定 かかだたリ゚ くがだたリ゚ ゆまだたリ゚ まただたリ゚
過去否定m語尾 かかだたム くがだたム ゆまだたム まただたム
完了 かきった くぎった ゆみった まてぃった
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表 2b I類動詞の中止活用形（「書く」「漕ぐ」「読む」「待つ」）
活用形 「書く」 「漕ぐ」 「読む」 「待つ」
接続 かきー くぎー ゆみー まてぃー
接続否定 かかんぐとぅ くがんぐとぅ ゆまんぐとぅ またんぐとぅ
継起 かきってぃー くぎってぃー ゆみってぃー まてぃってぃー
付帯 かキ゚とぅい くギとぅい ゆムとぅい まつとぅい
かキ゚とぅりー くギとぅりー ゆムとぅりー まつとぅりー
理由 かキ゚ば くギば ゆムば まつば
理由否定 かかんにば くがんにば ゆまんにば またんにば
かかんにー くがんにー ゆまんにー またんにー
逆接 かキ゚すぅが くギすぅが ゆムしゅが まつしゅが
逆接否定 かかんしゅが くがんしゅが ゆまんしゅが またんしゅが
譲歩 かキ゚ばム くギばム ゆムばム まつばム
かキ゚ばまい くギばまい ゆムばまい まつばまい
かかばム くがばム ゆまばム またばム
かかばまい くがばまい ゆまばまい またばまい
譲歩否定 かかんねーまい くがんねーまい ゆまんねーまい またんねーまい
かかばムねーまい くがばムねーまい ゆまばムねーまい またばムねーまい
確定条件 かかば くがば ゆまば またば
条件 かキ゚たか（ら）ー くギたか（ら）ー ゆムたか（ら）ー まつたか（ら）ー
かキ゚てぃか（ら）ー くギてぃか（ら）ー ゆムてぃか（ら）ー まつてぃか（ら）ー
条件否定 かかだか（ら）ー くがだか（ら）ー ゆまだか（ら）ー まただか（ら）ー
意思理由 かかっじば くがっじば ゆまっじば またっじば
かかっじゃー くがっじゃー ゆまっじゃー またっじゃー
かかっじー くがっじー ゆまっじー またっじー
意思否定理由 かかまんにば くがまんにば ゆままんにば またまんにば
かかまんにー くがまんにー ゆままんにー またまんにー
意思逆接 かかっじゅが くがっじゅが ゆまっじゅが またっじゅが
過去理由 かキ゚たリ゚ば くギたリ゚ば ゆムたリ゚ば まつたリ゚ば
かキ゚たりー くギたりー ゆムたりー まつたりー
過去否定理由 かかだたリ゚ば くがだたリ゚ば ゆまだたリ゚ば まただたリ゚ば
かかだたりー くがだたりー ゆまだたりー まただたりー
過去確定条件 かキ゚たらばー くギたらばー ゆムたらばー まつたらばー
過去否定確定条件 かかだたらばー くがだたらばー ゆまだたらばー まただたらばー
過去譲歩 かキ゚たリ゚ばまい くギたリ゚ばまい ゆムたリ゚ばまい まつたリ゚ばまい
過去否定譲歩 かかだたリ゚ばまい くがだたリ゚ばまい ゆまだたリ゚ばまい まただたリ゚ばまい
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表 3a I類動詞の終止活用形（「成す」「成る」「降る」「売る」）
活用形 「成す」 「成る」 「降る」 「売る」
基本 なす なリ゚ っふィ゚ ヴヴィ゚
使役 なしゃす ならす っふぁす ヴヴぁす
受身・可能 なしゃりリ゚ ならりリ゚ っふぁりリ゚ ヴヴぁりリ゚
なしゃいリ゚ ならいリ゚ っふぁいリ゚ ヴヴぁいリ゚
m語尾 なすム なリ゚ム っふィ゚ム ヴヴィ゚ム
焦点 なすどぅす なリ゚どぅす っふィ゚どぅす ヴヴィ゚どぅす
疑問 なすば なリ゚ば っふィ゚ば ヴヴィ゚ば
否定 なしゃん ならん っふぁん ヴヴぁん
進行融合 なしーリ゚ なりーリ゚ っふぃーリ゚ ヴヴぃーリ゚
命令 なし なり っふぃ ヴヴぃ
命令 2 なしゃだ ならだ っふぁだ ヴヴぁだ
勧誘 なしゃ なら っふぁ ヴヴぁ
禁止 なすな なリ゚な っふィ゚な ヴヴィ゚な
未来 なすぐまた なリ゚ぐまた っふィ゚ぐまた ヴヴィ゚ぐまた
意思 なしゃずー ならずー っふぁずー ヴヴぁずー
意思 2 なしゃんー ならんー っふぁんー ヴヴぁんー
意思否定 なしゃまん ならまん っふぁまん ヴヴぁまん
反語 なしゃっじーば ならっじーば っふぁっじーば ヴヴぁっじーば
反語 2 なすムまー なリ゚ムまー っふィ゚ムまー ヴヴィ゚ムまー
希求 なしゃばやー ならばやー っふぁばやー ヴヴぁばやー
希求 2 なしゃます ならます っふぁます ヴヴぁます
過去 なすたリ゚ なリ゚たリ゚ っふィ゚たリ゚ ヴヴィ゚たリ゚
過去m語尾 なすたム なリ゚たム っふィ゚たム ヴヴィ゚たム
過去 2 なしー なりー っふぃー ヴヴぃー
過去焦点 なすどぅすたリ゚ なリ゚どぅすたリ゚ っふィ゚どぅすたリ゚ ヴヴィ゚どぅすたリ゚
過去否定 なしゃだたリ゚ ならだたリ゚ っふぁだたリ゚ ヴヴぁだたリ゚
過去否定m語尾 なしゃだたム ならだたム っふぁだたム ヴヴぁだたム
完了 なしった なりった っふぃった ヴヴぃった
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表 3b I類動詞の中止活用形（「成す」「成る」「降る」「売る」）
活用形 「成す」 「成る」 「降る」 「売る」
接続 なしー なりー っふぃー ヴヴぃー
接続否定 なしゃんぐとぅ ならんぐとぅ っふぁんぐとぅ ヴヴぁんぐとぅ
継起 なしってぃー なりってぃー っふぃってぃー ヴヴぃってぃー
付帯 なすとぅい なリ゚とぅい っふィ゚とぅい ヴヴィ゚とぅい
なすとぅりー なリ゚とぅりー っふィ゚とぅりー ヴヴィ゚とぅりー
理由 なすば なリ゚ば っふィ゚ば ヴヴィ゚ば
理由否定 なしゃんにば ならんにば っふぁんにば ヴヴぁんにば
なしゃんにー ならんにー っふぁんにー ヴヴぁんにー
逆接 なすしゅが なリ゚るが／なリ゚しゅが っふィ゚しゅが ヴヴィ゚しゅが
逆接否定 なしゃんしゅが ならんしゅが っふぁんしゅが ヴヴぁんしゅが
譲歩 なすばム なリ゚ばム っふィ゚ばム ヴヴィ゚ばム
なすばまい なリ゚ばまい っふィ゚ばまい ヴヴィ゚ばまい
なしゃばム ならばム っふぁばム ヴヴぁばム
なしゃばまい ならばまい っふぁばまい ヴヴぁばまい
譲歩否定 なしゃんねーまい ならんねーまい っふぁんねーまい ヴヴぁんねーまい
なしゃばムねーまい ならばムねーまい っふぁばムねーまい ヴヴぁばムねーまい
確定条件 なしゃば ならば っふぁば ヴヴぁば
条件 なすたか（ら）ー なリ゚たか（ら）ー っふィ゚たか（ら）ー ヴヴィ゚たか（ら）ー
なすてぃか（ら）ー なリ゚てぃか（ら）ー っふィ゚てぃか（ら）ー ヴヴィ゚てぃか（ら）ー
条件否定 なしゃだか（ら）ー ならだか（ら）ー っふぁだか（ら）ー ヴヴぁだか（ら）ー
意思理由 なしゃっじば ならっじば っふぁっじば ヴヴぁっじば
なしゃっじゃー ならっじゃー っふぁっじゃー ヴヴぁっじゃー
なしゃっじー ならっじー っふぁっじー ヴヴぁっじー
意思否定理由 なしゃまんにば ならまんにば っふぁまんにば ヴヴぁまんにば
なしゃまんにー ならまんにー っふぁまんにー ヴヴぁまんにー
意思逆接 なしゃっじゅが ならっじゅが っふぁっじゅが ヴヴぁっじゅが
過去理由 なすたリ゚ば なリ゚たリ゚ば っふィ゚たリ゚ば ヴヴィ゚たリ゚ば
なすたりー なリ゚たりー っふィ゚たりー ヴヴィ゚たりー
過去否定理由 なしゃだたリ゚ば ならだたリ゚ば っふぁだたリ゚ば ヴヴぁだたリ゚ば
なしゃだたりー ならだたりー っふぁだたりー ヴヴぁだたりー
過去確定条件 なすたらばー なリ゚たらばー っふィ゚たらばー ヴヴィ゚たらばー
過去否定確定条件 なしゃだたらばー ならだたらばー っふぁだたらばー ヴヴぁだたらばー
過去譲歩 なすたリ゚ばまい なリ゚たリ゚ばまい っふィ゚たリ゚ばまい ヴヴィ゚たリ゚ばまい
過去否定譲歩 なしゃだたリ゚ばまい ならだたリ゚ばまい っふぁだたリ゚ばまい ヴヴぁだたリ゚ばまい
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表 4a I類動詞の終止活用形（「移る」「寄る」「切る」「言う」）
活用形 「移る」 「寄る」 「切る」 「言う」
基本 うっつー ゆっずー キ゚ー イ゚ー
使役 うっちゃす ゆっじゃす キ゚さす イ゚ズぁす
受身・可能 うっちゃりリ゚ ゆっじゃりリ゚ キ゚さりリ゚ イ゚ズぁりリ゚
うっちゃいリ゚ ゆっじゃいリ゚ キ゚さいリ゚ イ゚ズぁいリ゚
m語尾 うっつーム ゆっずーム キ゚ーム イ゚ーム
焦点 うっつーどぅす ゆっずーどぅす キ゚ーどぅす イ゚ーどぅす
疑問 うっつーば ゆっずーば キ゚ーば イ゚ーば
否定 うっちゃん ゆっじゃん キ゚さん イ゚ズぁん
進行融合 うっちーリ゚ ゆっじーリ゚ キ゚すぃーリ゚ イ゚ズぃーリ゚
命令 うっち ゆっじ キ゚すぃ イ゚ズぃ
命令 2 うっちゃだ ゆっじゃだ キ゚さだ イ゚ズぁだ
勧誘 うっちゃ ゆっじゃ キ゚さ イ゚ズぁ
禁止 うっつーな ゆっずーな キ゚ーな イ゚ーな
未来 うっつーぐまた ゆっずーぐまた キ゚ーぐまた イ゚ーぐまた
意思 うっちゃずー ゆっじゃずー キ゚さずー イ゚ズぁずー
意思 2 うっちゃんー ゆっじゃんー キ゚さんー イ゚ズぁんー
意思否定 うっちゃまん ゆっじゃまん キ゚さまん イ゚ズぁまん
反語 うっちゃっじーば ゆっじゃっじーば キ゚さっじーば イ゚ズぁっじーば
反語 2 うっつームまー ゆっずームまー キ゚ームまー イ゚ームまー
希求 うっちゃばやー ゆっじゃばやー キ゚さばやー イ゚ズぁばやー
希求 2 うっちゃます ゆっじゃます キ゚さます イ゚ズぁます
過去 うっつーたリ゚ ゆっずーたリ゚ キ゚ーたリ゚ イ゚ーたリ゚
過去m語尾 うっつーたム ゆっずーたム キ゚ーたム イ゚ーたム
過去 2 うっちー ゆっじー キ゚すぃー イ゚ズぃー
過去焦点 うっつーどぅすたリ゚ ゆっずーどぅすたリ゚ キ゚ーどぅすたリ゚ イ゚ーどぅすたリ゚
過去否定 うっちゃだたリ゚ ゆっじゃだたリ゚ キ゚さだたリ゚ イ゚ズぁだたリ゚
過去否定m語尾 うっちゃだたム ゆっじゃだたム キ゚さだたム イ゚ズぁだたム
完了 うっちった ゆっじった キ゚すぃった イ゚ズぃった
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表 4b I類動詞の中止活用形（「移る」「寄る」「切る」「言う」）
活用形 「移る」 「寄る」 「切る」 「言う」
接続 うっちー ゆっじー キ゚すぃー イ゚ズぃー
接続否定 うっちゃんぐとぅ ゆっじゃんぐとぅ キ゚さんぐとぅ イ゚ズぁんぐとぅ
継起 うっちってぃー ゆっじってぃー キ゚すぃってぃー イ゚ズぃってぃー
付帯 うっつーとぅい ゆっずーとぅい キ゚ーとぅい イ゚ーとぅい
うっつーとぅりー ゆっずーとぅりー キ゚ーとぅりー イ゚ーとぅりー
理由 うっつーば ゆっずーば キ゚ーば イ゚ーば
理由否定 うっちゃんにば ゆっじゃんにば キ゚さんにば イ゚ズぁんにば
うっちゃんにー ゆっじゃんにー キ゚さんにー イ゚ズぁんにー
逆接 うっつーしゅが ゆっずーしゅが キ゚ーしゅが イ゚ーしゅが
逆接否定 うっちゃんしゅが ゆっじゃんしゅが キ゚さんしゅが イ゚ズぁんしゅが
譲歩 うっつーばム ゆっずーばム キ゚ーばム イ゚ーばム
うっつーばまい ゆっずーばまい キ゚ーばまい イ゚ーばまい
うっちゃばム ゆっじゃばム キ゚さばム イ゚ズぁばム
うっちゃばまい ゆっじゃばまい キ゚さばまい イ゚ズぁばまい
譲歩否定 うっちゃんねーまい ゆっじゃんねーまい キ゚さんねーまい イ゚ズぁんねーまい
うっちゃばムねーまい ゆっじゃばムねーまい キ゚さばムねーまい イ゚ズぁばムねーまい
確定条件 うっちゃば ゆっじゃば キ゚さば イ゚ズぁば
条件 うっつーたか（ら）ー ゆっずーたか（ら）ー キ゚ーたか（ら）ー イ゚ーたか（ら）ー
うっつーてぃか（ら）ー ゆっずーてぃか（ら）ー キ゚ーてぃか（ら）ー イ゚ーてぃか（ら）ー
条件否定 うっちゃだか（ら）ー ゆっじゃだか（ら）ー キ゚さだか（ら）ー イ゚ズぁだか（ら）ー
意思理由 うっちゃっじば ゆっじゃっじば キ゚さっじば イ゚ズぁっじば
うっちゃっじゃー ゆっじゃっじゃー キ゚さっじゃー イ゚ズぁっじゃー
うっちゃっじー ゆっじゃっじー キ゚さっじー イ゚ズぁっじー
意思否定理由 うっちゃまんにば ゆっじゃまんにば キ゚さまんにば イ゚ズぁまんにば
うっちゃまんにー ゆっじゃまんにー キ゚さまんにー イ゚ズぁまんにー
意思逆接 うっちゃっじゅが ゆっじゃっじゅが キ゚さっじゅが イ゚ズぁっじゅが
過去理由 うっつーたリ゚ば ゆっずーたリ゚ば キ゚ーたリ゚ば イ゚ーたリ゚ば
うっつーたりー ゆっずーたりー キ゚ーたりー イ゚ーたりー
過去否定理由 うっちゃだたリ゚ば ゆっじゃだたリ゚ば キ゚さだたリ゚ば イ゚ズぁだたリ゚ば
うっちゃだたりー ゆっじゃだたりー キ゚さだたりー イ゚ズぁだたりー
過去確定条件 うっつーたらばー ゆっずーたらばー キ゚ーたらばー イ゚ーたらばー
過去否定確定条件 うっちゃだたらばー ゆっじゃだたらばー キ゚さだたらばー イ゚ズぁだたらばー
過去譲歩 うっつーたリ゚ばまい ゆっずーたリ゚ばまい キ゚ーたリ゚ばまい イ゚ーたリ゚ばまい
過去否定譲歩 うっちゃだたリ゚ばまい ゆっじゃだたリ゚ばまい キ゚さだたリ゚ばまい イ゚ズぁだたリ゚ばまい
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表 5a I類動詞の終止活用形（「買う」「食べる」「思う」「堪える」）
活用形 「買う」 「食べる」 「思う」 「堪える」
基本 かう ふー うむー ムべう
使役 かーす ふぁーす うまーす ムばーす
受身・可能 かーりリ゚ ふぁーりリ゚ うまーりリ゚ ムばーりリ゚
かーいリ゚ ふぁーいリ゚ うまーいリ゚ ムばーいリ゚
m語尾 かうム ふーム うむーム ムべうム
焦点 かうどぅす ふーどぅす うむーどぅす ムべうどぅす
疑問 かうば ふーば うむーば ムべうば
否定 かーん ふぁーん うまーん ムばーん
進行融合 けーリ゚ ふぇーリ゚ うめーリ゚ ムべーリ゚
命令 かい ふぁい うむい ムばいる
命令 2 かーだ ふぁーだ うまーだ ムばーだ
勧誘 かー ふぁー うまー ムばー
禁止 かうな ふーな うむーな ムべうな
未来 かうぐまた ふーぐまた うむーぐまた ムべうぐまた
意思 かーずー ふぁーずー うまーずー ムばーずー
意思 2 かーんー ふぁーんー うまーんー ムばーんー
意思否定 かーまん ふぁーまん うまーまん ムばーまん
反語 かーっじーば ふぁーっじーば うまーっじーば ムばーっじーば
反語 2 かうムまー ふームまー うむームまー ムべうムまー
希求 かーばやー ふぁーばやー うまーばやー ムばーばやー
希求 2 かーます ふぁーます うまーます ムばーます
過去 かうたリ゚ ふーたリ゚ うむーたリ゚ ムべうたリ゚
過去m語尾 かうたム ふーたム うむーたム ムべうたム
過去 2 けー ふぇー うめー／うむいー ムべー／ムばいー
過去焦点 かうどぅすたリ゚ ふーどぅすたリ゚ うむーどぅすたリ゚ ムべうどぅすたリ゚
過去否定 かーだたリ゚ ふぁーだたリ゚ うまーだたリ゚ ムばーだたリ゚
過去否定m語尾 かーだたム ふぁーだたム うまーだたム ムばーだたム
完了 けーった ふぇーった うめーった ムべーった／ムばいった
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表 5b I類動詞の中止活用形（「買う」「食べる」「思う」「堪える」）
活用形 「買う」 「食べる」 「思う」 「堪える」
接続 けー ふぇー うめー／うむいー ムべー／ムばいー
接続否定 かーんぐとぅ ふぁーんぐとぅ うまーんぐとぅ ムばーんぐとぅ
継起 けーってぃー ふぇーってぃー うめーってぃー ムべーってぃー
付帯 かうとぅい ふーとぅい うむーとぅい ムべうとぅい
かうとぅりー ふーとぅりー うむーとぅりー ムべうとぅりー
理由 かうば ふーば うむーば ムべうば
理由否定 かーんにば ふぁーんにば うまーんにば ムばーんにば
かーんにー ふぁーんにー うまーんにー ムばーんにー
逆接 かうしゅが ふーしゅが うむーしゅが ムべうしゅが
逆接否定 かーんしゅが ふぁーんしゅが うまーんしゅが ムばーんしゅが
譲歩 かうばム ふーばム うむーばム ムべうばム
かうばまい ふーばまい うむーばまい ムべうばまい
かーばム ふぁーばム うまーばム ムばーばム
かーばまい ふぁーばまい うまーばまい ムばーばまい
譲歩否定 かーんねーまい ふぁーんねーまい うまーんねーまい ムばーんねーまい
かーばムねーまい ふぁーばムねーまい うまーばムねーまい ムばーばムねーまい
確定条件 かーば ふぁーば うまーば ムばーば
条件 かうたか（ら）ー ふーたか（ら）ー うむーたか（ら）ー ムべうたか（ら）ー
かうてぃか（ら）ー ふーてぃか（ら）ー うむーてぃか（ら）ー ムべうてぃか（ら）ー
条件否定 かーだか（ら）ー ふぁーだか（ら）ー うまーだか（ら）ー ムばーだか（ら）ー
意思理由 かーっじば ふぁーっじば うまーっじば ムばーっじば
かーっじゃー ふぁーっじゃー うまーっじゃー ムばーっじゃー
かーっじー ふぁーっじー うまーっじー ムばーっじー
意思否定理由 かーまんにば ふぁーまんにば うまーまんにば ムばーまんにば
かーまんにー ふぁーまんにー うまーまんにー ムばーまんにー
意思逆接 かーっじゅが ふぁーっじゅが うまーっじゅが ムばーっじゅが
過去理由 かうたリ゚ば ふーたリ゚ば うむーたリ゚ば ムべうたリ゚ば
かうたりー ふーたりー うむーたりー ムべうたりー
過去否定理由 かーだたリ゚ば ふぁーだたリ゚ば うまーだたリ゚ば ムばーだたリ゚ば
かーだたりー ふぁーだたりー うまーだたりー ムばーだたりー
過去確定条件 かうたらばー ふーたらばー うむーたらばー ムべうたらばー
過去否定確定条件 かーだたらばー ふぁーだたらばー うまーだたらばー ムばーだたらばー
過去譲歩 かうたリ゚ばまい ふーたリ゚ばまい うむーたリ゚ばまい ムべうたリ゚ばまい
過去否定譲歩 かーだたリ゚ばまい ふぁーだたリ゚ばまい うまーだたリ゚ばまい ムばーだたリ゚ばまい
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表 6a I類（変則）動詞の終止活用形（「ある」「である」「居る」）
活用形 「ある」 「である」 「居る」
基本 あリ゚ あリ゚ ぶリ゚
使役 あらす － ぶらす
受身・可能 あらりリ゚ － ぶらりリ゚
あらいリ゚ － ぶらいリ゚
m語尾 あム あム ぶム
焦点 あリ゚どぅす どぅ あリ゚ ぶリ゚どぅす
疑問 あリ゚ば あリ゚ば ぶリ゚ば
否定 ねーん あらん ぶら（ー）ん
進行融合 ありーリ゚ － ぶりーリ゚
命令 － － ぶり
命令 2 － － ぶらだ
勧誘 － － ぶら
禁止 － － ぶリ゚な
未来 あリ゚ぐまた あリ゚ぐまた ぶリ゚ぐまた
意思 あらずー あらずー ぶらずー
意思 2 あらんー あらんー ぶらんー
意思否定 あらまん あらまん ぶらまん
反語 あらっじーば あらっじーば ぶらっじーば
反語 2 あムまー あムまー ぶムまー
希求 あらばやー あらばやー ぶらばやー
希求 2 あらます あらます ぶらます
過去 あたリ゚ あたリ゚ ぶたリ゚
過去m語尾 あたム あたム ぶたム
過去 2 ありー － ぶりー
過去焦点 あリ゚どぅすたリ゚ どぅ あたリ゚ ぶリ゚どぅすたリ゚
過去否定 ねーだたリ゚ あらだたリ゚ ぶら（ー）だたリ゚
過去否定m語尾 ねーだたム あらだたム ぶら（ー）だたム
完了 ありった － ぶりった
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表 6b I類（変則）動詞の中止活用形（「ある」「である」「居る」）
活用形 「ある」 「である」 「居る」
接続 ありー － ぶりー
接続否定 ねーんぐとぅ あらんぐとぅ ぶらんぐとぅ
継起 ありってぃー － ぶりってぃー
付帯 あとぅい － ぶとぅい
あとぅりー － ぶとぅりー
理由 あリ゚ば あリ゚ば ぶリ゚ば
理由否定 ねーんにば あらんにば ぶらんにば
ねーんにー あらんにー ぶらんにー
逆接 あリ゚るが／あリ゚しゅが あリ゚るが／あリ゚しゅが ぶリ゚るが／ぶリ゚しゅが
逆接否定 ねーんしゅが あらんしゅが ぶら（ー）んしゅが




譲歩否定 ねーんねーまい あらんねーまい ぶらんねーまい
あらばムねーまい あらばムねーまい ぶらばムねーまい
確定条件 あらば あらば ぶらば
条件 あたか（ら）ー あたか（ら）ー ぶたか（ら）ー
あてぃか（ら）ー あてぃか（ら）ー ぶてぃか（ら）ー
条件否定 ねーだか（ら）ー あらだか（ら）ー ぶらだか（ら）ー
意思理由 あらっじば － ぶらっじば
あらっじゃー － ぶらっじゃー
あらっじー － ぶらっじー
意思否定理由 あらまんにば － ぶらまんにば
あらまんにー － ぶらまんにー
意思逆接 あらっじゅが － ぶらっじゅが
過去理由 あたリ゚ば あたリ゚ば ぶたリ゚ば
あたりー あたりー ぶたりー
過去否定理由 ねーだたリ゚ば あらだたリ゚ば ぶらだたリ゚ば
ねーだたりー あらだたりー ぶらだたりー
過去確定条件 あたらばー あたらばー ぶたらばー
過去否定確定条件 ねーだたらばー あらだたらばー ぶらだたらばー
過去譲歩 あたリ゚ばまい あたリ゚ばまい ぶたリ゚ばまい
過去否定譲歩 ねーだたリ゚ばまい あらだたリ゚ばまい ぶらだたリ゚ばまい
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表 7a II類動詞の終止活用形（「見る」「起きる」「もらう」）
活用形 「見る」 「起きる」 「もらう」
基本 みーリ゚ うきリ゚ ゆいリ゚
使役 みーすみリ゚ うきすみリ゚ ゆいすみリ゚
受身・可能 みーらりリ゚ うきらりリ゚ ゆいらりリ゚
みーらいリ゚ うきらいリ゚ ゆいらいリ゚
m語尾 みーリ゚／みーるム うきリ゚ム／うきるム ゆいリ゚ム／ゆいるム
焦点 みーどぅす うきどぅす ゆいどぅす
疑問 みーリ゚ば／みーるば うきリ゚ば／うきるば ゆいリ゚ば／ゆいるば
否定 みーん うきん ゆいん
進行融合 － うきーリ゚ ゆいーリ゚
命令 みーる うきる ゆいる
命令 2 みーだ うきだ ゆいだ
勧誘 みー うき ゆい
禁止 みーリ゚な／みーんな うきリ゚な／うきんな ゆいリ゚な／ゆいんな
未来 みーぐまた うきぐまた ゆいぐまた
意思 みーずー うきずー ゆいずー
意思 2 みーんー うきんー ゆいんー
意思否定 みーまん うきまん ゆいまん
反語 みーっじーば うきっじーば ゆいっじーば
反語 2 みー（リ゚）ムまー うき（リ゚）ムまー ゆい（リ゚）ムまー
希求 みーばやー うきばやー ゆいばやー
希求 2 みーます うきます ゆいます
過去 みーたリ゚ うきたリ゚ ゆいたリ゚
過去m語尾 みーたム うきたム ゆいたム
過去 2 みー うきー いぇー／ゆいー
過去焦点 みーどぅすたリ゚ うきどぅすたリ゚ ゆいどぅすたリ゚
過去否定 みーだたリ゚ うきだたリ゚ ゆいだたリ゚
過去否定m語尾 みーだたム うきだたム ゆいだたム
完了 みーった うきった いぇーった／ゆいった
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表 7b II類動詞の中止活用形（「見る」「起きる」「もらう」）
活用形 「見る」 「起きる」 「もらう」
接続 みー うきー ゆいー／いぇー
接続否定 みーんぐとぅ うきんぐとぅ ゆいんぐとぅ
継起 みーってぃー うきってぃー ゆいってぃー／いぇーってぃー
付帯 みーとぅい うきとぅい ゆいとぅい
みーとぅりー うきとぅりー ゆいとぅりー
理由 みーリ゚ば うきリ゚ば ゆいリ゚ば
理由否定 みーんにば うきんにば ゆいんにば
みーんにー うきんにー ゆいんにー
逆接 みーリ゚るが／みーリ゚しゅが うきリ゚るが／うきリ゚しゅが ゆいリ゚るが／ゆいリ゚しゅが
逆接否定 みーんしゅが うきんしゅが ゆいんしゅが




譲歩否定 みーんねーまい うきんねーまい ゆいんねーまい
みーばムねーまい うきばムねーまい ゆいばムねーまい
確定条件 みーば うきば ゆいば
条件 みーたか（ら）ー うきたか（ら）ー ゆいたか（ら）ー
みーてぃか（ら）ー うきてぃか（ら）ー ゆいてぃか（ら）ー
条件否定 みーだか（ら）ー うきだか（ら）ー ゆいだか（ら）ー
意思理由 みーっじば うきっじば ゆいっじば
みーっじゃー うきっじゃー ゆいっじゃー
みーっじー うきっじー ゆいっじー
意思否定理由 みーまんにば うきまんにば ゆいまんにば
みーまんにー うきまんにー ゆいまんにー
意思逆接 みーっじゅが うきっじゅが ゆいっじゅが
過去理由 みーたリ゚ば うきたリ゚ば ゆいたリ゚ば
みーたりー うきたりー ゆいたりー
過去否定理由 みーだたリ゚ば うきだたリ゚ば ゆいだたリ゚ば
みーだたりー うきだたりー ゆいだたりー
過去確定条件 みーたらばー うきたらばー ゆいたらばー
過去否定確定条件 みーだたらばー うきだたらばー ゆいだたらばー
過去譲歩 みーたリ゚ばまい うきたリ゚ばまい ゆいたリ゚ばまい



















意思 2 ににんー すなんー／すにんー
意思否定 ににまん すなまん／すんまん／すにまん
反語 ににっじーば すなっじーば／すんっじーば／すにっじーば
反語 2 ににリ゚ムまー すなムまー／すにリ゚ムまー／すにるムまー
希求 ににばやー すなばやー／すにばやー
希求 2 ににます／にんます すなます／すんます／すにます
過去 ににたリ゚／にんたリ゚ すんたリ゚／すにたリ゚





























































意思 2 しゅーんー くーんー
意思否定 しゅーまん くーまん
反語 しゅ（ー）っじーば く（ー）っじーば
反語 2 すムまー キ゚ムまー
希求 しゅばやー くばやー
希求 2 しゅーます くーます
過去 すたリ゚ キ゚たリ゚
過去m語尾 すたム キ゚たム
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あ [a] い [i] イ゜ [ɿ] う [u] え [e] お [o] エ [ɘ]
か [ka] き [ki] キ゜ [kɿ] く [ku] け [ke] こ [ko] キ゚ェ [kɘ]
が [ga] ぎ [gi] ギ [ɡɿ] ぐ [gu] げ [ge] ご [go] ギェ [gɘ]
きゃ [kja] きゅ [kju] きょ [kjo]
ぎゃ [ɡja] ぎゅ [ɡju] ぎょ [ɡjo]
さ [sa] すぃ [si] す [sɿ] すぅ [su] せ [se] そ [so] すェ [sɘ]
ざ [dza] ず [dzɿ] ずぅ [dzu] ぜ [dze] ぞ [dzo] ずェ [dzɘ]
しゃ [ɕa] し [ɕi] しゅ [ɕu] しぇ [ɕe] しょ [ɕo]
じゃ [dʑa] じ [dʑi] じゅ [dʑu] じぇ [dʑe] じょ [dʑo]
ズぁ [za] ズぃ [zi] ズぅ [zu] ズぇ [ze] ズぉ [zo]
た [ta] てぃ [ti] とぅ [tu] て [te] と [to]
だ [da] でぃ [di] どぅ [du] で [de] ど [do]
ちゃ [tɕa] ち [tɕi] つ [ʦɿ] ちゅ [tɕu] ちぇ [tɕe] ちょ [tɕo] つェ [tsɘ]
な [na] に [ni] ぬ [nu] ね [ne] の [no]
にゃ [nja] にゅ [nju] にょ [njo]
は [ha] ひ [hi] ほぅ [hu] へ [he] ほ [ho]
ば [ba] び [bi] ビ [bɿ] ぶ [bu] べ [be] ぼ [bo] ビェ [bɘ]
ぱ [pa] ぴ [pi] ピ [pɿ] ぷ [pu] ぺ [pe] ぽ [po] ピェ [pɘ]
ひゃ [hja] ひゅ [hju] ひょ [hjo]
びゃ [bja] びゅ [bju] びょ [bjo]
ぴゃ [pja] ぴゅ [pju] ぴょ [pjo]
ふぁ [fa] ふぃ [fi] ふィ゜ [fɿ] ふ [fu] ふぇ [fe] ふぉ [fo] ふェ [fɘ]
ヴぁ [va] ヴぃ [vi] ヴィ゜ [vɿ] ヴぅ [vu] ヴぇ [ve] ヴぉ [vo] ヴェ [vɘ]
ま [ma] み [mi] ミ゜ [mɿ] む [mu] め [me] も [mo] ミ゚ェ [mɘ]
みゃ [mja] みゅ [mju] みょ [mjo]
や [ja] ゆ [ju] いぇ [je] よ [jo]
ら [ra] り [ri] る [ru] れ [re] ろ [ro]
りゃ [rja] りゅ [rju] りょ [rjo]
わ [ʋa] を [ʋo]























































































ムまがう しゃーりー きー うムまん あーし
（孫を連れて来ておばあさんに会わせなさい）。
あーす [aːsɿ]［動 I類 c型］〔あーしー、あーしゃ
ん〕混ぜる。練り混ぜる。粉を練り混ぜる。








あーすみリ゚ [aːsɿmiɭ]［動 II類 c型］〔あーすみー、
あーすみん〕合わせる。【例】ふたーつぬ いた
う あーすみリ゚（二つの板を合わせる）。
















あーぬ イ゚ー [aːnu ɿː]［名］〔あーぬイ゚⸣ーまい...〕
粟のご飯。粟のおにぎり。
あーぬ ぷー [aːnu puː]［名］〔あーぬぷ⸣ーまい...〕
粟の穂。スツウプナカの〈やっか〉は粟の穂が
八束程に実るという意味である。
あーぬ ふしゃ [aːnu fuɕa]［名］〔あーぬふ⸣しゃ
まい...〕粟の草。粟の畑の雑草。




あーぬ ゆー [aːnu juː]［名］〔あーぬゆ⸣ーまい...〕




























































































あう [au]［動 I類 c型］〔えー、あーん〕会う。出
会う。遭う。逢う。【例】あうぐまたぬ ピかず
（会うべき日取）。【同】「おー」。





































































































































































































































あうリ゚ [auɭ]［動 I類 c型］〔あうりー、あうらん〕
煽る。煽導する。【例】あうりー あーす（扇動
して喧嘩をさせる）。【同】「おーリ゚」。





































































































あかがム [akagam]［動 I 類 a 型］〔あかがみー、
あかがまん〕明るくなる。夜が明ける。





















































あかす [akasɿ]［動 I類 a型］〔あかしー、あかし
ゃん〕灯す。明かりを点ける。















































































































































































あがリ゚ [agaɭ]［動 I類 a型］〔あがりー、あがら
ん〕上がる。凧が上がる。舞い上がる。【例】ム
たぶきぬ あがリ゚（土ほこりが舞い上がる）。
あがリ゚ [agaɭ]［動 I類 a型］〔あがりー、あがら
ん〕昇る。太陽が昇る。【例】てぃだー あがり
った（太陽は昇った）。
あがリ゚ [agaɭ]［動 I類 a型］〔あがりー、あがら
ん〕揚がる。旗が揚がる。【例】がっこーぬ ぱ
たー あがりった（校旗は揚がった）。


















































あキ゚ [akɿ]［動 I 類 a 型］〔あきー、あかん〕開
く。【例】てぃーしー あキ゚どぅす（手で開けら
れる）。
あキ゚ [akɿ]［動 I類 a型］〔あきー、あかん〕空く。
【例】あキ゚やー（空き家）。あきー ぶリ゚（空い
ている）。いすぬ あキ゚（椅子が空く）。










































































































あきリ゚ [akiɭ]［動 II類 a型］〔あきー、あきん〕飽
きる。【例】すぐとぅー あきリ゚（仕事は嫌だ）。

































































































































































あしゃリ゚ [aɕaɭ]［動 I類 c型］〔あしゃりー、あ
しゃらん〕探る。食べ物を求めて歩く。探し廻
る。【例】なびう あしゃリ゚（鍋の中を探る）。































































あすとぅが しぇーか [asɿtuga ɕeːka]［名］〔あす
とぅ⸣がしぇーかん⸢まい...〕明後日の明け方。
あすとぅが すとぅむてぃ [asɿtuga sɿtumuti]［名］
〔あすとぅ⸣がすとぅむてぃん⸢まい...〕明後日の
朝。
あすとぅが ピーま [asɿtuga pɿːma]［名］〔あすと
ぅ⸣がピーまんまい...〕明後日の午後。
あすとぅが ゆー [asɿtuga juː]［名］〔あすとぅ⸣が
ゆーん⸢まい...〕明後日の夜。
あすとぅが ゆしゃらび [asɿtuga juɕarabi]［名］
〔あすとぅ⸣がゆしゃらびん⸢まい...〕明後日の夕
方。
あすとぅが ゆなか [asɿtuga junaka]［名］〔あす
とぅ⸣がゆなかまい...。あすとぅ⸣がゆなかん⸢ま
い...〕明後日の夜中。
あすとぅが ゆねーん [asɿtuga juneːn]［名］〔あ
すとぅ⸣がゆねーんー⸢まい...〕明後日の夜。
あすばす [asɿbasɿ]［動 I類 a型］〔あすばしー、あ
すばしゃん〕遊ばせる。【例】ヴヴぁが やーん
あすばし（君の家に遊ばせ）。



















































































あたが しぇーか [ataga ɕeːka]［名］〔あた⸣がし
ぇーかん⸢まい...〕明日の明け方。明日の早朝。
あたが すとぅむてぃ [ataga sɿtumuti]［名］〔あ
た⸣がすとぅむてぃ⸢まい...〕明日の朝。
あたが ピーま [ataga pɿːma]［名］〔あた⸣がピー
ままい...〕明日の午後。
あたが ゆー [ataga juː]［名］〔あた⸣がゆー⸢ま
い...〕明日の夜。
あたが ゆしゃらび [ataga juɕarabi]［名］〔あた⸣
がゆしゃらび⸢まい...〕明日の夕方。
あたが ゆなか [ataga junaka]［名］〔あた⸣がゆな
かん⸢まい...〕明日の夜中。







































































あたリ゚ [ataɭ]［動 I 類 a 型］〔あたりー、あたら
ん〕正解する。【例】くたいや あたりー（答え
は当った）。
あたリ゚ [ataɭ]［動 I 類 a 型］〔あたりー、あたら
ん〕食べ物に中毒する。





































あだんぬ なリ゚ [adannu naɭ]［名］〔あだん⸣ぬな
リ゚⸢まい...〕あだん木の実（果実）。やしがにの
好物。渋い味がする。














あだんや ならん [adan.ja naran]［連語］仇には
ならない。







































あっちゃいリ゚ [attɕaiɭ]［動 II類 c型］〔あっちゃ
いー、あっちゃいん〕託する。出港する船の船
員に物品を託す。















































































あてぃリ゚ [atiɭ]［動 II類 a型］〔あてぃー、あて
ぃん〕なぐる。弱者を強者が思い切って殴る。
あてぃリ゚ [atiɭ]［動 II類 a型］〔あてぃー、あてぃ
ん〕当てる。的に当てる。答えを当てる。【例】
くたいゆ あてぃリ゚（答えを当てる）。
あでぃリ゚ [adiɭ]［動 II類 c型］〔あでぃー、あで
ぃん〕紐や縄を十字にかける。たすきをかける。
【例】んなーう あでぃリ゚（縄を十字にかける）。






あてー ねーん [ateː neːn]［連語］当てがない。目
標がない。














































あとぅだまどぅ うーだま [atudamadu uːdama]
［諺］分け前は後からの方が大きな徳がある。













































































































あぬ ゆー [anu juː]［連語］あの世。後世。









































リ゚んや ムーとぅ ムしゅとぅ あぱちきな ふ
ーたリ゚（昼食はいもと味噌だけの食事だった）。










































































あばりリ゚ [abariɭ]［動 II類 a型］〔あばりー、あ
ばりん〕暴れる。馬が騒ぎ暴れる。酒座で暴れ
る。【例】ぬーまぬ あばりリ゚（馬が暴れる）。




あびリ゚ [abiɭ]［動 I類 c型］〔あびりー、あびらん〕
呼ぶ。呼び寄せる。連絡する。【例】けいろーか
































あふらす [afurasɿ]［動 I類 c型］〔あふらしー、あ
ふらしゃん〕あふれさせる。こぼす。鍋から沸
き出ださせる。【例】なびぬ ふたう あきー あ
ふらすな（鍋のふたを開けてあふれさせるな）。
あふりリ゚ [afuriɭ]［動 II類 c型］〔あふりー、あ
ふりん〕あふれる。鍋から沸き出る。こぼれる。



























あまいリ゚ [amaiɭ]［動 II類 a型］〔あまいー、あ
まいん〕甘える。ねだる。わがまま。だだをこ
ねる。【例】あまいてーん（甘えてばかり）。

















































あます [amasɿ]［動 I類 c型］〔あましー、あまし
ゃん〕余す。余らせる。【例】ふーあます（食べ
残す）。






















































あまらす [amarasɿ]［動 I 類 c 型］〔あまらしー、
あまらしゃん〕余らせる。残らせる。買う人に
余分にあげる。店の商品が売れ残る。




































































































































あみん たたかす [amin tatakasɿ]［連語］雨に打
たせる。汚れのひどい衣服を雨に打たせる。
































あムぬ うつ [amnu utsɿ]［名］〔あムぬう⸣つま
い...〕網の内側。魚を囲った内側。【類】「あム
なかだ」。
あムぬ しゅでぃ [amnu ɕudi]［名］〔あムぬしゅ
⸣でぃまい...〕網の両端。






















































































































































あらたまぬ とぅす [aratamanu tusɿ]［名］〔あら
たま⸣ぬとぅす⸢まい...〕新玉の年。新年。























































































あらん くとぅ [aran kutu]［名］〔あら⸣んくとぅ
⸢まい...〕あらぬこと。ないこと。【例】あらん
くとぅー イ゚ーな（あらぬことを言うな）。










あリ゚ [aɭ]［動 I類 c型］〔ありー、ねーん〕有る。
【例】あリ゚どぅす（有るよ）。くまんどぅ あリ゚（こ
こに有る）。しぇんえん あリ゚しゃ（千円持って
いるだろう）。ヴヴぁが むてぃぬ むぬぬ あ
リ゚ば くー（君の分の物があるから来なさい）。


















あリ゚が まま [aɭga mama]［連語］有るがまま。そ
のまま。全部。【例】あリ゚が まま ぱなし（全
部隠さず話せ）。
あリ゚キ゚ [aɭkɿ]［動 I類 c型］〔あリ゚きー、あリ゚かん〕
歩く。歩行する。【例】あリ゚キ゚ぐまた（歩くべき








































ありリ゚ [ariɭ]［動 II類 a型］〔ありー、ありん〕荒
れる。海が荒れる。畑が荒れる。


































































あわりぬ かずかず [aʋarinu kadzɿkadzɿ]［連語］
あわれの数々。たくさんの苦労。






























































































































イ゚ー [ɿː]［動 I類 a型］〔イ゚ズぃー、イ゚ズぁん〕叱
る。説教する。【例】イ゚ーばム キ゚かん（叱って
も聞かない）。



















































































































いかう [ikau]［動 I類 a型］〔いけー、いかーん〕
道路で人と出会う。
































いかぬ っふぃ [ikanu ffi]［名］〔いかぬっ⸣ふぃ
まい...〕いかの墨。いかの墨汁。
いかぬ てぃー [ikanu tiː]［名］〔いかぬてぃ⸣ー
まい...〕いかの手。下足。

































































いキ゚だす [ikɿdasɿ]［動 I類 c型］〔いキ゚だしー、い
キ゚だしゃん〕生き出す。生き返らせる。よみが
えらせる。動植物に言う。【同】「いキ゚んだす」。














いキ゚どぅリ゚ [ikɿduɭ]［動 I類 c型］〔いキ゚どぅりー、
いキ゚どぅらん〕生け捕る。




























































いくー [ikuː]［動 I類 a型］〔いけー、いかーん〕
行き合う。出くわす。出会う。




















いしう きリ゚ [iɕiu kiɭ]［連語］石を蹴る。つまづ









































































いしゃぬ ふつ [iɕanu futsɿ]［名］〔いしゃぬふ⸣
つまい...〕医者の言葉。診察。


































































































イ゚ズぅぬ ぷに [ɿzunu puni]［名］〔イ゚ズぅぬぷ⸣
にまい...〕魚の骨。魚の小骨。




























































































































































































































































































いでぃたが ムめ [iditaga mme]［名］［疑］〔いで
ぃた⸣がムめ⸢まい...〕どれら。【例】すまピとー
いでぃたが ムめ（島人はどれだちか）。ぱり
























































































































いびリ゚ [ibiɭ]［動 I類 c型］〔いびりー、いびらん〕
いびる。





































































































いみしゃ みー [imiɕa miː]［連語］小さく見る。
見下す。馬鹿にする。他人を小さく見る。【例】


























































































































いらいふ なリ゚ [iraifu naɭ]［連語］偉くなる。偉
そうに振舞う人にも言う。




























いらばす [irabasɿ]［動 I 類 c 型］〔いらばしー、
いらばしゃん〕選ばせる。本人の意思で選ばせ
る。























いリ゚ [iɭ]［動 I類 c型］〔いりー、いらん〕射る。
射つ。子どもがゴムカン遊びをした。【例】ぱ
とぅー いリ゚な（鳩をうつな）。













































いリ゚ぬ いム [iɭnu im]［名］〔いリ゚ぬい⸣ムまい...〕
⻄の海。石垣島の見える海。




































































































































































































うイ゚でぃリ゚ [uɿdiɭ]［動 II類 c型］〔うイ゚でぃー、
うイ゚でぃん〕追い出す。家の中から蚊や蝿を追
い出す。




ういぬ うだみ [uinu udami]［名］〔ういぬうだ
⸣みまい...〕多良間神社の神事。新暦一月一日。
初興し。村⺠安泰を祈願する。村史参照。
ういぬ すま [uinu sɿma]［名］〔ういぬす⸣まま
い...〕上の島。都会。沖縄本島。
ういぬ たビ [uinu tabɿ]［名］〔ういぬた⸣ビまい...〕
役人の旅。出張。














































ういびぬ しゃキ゚ [uibinu ɕakɿ]［名］〔ういび⸣ぬ
しゃキ゚⸢まい...〕指の先。【類】「ういびぬしゅ
ら」。

































ういやヴヴィ゚ [uijavvɿ]［動 I類 a型］〔ういやヴ
ヴぃー、ういやヴヴぁん〕植え損る。生育の悪
いこと。発芽の悪いこと。












ういリ゚ [uiɭ]［動 II類 a型］〔ういー、ういん〕男
根の勃起（ぼっき）。起り立つ。【例】ういん（男
根が勃起しない）。
ういんキ゚ [uinkɿ]［動 I類 c型］〔ういんきー、う
いんかん〕追い込む。




















ヴヴぁー くぬ がキ゚[vvaː kunu gakɿ]［連語］［代］
おいこの野郎。この餓⻤。子どもを叱るときに
言う。
ヴヴぁが しゃく [vvaga ɕaku]［連語］［代］この
野郎。【例】ヴヴぁが しゃこー くまんけー キ゚
な（この野郎、ここに来るな）。
ヴヴぁがたーぬ むぬ [vvagataːnu munu]［名］［代］
〔ヴヴぁがたー⸣ぬむぬ⸢まい...〕お前の馬鹿。










































































































































ヴぇー いキ゚ [veː ikɿ]［連語］追って行く。
ヴぇー キ゚ー [veː kɿː]［連語］追って来る。【例】
ちびう ヴぇー キ゚ー（後を追って来る）。
ヴぇー とぅばす [veː tubasɿ]［連語］追い払う。
追い行かせる。【例】やまにかう ヴぇー とぅ
ばす（野良猫を追っ払う）。





































































































うかがう [ukagau]［動 I類 a型］〔うかげー、う
かがーん〕伺がう。尋ねる。【同】「うかぐー」。
「うかごー」。


















































































































































































うギなう [ugɿnau]［動 I類 c型］〔うギねー、う
ギなーん〕補う。補充する。不足したものを満
たす。【類】「たらーす」。





































うくす [ukusɿ]［動 I類 c型］〔うくしー、うくし
ゃん〕へらや鍬で畑を耕す。










うくたリ゚ [ukutaɭ]［動 I類 a型］〔うくたりー、う
くたらん〕怠る。なまける。
うぐなーらす [ugunaːrasɿ]［動 I類 c型］〔うぐな
ーらしー、うぐなーらしゃん〕集める。集合さ
せる。






















うくらす [ukurasɿ]［動 I 類 a 型］〔うくらしー、
うくらしゃん〕送らす。見送らせる。【例】う
くらし（送らせよ）。









うくリ゚ [ukuɭ]［動 I類 c型］〔うくりー、うくら
ん〕起こる。物事が起きる。勃発する。





















うくりリ゚ [ukuriɭ]［動 II類 a型］〔うくりー、う
くりん〕遅れる。【例】うくりー キ゚ー（遅れて
来る）。






うさぎぬ みー [usaginu miː]［名］〔うさぎぬみ⸣
ーまい...〕兎の目。目の赤いこと。
うさぎぬ みム [usaginu mim]［名］〔うさぎぬみ
⸣ムまい...〕兎の耳。耳の⻑いこと。












うしゃいつキ゚ [uɕaitsɿkɿ]［動 I類 a型］〔うしゃ
いつきー、うしゃいつかん〕押さえつける。動
きを止めるために押える。
うしゃいらいリ゚ [uɕairaiɭ]［動 II 類 a型］〔うし
ゃいらいー、うしゃいらいん〕押さえられる。
【例】うしゃいらりー（押さえつけられた）。
うしゃいらりリ゚ [uɕairariɭ]［動 II類 a型］〔うし
ゃいらりー、うしゃいらりん〕いじめられる。
馬鹿にされる。侮辱される。
うしゃいリ゚ [uɕaiɭ]［動 II類 a型］〔うしゃいー、
うしゃいん〕いじめる。つらい思いをさせる。
虐待する。






うしゃがリ゚ [uɕagaɭ]［動 I類 c型］〔うしゃがり
ー、うしゃがらん〕雨が晴れる。















うしゃぎリ゚ [uɕagiɭ]［動 II類 a型］〔うしゃぎー、
うしゃぎん〕見送る。【例】どぅすう うしゃぎ
リ゚（友だちを見送る）。








うしゃまリ゚ [uɕamaɭ]［動 I類 c型］〔うしゃまり
ー、うしゃまらん〕治まる。仲直りする。






うしゃみリ゚ [uɕamiɭ]［動 II類 c型］〔うしゃみー、
うしゃみん〕治める。政治を司る。【例】くに
う うしゃみリ゚（国を治める）。




























うしゅふキ゚ [uɕufukɿ]［動 I類 a型］〔うしゅふき
ー、うしゅふかん〕前かがむ。前かがみの姿勢
を取る。
うしゅふキ゚がいリ゚ [uɕufukɿgaiɭ]［動 I類 a型］〔う
しゅふキ゚がいりー、うしゅふキ゚がいらん〕前に
倒れる。ひっくり返る。
うしゅふキ゚だつ [uɕufukɿdatsɿ]［動 I類 c型］〔う
しゅふキ゚きー、うしゅふキ゚かん〕前かがみに立
つ。
うしゅます [uɕumasɿ]［動 I類 a型］〔うしゅまし
ー、うしゅましゃん〕前かがみにさせる。















うしゅりリ゚ [uɕuriɭ]［動 II類 c型］〔うしゅりー、
うしゅりん〕恐れる。【例】うやう うしゅりリ゚
（親を恐れる）。

















うす [usɿ]［動 I類 a型］〔うしー、うしゃん〕押
しつける。責任逃れをする。





























































































うすぬ つぬ [usɿnu tsɿnu]［名］〔うすぬつ⸣ぬま
い...〕牛の角。【同】「うすぬんぬ」。
うすぬ ピさぐー [usɿnu pɿsaguː]［名］［貝］〔う
すぬピ⸣さぐーまい...〕あまおぶねがい。村史
参照。
うすぬ ふぐリ゚ [usɿnu fuguɭ]［名］〔うすぬふぐ⸣
リ゚まい...〕牛の陰のう。睾丸は誤り。
うすぬ ふぐリ゚ぎー [usɿnu fuguɭgiː]［名］［植］〔う
すぬふぐ⸣リ゚ぎーまい...〕はりつるまさき。【類】
「まっこー」。
うすぬ ふしゃ [usɿnu fuɕa]［名］〔うすぬふ⸣しゃ
まい...〕牛の草。牛の飼料。
うすぬ ふしゅ [usɿnu fuɕu]［名］〔うすぬふ⸣しゅ
まい...〕牛ふん。
うすぬ みー [usɿnu miː]［名］〔うすぬみ⸣ーま
い...〕牛の目。可愛いことの例え。
うすぬ むてぃ [usɿnu muti]［名］〔うすぬむ⸣て
ぃまい...〕牛の分の飼料。

































うずます [udzɿmasɿ]［動 I類 a型］〔うずましー、
うずましゃん〕埋めさせる。【例】っふぁいゆ
うずます（肥料を埋めさせる）。
うずまリ゚ [udzɿmaɭ]［動 I類 c型］〔うずまりー、
うずまらん〕埋まる。うもれる。【例】あなん
か うずまりーリ゚（穴に埋まっている）。




うすみリ゚ [usɿmiɭ]［動 II類 a型］〔うすみー、う
すみん〕薄める。水割りする。味を薄める。酒
を薄める。
うずみリ゚ [udzɿmiɭ]［動 II類 a型］〔うずみー、う
ずみん〕埋める。【例】あなう ぷりー うずみ
リ゚（穴を掘って埋める）。【類】「うずム」。



























































うたいリ゚ [utaiɭ]［動 II類 c型］〔うたいー、うた
いん〕唱える。組踊の台詞を唱える。
うだいリ゚ [udaiɭ]［動 II類 c型］〔うだいー、うだ
いん〕太くなる。太る。【例】ふーばまい うだ
いん（食べても太らない）。
































































み あリ゚ば うつんけー わーり（雨だから、奥
の方へいらっしゃい）。





































うったいリ゚ [uttaiɭ]［動 II類 c型］〔うったいー、
うったいん〕訴える。告訴する。





うっちゃす [uttɕasɿ]［動 I類 c型］〔うっちゃし
ー、うっちゃしゃん〕移す。移転させる。









































うつぶリ゚ [utsɿbuɭ]［動 I類 c型］〔うつぶりー、う
つぶらん〕殴り飛ばす。叩く。【類】「ふつぶリ゚
」。






















































うてぃリ゚ [utiɭ]［動 II類 c型］〔うてぃー、うて
ぃん〕シートーヤーの鍋の炊き汁を他の鍋に移
す。【例】なびから うてぃリ゚（鍋から移す）。








うてぃんかす [utinkasɿ]［動 I類 c型］〔うてぃん
かしー、うてぃんかしゃん〕落としてしまう。
落ち込ませる。深い所に突き落とす。























うどぅきリ゚ [udukiɭ]［動 II類 c型］〔うどぅきー、
うどぅきん〕失敗する。欠損する。ほろびる。













































うどぅム [udum]［動 I類 c型］〔うどぅみー、う
どぅまん〕夜中に目が覚める。【例】すばリ゚ すが
うどぅム（トイレに行くために目が覚める）。





















































































うぬ あーき [unu aːki]［連語］［指］そのまま。そ
れきり。【例】うぬ あーき くん（それきり来
ない）。
うぬ あい [unu ai]［連語］［指］その間。【例】う
ぬ あい ゆけー ぶり（その間休んでいなさ
い）。
うぬ あたい [unu atai]［連語］［指］それ程。そ
れくらい。【例】うぬ あたいがまう（それくら
いのことで）。
うぬ あとぅ [unu atu]［連語］［指］その後。【例】
うぬ あとぅから（その後から）。
うぬ うい [unu ui]［連語］［指］その上。さらに。
それ以上。【例】うぬ ういぬ くとー っさん
（その上のことは知らない）。
うぬ うつ [unu utsɿ]［連語］［指］そのうち。近
いうち。【例】うぬ うつん いじゃー（近いう
ちに会おう）。
うぬ がキ゚ [unu gakɿ]［名］［指］〔うぬが⸣キ゚ま
い...〕その餓⻤。そいつ。その野郎。
うぬ くらいぬ むぬ [unu kurainu munu]［名］
［指］〔うぬくらい⸣ぬむぬ⸢まい...〕それしきの
もの。その程度のもの。
うぬ とぅキ゚ [unu tukɿ]［連語］［指］その時。【例】
うぬ とぅキ゚んや ぶりーどー（その時は無礼
したなあ）。
うぬ なり [unu nari]［連語］［指］その慣れ。い
つもの通りの意味。【例】ちこく すーや うぬ
なり（遅刻はいつもの通りだ）。
うぬ ばー [unu baː]［連語］［指］その場合。【例】
うぬ ばーんや ゆるしゃずー（その場合は許
してあげよう）。【同】「うぬばーす」。
うぬ ばーす [unu baːsɿ]［連語］［指］その場合。
【同】「うぬばー」。
うぬ ぶん [unu bun]［連語］［指］その分。それ
相当。それほど。【例】うぬ ぶんゆ ゆいる（そ
れ相当にもらいなさい）。
うぬ まま [unu mama]［連語］［指］そのまま。
【例】うぬ まま むてぃーり（そのまま持って
いなさい）。
うぬ むてぃ [unu muti]［連語］［指］特別に。そ
んなにまで。
うぬ んじゃ [unu ndʑa]［名］［指］〔うぬん⸣じゃ
まい...〕そいつ。その餓⻤。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































うみあーす [umiaːsɿ]［動 I類 c型］〔うみあーし
ー、うみあーしゃん〕埋め合わせる。【例】う
すう ヴヴぃー しゃっきんゆ うみあーす（牛
を売って借金を埋め合わす）。
うみキ゚ [umikɿ]［名］〔うみ⸣キ゚まい...〕お神酒。
うみたてぃリ゚ [umitatiɭ]［動 II類 c型］〔うみた
てぃー、うみたてぃん〕埋め立てること。【例】
いムゆ うみたてぃリ゚（海を埋め立てる）。





うむイ゚キ゚ー [umuɿkɿː]［動 I類 c型］〔うむイ゚キ゚す
ぃー、うむイ゚キ゚さん〕思い切る。決断する。















うむイ゚ぬ かぬー [umuɿnu kanuː]［連語］思いが
叶う。計画通りになる。




うむーが ねーん [umuːga neːn]［連語］思いのま
まに。自由に。【例】うむーがねーん ぱなし
（思いのままに話せ）。











































































うやーす [ujaːsɿ]［動 I類 a型］〔うやーしー、う
やーしゃん〕まとめる。集める。揃える。人数
を揃える。


























































































うらす [urasɿ]［動 I類 c型］〔うらしー、うらし
ゃん〕おろす。下す。荷物を下す。【例】にーゆ
うらす（荷を下ろす）。【同】「うるす」。

































































うりリ゚ [uriɭ]［動 II類 c型］〔うりー、うりん〕お
茶の葉に湯を注いだとき、味がしみる。











































































































































































の場の。【例】うんぬ ピーや あみどぅ あた
リ゚（その日は雨だった）。
うんぬ すとぅむてぃ [unnu sɿtumuti]［名］［指］
〔うんぬすとぅむ⸣てぃまい...〕その日の朝。
うんぬ ながた [unnu nagata]［名］［指］〔うんぬ
ながたまい...〕その翌日。
うんぬ ピー [unnu pɿː]［名］［指］〔うんぬピー
まい...〕その日。




































えーす [eːsɿ]［動 I類 a型］〔えーしー、えーしゃ
ん〕こぼす。散らかす。車から落とすこと。【例】
えーしー（こぼした）。
えーす [eːsɿ]［動 I類 a型］〔えーしー、えーしゃ
ん〕膿を出す。【例】えーしー（膿を出した）。




えーす [eːsɿ]［動 I類 a型］〔えーしー、えーしゃ
ん〕殴る。こらしめる。【例】えーしー（殴っ
た）。








































































































おーギ [oːgɿ]［動 I 類 c 型］〔おーぎー、おーが
ん〕扇ぐ。【同】「あうギ」。

































































かーう ぱギ [kaːu pagɿ]［連語］皮をはぐ。【例】っ
ふびぬ かーう ぱギ（かわはぎの皮を剥ぐ）。










かーかす [kaːkasɿ]［動 I類 c型］〔かーかしー、か
ーかしゃん〕魚や蛸やいかを燻製にする。【例】
たくー かーかす（蛸を燻製にする。


























かーきリ゚ [kaːkiɭ]［動 II類 c型］〔かーきー、かー
きん〕乾く。洗濯物が乾く。【類】「かーらキ゚」。
かーきリ゚ [kaːkiɭ]［動 II類 c型］〔かーきー、か
ーきん〕燻製になる。【例】かーきリ゚けー ふー
な（燻製できるまでは食べるな）。




































かーす [kaːsɿ]［動 I類 c型］〔かーしー、かーし
ゃん〕交わす。



















































かーぬ かム [kaːnu kam]［名］〔かーぬか⸣ムま
い...〕井戸の神。
















がーぱリ゚ [gaːpaɭ]［動 I類 c型］〔がーぱりー、が
ーぱらん〕我を張る。だだをこねる。【例】が
ー ぱりー あんなが ちびん ぶリ゚（だだをこ
ねて⺟の後にいる）。















































かーらす [kaːrasɿ]［動 I類 a型］〔かーらしー、か
ーらしゃん〕違える。他人の物と違える。
がーらみかす [gaːramikasɿ]［動 I類 c型］〔がー
らみかしー、がーらみかしゃん〕下駄の音を立
てる。













かーリ゚ [kaːɭ]［動 I類 a型］〔かーりー、かーらん〕
代る。交替する。【例】かーリ゚ぐまた（代るべき
だ）。しきう かーリ゚（席を替わる、席を移る）。














































かいかいリ゚ [kaikaiɭ]［動 II類 a型］〔かいかいー、
かいかいん〕買い替える。【例】くるまう かい
かいリ゚（車を買い替える）。












かいくみリ゚ [kaikumiɭ]［動 II類 c型］〔かいくみ
ー、かいくみん〕相手にしない。聞く耳を持た
ない。















かいす [kaisɿ]［動 I類 c型］〔かいしー、かいし
ゃん〕ひっくり返す。【例】かいしー ぷす（裏
返して干す）。
かいす [kaisɿ]［動 I類 c型］〔かいしー、かいし
ゃん〕返す。返品する。戻す。元の位置に置く。
【例】かいし（返しなさい）。かいすな（返すな）。













































かいリ゚ [kaiɭ]［動 II類 a型］〔かいー、かいん〕変
える。交替する。交換する。【例】しきう かい
リ゚（席を変える）。
がいリ゚ [gaiɭ]［動 I類 c型］〔がいりー、がいらん〕
すねる。だだをこねる。ぐずる。





かう [kau]［動 I類 a型］〔けー、かーん〕買う。
【例】まっちゃんけー かうが（店に買いに）。
【同】「こー」。


























































かかぎリ゚ [kakagiɭ]［動 II類 c型］〔かかぎー、か
かぎん〕愛する。




かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕書かせる。字を書かせる。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕掻かせる。かゆいところを掻かせる。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕さとうきびの葉をかかせる。葉を剥がせ
る。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕芽をかかせる。芽を取らせる。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕かけさせる。網をかけさせる。縄をかけ
させる。橋をかけさせる。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕恥をかかせる。
かかす [kakasɿ]［動 I類 c型］〔かかしー、かかし
ゃん〕欠かせる。欠席させる。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔かかすみ
ー、かかすみん〕書かせる。字を書かせる。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔かかすみ
ー、かかすみん〕掻かせる。痒いところを掻か
せる。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II 類 c 型］〔かかす
みー、かかすみん〕葉をかかせる。葉を剥がせ
る。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II 類 c 型］〔かかす
みー、かかすみん〕芽をかかせる。芽を摘ませ
る。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔かかすみ
ー、かかすみん〕掛けさせる。綱をかけさせる。
縄をかけさせる。橋をかけさせる。
かかすみリ゚ [kakasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔かかすみ
ー、かかすみん〕恥をかかせる。



















かかみかす [kakamikasɿ]［動 I類 c型］〔かかみ
かしー、かかみかしゃん〕騒ぎ乱す。















かかリ゚ [kakaɭ]［動 I類 c型］〔かかりー、かから
ん〕かかる。橋がかかる。時間がかかる。





かかリ゚ [kakaɭ]［動 I類 c型］〔かかりー、かから
ん〕病気になる。罹患。
かかリ゚ [kakaɭ]［動 I類 c型］〔かかりー、かから
ん〕神が乗り移る。【例】かムかかれぬどぅ か
かりーリ゚（巫女に神の言葉が乗り移っている）。
かかリ゚ [kakaɭ]［動 I類 c型］〔かかりー、かから
ん〕計る。

























かがるー [kagaruː]［動 I類 c型］〔かがれー、か
がらーん〕触れる。接触。【例】いぴーちゃど
ぅ かがるーたリ゚（少しだけ接触した）。










かキ゚ [kakɿ]［動 I類 c型］〔かきー、かかん〕掻
く。痒いところを掻く。
かキ゚ [kakɿ]［動 I類 c型］〔かきー、かかん〕葉
を取る。葉を剥ぐ。【例】すっじゃぬ ぱーかキ゚
（さとうきびの葉を剥ぐ）。
かキ゚ [kakɿ]［動 I類 c型］〔かきー、かかん〕汗
をかく。




























































































かきっす [kakissɿ]［動 I類 c型］〔かきっしー、か
きっしゃん〕椅子にかけさせる。
かきっす [kakissɿ]［動 I類 a型］〔かきっしー、か
きっしゃん〕時間をかけさせる。






















































































































かくまーリ゚ [kakumaːɭ]［動 I類 c型］〔かくまー
りー、かくまーらん〕囲む。【例】あムしー か
くまーリ゚（網で囲む）。




かくまリ゚ [kakumaɭ]［動 I類 c型］〔かくまりー、
かくまらん〕囲まる。隠す。
かくみリ゚ [kakumiɭ]［動 II類 c型］〔かくみー、か
くみん〕引っかける。【例】つーしー かくみリ゚
（釣り針で引っかける）。

























































































かしゃみかす [kaɕamikasɿ]［動 I 類 c 型］〔かし
ゃみかしー、かしゃみかしゃん〕苛立たせる。
いらいらさせる。
がじゃみかす [gadʑamikasɿ]［動 I類 c型］〔がじ
ゃみかしー、がじゃみかしゃん〕騒がせる。騒
がしくさせる。
かしゃみキ゚ [kaɕamikɿ]［動 I類 c型］〔かしゃみ
きー、かしゃみかん〕かさかさする。葉っぱの
擦れ合う音がする。
かしゃみキ゚ [kaɕamikɿ]［動 I類 c型］〔かしゃみ
きー、かしゃみかん〕苛立つ。いらいらする。


























かじゅいリ゚ [kadʑuiɭ]［動 II 類 c 型］〔かじゅい
ー、かじゅいん〕数える。【例】にんじゅー か
じゅいる（人数を数えなさい）。【類】「ゆム」。




かしゅギ [kaɕugɿ]［動 I類 c型］〔かしゅぎー、か
しゅがん〕さとうきびを収穫する。きび刈りす
る。【例】かしゅギでぃまー（きび刈りの賃金）。




















がす [gasɿ]［動 I類 c型］〔がしー、がしゃん〕餓
死する。飢え死にする。
がす [gasɿ]［擬］ごっそり。ごそっと。【例】しゅ
ーぬ がすてぃー ぴー ぶリ゚（潮がごそっと引
いている）。







































































































































































































かたす [katasɿ]［動 I類 c型］〔かたしー、かたし
ゃん〕勝たせる。【例】かたしー わーり（勝た
せて下さい）。

























































かたふかす [katafukasɿ]［動 I類 c型］〔かたふか
しー、かたふかしゃん〕傾ける。【例】かたふ
かし（傾けなさい）。




























































かたみっす [katamissɿ]［動 I類 c型］〔かたみっ
しー、かたみっしゃん〕固まらせる。
かたみっす [katamissɿ]［動 I類 c型］〔かたみっ
しー、かたみっしゃん〕票を固めさせる。投票
をわが方に呼びかける。













かたみリ゚ [katamiɭ]［動 II類 c型］〔かたみー、か
たみん〕固める。固くする。【例】たうふぉー
かたみった（豆腐は固めた）。
かたみリ゚ [katamiɭ]［動 II類 c型］〔かたみー、か
たみん〕票を固める。【例】かたみった（票を
固めた）。































































かつ [katsɿ]［動 I類 c型］〔かてぃー、かたん〕勝
つ。勝利する。【例】かつぐまた（勝つべきだ）。
かてぃ（勝て）。













































































かっふぃリ゚ [kaffiɭ]［動 II類 c型］〔かっふぃー、
かっふぃん〕隠れる。【例】やーんか かっふぃ
リ゚（家の中に隠れる）。
かつみリ゚ [katsɿmiɭ]［動 II類 a型］〔かつみー、か
つみん〕届く。高い所に手が届く。【例】かつ
みった（届いた）。





























かでぃかリ゚ぬ しゅー [kadikaɭnu ɕuː]［名］〔かで
ぃかリ゚⸣ぬしゅー⸢まい...〕伝説上の人名。























かでぃどぅりリ゚ [kadiduriɭ]［動 II類 a型］〔かで
ぃどぅりー、かでぃどぅりん〕風がない。風が
凪ぐ。

































かでぃリ゚ [kadiɭ]［動 II類 c型］〔かでぃー、かで
ぃん〕いも掘りをする。













































































































かにうぎーぬ なリ゚ [kaniugiːnu naɭ]［名］〔かに⸣
うぎーぬなリ゚⸢まい...〕えびづるの実。【類】「か
にうぬなリ゚」。


















































かぬ がキ゚ [kanu gakɿ]［連語］［指］あの餓⻤。あ
の野郎。あの奴。
かぬ ぶん [kanu bun]［連語］［指］あの分。あれ
相当。あれほど。【例】かぬ ぶん ぱたらきー
（あれほど働いた）。
かぬ へー [kanu heː]［連語］［指］あの奴。あの
野郎。
かぬ ゆー [kanu juː]［連語］［指］あの世。死後
の世界。
かぬ んじゃ [kanu ndʑa]［連語］［指］あの奴。あ
の野郎。





































































がぱみかす [gapamikasɿ]［動 I類 c型］〔がぱみ
かしー、がぱみかしゃん〕頭を叩く。厳しくし
つける。





























































































がぶみキ゚ [gabumikɿ]［動 I類 c型］〔がぶみりー、
がぶみらん〕がぶがぶと水を飲む。































かまいー たてぃ [kamaiː tati]［連語］構えて立
て。心構え。心得。






























































































かみぬ くー [kaminu kuː]［名］〔かみぬく⸣ーま
い...〕⻲の甲。
かみぬ くが [kaminu kuga]［名］〔かみぬく⸣が
まい...〕⻲の卵。
かみリ゚ [kamiɭ]［動 II類 c型］〔かみー、かみん〕
頭に物を乗せる。【例】かみー あリ゚キ゚（頭に乗
せて歩く）。
かみリ゚ [kamiɭ]［動 II類 c型］〔かみー、かみん〕
拝む。手を合わす。崇拝する。
かム [kam]［名］〔かムま⸣い...〕神。神様。



















































かムぬ じゃー [kamnu dʑaː]［名］〔かムぬじゃ⸣
ーまい...〕神の座。神聖な場所。御嶽。
かムぬ しゅー [kamnu ɕuː]［名］〔かムぬしゅ⸣ー
まい...〕神主。神主を神様に見立てて言う。
かムぬ っふぁ [kamnu ffa]［名］〔かムぬっ⸣ふぁ
まい...〕神の子。子どもは皆神の子だという意
味。
かムぬ ピとぅ [kamnu pɿtu]［名］〔かムぬピ⸣と
ぅまい...〕神の人。神につかえる人。巫女。の
ろ。
かムぬ ふつ [kamnu futsɿ]［名］〔かムぬふ⸣つま
い...〕神の口。神のことば。果報を話す人のこ
とば。














































































































































からす [karasɿ]［動 I類 a型］〔からしー、からし
ゃん〕貸す。【例】からし（貸しなさい）。から
しゃずー（貸すべきだ）。
からす [karasɿ]［動 I類 a型］〔からしー、からし
ゃん〕借らす。借りさせる。
からす [karasɿ]［動 I類 a型］〔からしー、からし
ゃん〕枯らす。



















からっふィ゚ [karaffɿ]［動 I類 c型］〔からっふぃ
ー、からっふぁん〕やりくりする。企てる。




































からまキ゚ [karamakɿ]［動 I類 c型］〔からまきー、
からまかん〕糸がからむ。巻きつく。蛇が絡み
つく。
からます [karamasɿ]［動 I類 c型］〔からましー、
からましゃん〕絡ませる。
がらみかす [garamikasɿ]［動 I類 c型］〔がらみか
しー、がらみかしゃん〕大きな音をたてる。台
所の食器をガラガラ音を立てる。
からみキ゚ [karamikɿ]［動 I類 c型］〔からみきー、
からみかん〕渇く。【例】ぬどぅぬ からみきー
ぶリ゚（喉が渇いている）。
がらみキ゚ [garamikɿ]［動 I類 c型］〔がらみきー、
がらみかん〕急ぐ。間に合うように急ぐ。仕事
を速くする。【例】がらみかだ（急げ）。




からみリ゚ [karamiɭ]［動 II類 c型］〔からみー、か
らみん〕絡める。しかけさせる。喧嘩させる。
からム [karam]［動 I類 c型］〔からみー、からま
ん〕もつれる。糸がもつれる。交差する。十字
に掛ける。
















かリ゚ [kaɭ]［動 I類 a型］〔かりー、からん〕借り
る。【例】からまん（借りない）。かりー（借り
て）。かりー くー（借りて来なさい）。じんゆ






















































































かるいっす [karuissɿ]［動 I類 a型］〔かるいっし
ー、かるいっしゃん〕世話をさせる。看護させ
る。【類】「からーす」。




かるー [karuː]［動 I類 a型］〔かれー、からーん〕
世話する。看護する。面倒を見る。
かるーんかにリ゚ [karuːnkaniɭ]［動 II類 a型］〔か
るーんかにー、かるーんかにん〕世話しかねる。
看護しかねる。世話や看護がむずかしい。
かわリ゚ [kaʋaɭ]［動 I類 a型］〔かわりー、かわら
ん〕変わる。交替する。





















かんがいすギ [kangaisɿgɿ]［動 I類 c型］〔かんが
いすぎー、かんがいすがん〕考え過ぎる。思い
過ぎる。
かんがいつキ゚ [kangaitsɿkɿ]［動 I類 c型］〔かん
がいつきー、かんがいつかん〕考えつく。思い
つく。

























































































































































































































































きーなりリ゚ [kiːnariɭ]［動 II 類 a 型］〔きーなり
ー、きーなりん〕着慣れる。【例】キ゚んゆ きー
なりリ゚（着物を着慣れる）。
きーぬ かー [kiːnu kaː]［名］〔きーぬか⸣ーまい...〕
木の皮。芭蕉の皮（糸）。雁皮（紙）。
きーぬ かぎ [kiːnu kagi]［名］〔きーぬか⸣ぎま
い...〕木陰。木の下。日陰。





きーぬ にー [kiːnu niː]［名］〔きーぬに⸣ーまい...〕
木の根。
キ゚ーぬ ねーん [kɿːnu neːn]［連語］やる気のない
こと。
きーぬ ぱー [kiːnu paː]［名］〔きーぬぱ⸣ーまい...〕
木葉。【例】きーぬ ぱーぬ かっさ（木の葉を
包み用にすること）。
きーぬ ぱな [kiːnu pana]［名］〔きーぬぱ⸣なま
い...〕木梢。木の先端。【類】「きーぬしゅら」。
「きーぬぱなた」。
きーぬ ぱなた [kiːnu panata]［名］〔きーぬぱな
⸣たまい...〕木の高い所。木梢。木の先端。【類】
「きーぬしゅら」。「きーぬぱな」。
きーぬ ふに [kiːnu funi]［名］〔きーぬふ⸣にま
い...〕木の船。木造船。昔の多良間の運搬船。
きーぬ ぶり [kiːnu buri]［名］〔きーぬぶ⸣りま
い...〕木片。木の折れたもの。木切れ。
きーぬ また [kiːnu mata]［名］〔きーぬま⸣たま
い...〕木の二つに分かれた部分。木の股。
きーぬ みー [kiːnu miː]［名］〔きーぬみ⸣ーまい...〕
林の中。木の茂った所。【例】きーぬ みーぬ
あまムピすぅー（林の中のやどかりを探す）。
きーぬ みム [kiːnu mim]［名］〔きーぬみ⸣ムま
い...〕きのこの総称。「木の耳」。




































ギーみかす [gɿːmikasɿ]［動 I類 c型］〔ギーみか
しー、ギーみかしゃん〕金属の音を立てる。








きーリ゚ [kiːɭ]［動 II類 a型］〔きー、きーん〕着
る。【例】キ゚んゆ きーリ゚（着物を着る）。
キ゚ーる [kɿːru]［名］〔キ゚ーるまい...〕⻩色。
キ゚ーるみキ゚ [kɿːrumikɿ]［動 I類 a型］〔キ゚ーるみ
きー、キ゚ーるみかん〕⻩色めく。⻩色くなる。







キ゚ーんだす [kɿːndasɿ]［動 I類 c型］〔キ゚ーんだし
ー、キ゚ーんだしゃん〕気出す。気が弾ませる。
やる気を起こす。










きうが しぇーか [kiuga ɕeːka]［名］〔きゅー⸣が
しぇーかんまい...〕今日の明け方。【類】「きう
ぬしぇーか」。




きうが ピーま [kiuga pɿːma]［名］〔きゅー⸣がピ
ーまんまい...〕今日の午後。太陽の南中から後。
【類】「きうぬピーま」。
きうが まーす [kiuga maːsɿ]［副］今日一日中。終
日。
きうが ゆー [kiuga juː]［名］〔きう⸣がゆー⸢ま
い...〕今夜。今晩。
きうが ゆしゃらび [kiuga juɕarabi]［名］〔きゅ
ー⸣がゆしゃらびん⸢まい...〕今日の夕方。【類】
「きうぬゆしゃらび」。
きうが ゆなか [kiuga junaka]［名］〔きゅー⸣が
ゆなかんまい...〕今日の夜中。【類】「きうぬゆ
なか」。




















キ゚かいリ゚ [kɿkaiɭ]［動 II類 a型］〔キ゚かいー、キ゚
かいん〕聞こえる。





キ゚かす [kɿkasɿ]［動 I類 c型］〔キ゚かしー、キ゚かし
ゃん〕利かせる。【例】くーしゅー キ゚かす（と
うがらしを利かせる）。
きがす [kigasɿ]［動 I 類 a 型］〔きがしー、きが
しゃん〕けがす。汚す。【例】みずう きがしー
（水を汚した）。【類】「ゆぐす」。














キ゚キ゚ [kɿkɿ]［動 I類 a型］〔キ゚きー、キ゚かん〕聞
く。【例】ぱなすう キ゚キ゚（話を聞く）。
キ゚キ゚ [kɿkɿ]［動 I類 a型］〔キ゚きー、キ゚かん〕利く。
効く。効果がある。【例】くーしゅぬ キ゚キ゚（唐
辛子が利く）。ふしゅリ゚ぬ キ゚キ゚（薬が効く）。
きギ [kigɿ]［動 I類 a型］〔きー、かん〕掻きまわ
す。鍋の煮物を掻きまわす。
きギ [kigɿ]［動 I類 a型］〔きー、かん〕騒ぐ。【例】
きぎーてーな（騒いでばかり）。きギな（騒ぐ
な）。やらびぬ きギ（子供が騒ぐ）。





キ゚キ゚かいす [kɿkɿkaisɿ]［動 I類 c型］〔キ゚キ゚かい
しー、キ゚キ゚かいしゃん〕聞き返す。


































































































キ゚すぃリ゚ [kɿsiɭ]［動 II類 c型］〔キ゚すぃー、キ゚す
ぃん〕切れる。糸が切れる。凧のひもが切れる。
釣り糸が切れる。
キ゚すぅす [kɿsusɿ]［動 I類 c型］〔キ゚すぅしー、キ゚
すぅしゃん〕崩す。解体する。潰す。家の解体
工事。【例】やーう キ゚すぅす（家を解体する）。
キ゚すぅらす [kɿsurasɿ]［動 I類 c型］〔キ゚すぅらし
ー、キ゚すぅらしゃん〕崩させる。解体させる。
潰させる。
キ゚すぅりリ゚ [kɿsuriɭ]［動 II類 c型］〔キ゚すぅりー、
キ゚すぅりん〕崩れる。倒れる。潰れる。【例】や
ーや ムめ キ゚すぅりった（家はもう崩れた）。
ぎずェー ならん [gidzɘː naran]［連語］下知でき
ない。手に負えないこと。指導できない。【例】





きずかす [kidzɿkasɿ]［動 I類 c型］〔きずかしー、
きずかしゃん〕気付かせる。思わせる。感じさ
せる。
きずキ゚ [kidzɿkɿ]［動 I類 c型］〔きずきー、きず
かん〕気付く。思いつく。
きずキ゚ [kidzɿkɿ]［動 I類 c型］〔きずきー、きず
かん〕築く。建築する。出世する。成功する。




























































































きっじゃす [kiddʑasɿ]［動 I類 c型］〔きっじゃし
ー、きっじゃしゃん〕削らせる。【例】えんぴ
つう きっじゃす（鉛筆を削らせる）。
きっじゃす [kiddʑasɿ]［動 I類 c型］〔きっじゃし
ー、きっじゃしゃん〕髪をすかせる。
きっずー [kiddzɿː]［動 I類 c型］〔きっじー、き
っじゃん〕削る。鉛筆を削る。材木をかんなで
削る。































きっふぁみかす [kiffamikasɿ]［動 I 類 c 型］〔き
っふぁみかしー、きっふぁみかしゃん〕くしゃ
みさせる。鼻に刺戟があるときに言う。

















きどぅリ゚ [kiduɭ]［動 I類 c型］〔きどぅりー、き
どぅらん〕気取る。体裁をつくろう。【例】かれ
ー きどぅらん ピとぅ（彼は気取らない人）。
キ゚とぅるキ゚ [kɿturukɿ]［動 I類 c型］〔キ゚とぅるき
ー、キ゚とぅるかん〕びっくりする。驚く。



























キ゚ぬ どぅく [kɿnu duku]［連語］気の毒。
キ゚ぬー [kɿnuː]［名］〔キ゚ぬ⸣ーまい...〕昨日。【例】
キ゚ぬーや ゆくーたリ゚（昨日は休んだ）。




キ゚ぬーが すとぅむてぃ [kɿnuːga sɿtumuti]［名］
〔キ゚ぬー⸣がすとぅむてぃん⸢まい...〕昨日の朝。
【例】キ゚ぬーが すとぅめてー ぱりー ぶたリ゚
（昨日の朝は走っていた）。
キ゚ぬーが ピーま [kɿnuːga pɿːma]［名］〔キ゚ぬー⸣
がピーまんまい...〕昨日の午後。
キ゚ぬーが まーす [kɿnuːga maːsɿ]［副］昨日一日
中。【例】キ゚ぬーがまーす ぱたらきー（昨日は
一日中働いた）。
キ゚ぬーが ゆー [kɿnuːga juː]［名］〔キ゚ぬー⸣がゆー
⸢まい...〕昨日の夜。夕べ。【例】キ゚ぬーが ゆ
ーや あみどぅ あたリ゚（夕べは雨だった）。
キ゚ぬーが ゆしゃらび [kɿnuːga juɕarabi]［名］〔キ゚
ぬー⸣がゆしゃらび⸢まい...〕昨日の夕方。【例】
キ゚ぬーが ゆしゃらべー あみどぅ あたリ゚（昨
日の夕方は雨だった）。
キ゚ぬーが ゆなか [kɿnuːga junaka]［名］〔キ゚ぬー⸣
がゆなかんまい...〕昨日の夜中。【例】キ゚ぬーが
ゆなかん うきたリ゚（昨日の夜中に起きた）。
キ゚ぬーが ゆねーん [kɿnuːga juneːn]［名］〔キ゚ぬ
ー⸣がゆねーん⸢まい...〕昨日の夕方。昨日の日
没後の薄暗い時間帯。





























































キ゚む いでぃば てぃー ピき [kɿmu idiba tiː pɿki]
［連語］気出ずれば手を引け。嶺間御嶽の扁額。
〈てぃー いでぃば キ゚む ピき〉と続く。




キ゚むいでぃリ゚ [kɿmuidiɭ]［動 II類 c型］〔キ゚むい
でぃー、キ゚むいでぃん〕怒る。【例】キ゚もー い
でぃん（気は出ない。怒らない）。
キ゚むー たみリ゚ [kɿmuː tamiɭ]［連語］心を矯める。
冷静になる。怒りをおさえる。心を落ち着かせ
る。

















































キ゚むじゃわリ゚ [kɿmudʑaʋaɭ]［動 I類 c型］〔キ゚む
じゃわりー、キ゚むじゃわらん〕気に障る。【例】
キ゚むじゃわリ゚ぱなす（気に障る話）。





キ゚むしゅりリ゚ [kɿmuɕuriɭ]［動 II類 c型］〔キ゚むし
ゅりー、キ゚むしゅりん〕気が晴れる。心がさわ
やかになる。











キ゚むたかリ゚ [kɿmutakaɭ]［動 I類 c型］〔キ゚むたか
りー、キ゚むたからん〕おこりっぽくなる。



















キ゚むぬ しゅく [kɿmunu ɕuku]［名］〔キ゚むぬしゅ
⸣くまい...〕心の底。心底。本心。【例】キ゚むぬ
しゅくから うむー（本心から思う）。
キ゚むぬ なうリ゚ [kɿmunu nauɭ]［連語］気嫌よくな
る。【同】「キ゚むぬのーリ゚」。




























キ゚むやヴヴィ゚ [kɿmujavvɿ]［動 I類 c型］〔キ゚むや
ヴヴぃー、キ゚むやヴヴぁん〕気分を損ねる。不
快感になる。













キ゚むやム [kɿmujam]［動 I類 c型］〔キ゚むやみー、
キ゚むやまん〕心病む。心が痛む。心配する。不
安になる。
キ゚むゆるす [kɿmujurusɿ]［動 I類 c型］〔キ゚むゆる
しー、キ゚むゆるしゃん〕心赦す。安心する。安
堵する。
キ゚むん かかリ゚ [kɿmun kakaɭ]［連語］気にかかる。
気になる。心配する。
キ゚むん すないリ゚ [kɿmun sɿnaiɭ]［連語］気に入ら
れる。好かれる。






キ゚もー ねーん [kɿmoː neːn]［連語］気はない。落
ちついていること。争う気のないことに言う。

















































きらす [kirasɿ]［動 I類 c型］〔きらしー、きらし
ゃん〕蹴らす。【例】ぬーまん きらす（馬に蹴
らす）。ぼーるー きらす（ボールを蹴らす）。









きりー かいらす [kiriː kairasɿ]［連語］蹴り倒す。











きりつみリ゚ [kiritsɿmiɭ]［動 II類 c型］〔きりつみ
ー、きりつみん〕切りつめる。節約する。
きりぬキ゚ [kirinukɿ]［動 I 類 c 型］〔きりぬきー、
きりぬかん〕切りぬく。克服する。













































































































































くいつキ゚ [kuitsɿkɿ]［動 I 類 c 型］〔くいつきー、
くいつかん〕越え着く。山を越えて来る。






くいらす [kuirasɿ]［動 I類 c型］〔くいらしー、く
いらしゃん〕くっつける。結び付ける。糊でく
っつける。
くいらす [kuirasɿ]［動 I類 c型］〔くいらしー、く
いらしゃん〕結婚させる。二人を結ばせる。











くいリ゚ [kuiɭ]［動 I類 c型］〔くいりー、くいらん〕
（男女が）ねちゃねちゃする。求婚する。【同】
「くー」。

























くー [kuː]［動 I類 c型］〔けー、かーん〕結婚す
る。結ばれる。【同】「くいリ゚」。








































































































































くーリ゚ [kuːɭ]［動 I 類 c 型］〔くーりー、くーら
ん〕成熟する。成⻑する。一人前になる。果実
が熟する。



















ぐーん なリ゚ [guːn naɭ]［連語］仲間になる。同士














くがす [kugasɿ]［動 I類 c型］〔くがしー、くがし
ゃん〕焦がす。煮物を焦がす。【例】むっすぅー
やきー くがし（むしろを焼いて焦がした）。




























































































































































































































































くす [kusɿ]［動 I類 a型］〔くしー、くしゃん〕越
す。引っ越す。住宅を変える。移る。移転する。
転居する。【例】やーくす（住宅を引っ越す）。















































































ぐずぬ ふたい [gudzɿnu futai]［名］〔ぐずぬふた
いまい...〕おでこ。額が飛び出ていること。〈ぐ
ず〉はぶだいの仲間。





























































































くだす [kudasɿ]［動 I 類 c 型］［病］〔くだしー、
くだしゃん〕下す。下痢する。














くだリ゚ [kudaɭ]［動 I類 a型］〔くだりー、くだら
ん〕下りる。降りる。坂を下りる。



















































































































くなす [kunasɿ]［動 I類 a型］〔くなしー、くな
しゃん〕甘える。わがまま。【例】あんなう く
なしーリ゚（⺟にわがまましている）。


























（この頃）。くぬ うや あとぅい くぬ っふぁ
ぬ ムまりリ゚（この親あってこの子あり）。
くぬ がキ゚ [kunu gakɿ]［連語］［指］この餓⻤。こ
の野郎。子どもに対して親しみを込めて言う。
【例】ヴヴぁー くぬがキ゚（おい、この餓⻤め）。
くぬ ぐる [kunu guru]［連語］［指］この頃。近
頃。最近。【類】「くぬーリ゚」。「くぬーれ」。
くぬ しゃキ゚ [kunu ɕakɿ]［連語］［指］この先。今
後。これから。【例】くぬ しゃキ゚う かんがい
る（今後のことを考えよ）。
くぬ しゃく [kunu ɕaku]［連語］［指］このほど。
これぐらい。【例】くぬ しゃく うめー ぶリ゚
（これほど思っている）。くぬ しゃくまい な
らんな（これほども出来ないのか）。
くぬ じゃま [kunu dʑama]［連語］［指］このざ
ま。この状態。悪い状態に言う。【例】ゆだだ
リ゚むぬぬ わじゃー くぬ じゃま（怠け者の仕
事はこのざまだ）。
くぬ ちら [kunu tɕira]［連語］［指］この奴ら。こ
いつら。その場にいる人たちに言う。【例】く
ぬ ちらぬ ムめ...（こいつ等...）。
くぬ つキ゚ [kunu tsɿkɿ]［連語］［指］この月。今日
の月。【例】くぬ つキ゚ェー いふかづキ゚が（今
日の月は何日の月か）。
くぬ つキ゚ [kunu tsɿkɿ]［連語］［指］今月。【例】
くぬ つキ゚んどぅ ぶどぅリ゚ら あリ゚（今月八月
おどりはある）。
くぬ ぶん [kunu bun]［連語］［指］この分。これ
相当。これほど。【例】くぬ ぶんにー じゃう
ぶん（この分で良い）。
くぬ へー [kunu heː]［連語］［指］こいつ。こ奴。
この野郎。子どもに対して言う。




くぬ まま [kunu mama]［連語］［指］このまま。
そのまま。【例】くぬ まま うつきー うき（こ
のままにして置いておきなさい）。































































くばぬ ぱーあうギ [kubanu paːaugɿ]［名］〔くば
ぬぱーあうギまい...〕蒲葵の葉で作った扇。
くばぬ ぱーしゃっすい [kubanu paːɕassɿi]［名］
〔くばぬぱーしゃっすいまい...〕くばの葉のひ
しゃく。くばの葉でできたひしゃく。




















くぱらす [kuparasɿ]［動 I類 c型］〔くぱらしー、
くぱらしゃん〕固くさせる。固まらせる。凝固
させる。【例】くずぬ ゆーん ゆーゆ かきー
くぱらす（澱粉の液に湯を注いで固まらせる）。






くぱリ゚ [kupaɭ]［動 I類 c型］〔くぱりー、くぱら
ん〕固まる。固くなる。【例】くぱりった（固ま
った。固くなった。凝固した）。






























































































































































































くまやきリ゚ [kumajakiɭ]［動 II類 a型］〔くまや
きー、くまやきん〕丁寧にする。丁寧に仕事を
こなす。細心の仕事。




くまらす [kumarasɿ]［動 I類 c型］〔くまらしー、
くまらしゃん〕籠らせる。御嶽に籠らせる。神
事のために泊り込む。【同】「くむらす」。







くまリ゚ [kumaɭ]［動 I類 c型］〔くまりー、くまら
ん〕入る。家の中に入る。穴に入る。【例】くま
りー とぅみる（中に入って探しなさい）。
くまリ゚ [kumaɭ]［動 I類 c型］〔くまりー、くまら
ん〕籠る。御嶽にこもる。泊り込んで神事を行
う。【同】「くむリ゚」。







































くム [kum]［動 I類 c型］〔くみー、くまん〕混
む。混み合う。混雑。



















































































































くらます [kuramasɿ]［動 I類 c型］〔くらましー、
くらましゃん〕ごまかす。かくす。【例】どぅ
ーゆ くらましー（身をかくした）。
ぐらみかす [guramikasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぐらみ
かしー、ぐらみかしゃん〕揺り動かす。






















くりかいす [kurikaisɿ]［動 I 類 c 型］〔くりかい
しー、くりかいしゃん〕繰り返す。【例】くりか
いしー なるー（繰り返し習う・練習する）。
































くりリ゚ [kuriɭ]［動 II類 c型］〔くりー、くりん〕
交換する。細かくする。お金を小銭に替える。
【例】じんゆ くりリ゚（お金を細かくする）。














































































































































































































































































































































































































































































































ごムまみかす [gommamikasɿ]［動 I類 c型］〔ご
んまみきー、ごんまみかん〕固いものを割る。
激しく動かす。重機の激しく音をたてる。














































































































































しー すてぃる [ɕiː sɿtiru]［連語］やってしまえ。
仕事を残さず終わってしまえ。
しー とぅらす [ɕiː turasɿ]［連語］してやる。や
り返す。










































































































































































































































しきくム [ɕikikum]［動 I 類 c 型］〔しきくみー、
しきくまん〕咳き込む。


























































































































































































上。【例】しばなん いムどぅリ゚ぬ すーぬ あ
リ゚（岸壁に海鳥の巣がある）。【類】「ぱなた」。


























































しみキ゚ー [ɕimikɿː]［動 I類 c型］〔しみキ゚しー、し
みキ゚しゃん〕締め切る。決められた時間や定員
を打ち切る。










しみくム [ɕimikum]［動 I類 c型］〔しみくみー、
しみくまん〕染み込む。浸み込む。【例】みず
ぬ ムたん しみくム（水が土に浸み込む）。









しみつキ゚ [ɕimitsɿkɿ]［動 I類 c型］〔しみつきー、
しみつかん〕染みつく。よごれる。【例】たば
くぬ きふすぬ キ゚んー しみつキ゚（たばこの煙
が着物に染み付く）。










しみリ゚ [ɕimiɭ]［動 II類 c型］〔しみー、しみん〕
締める。閉じる。【例】やどぅー しみリ゚（戸を
締める）。
しみリ゚ [ɕimiɭ]［動 II類 c型］〔しみー、しみん〕
絞める。【例】にぶいゆ しみリ゚（首を絞める）。
しみリ゚ [ɕimiɭ]［動 II類 c型］〔しみー、しみん〕
占める。【例】やらびぬどぅ しみリ゚（子どもた
ちが独占する）。
しみリ゚ [ɕimiɭ]［動 II類 c型］〔しみー、しみん〕
攻める。【例】てぃキ゚う しみリ゚（敵を攻める）。
しみリ゚ [ɕimiɭ]［動 II類 c型］〔しみー、しみん〕
責める。けじめをつける。【例】イ゚ズぃー しみ
リ゚（叱って責める）。






























































































































































しゃうかみキ゚ [ɕaukamikɿ]［動 I類 c型］〔しゃう
かみきー、しゃうかみかん〕空っぽになる。す
がすがしくなる。【同】「しょーかみキ゚」。






































































































































しゃがリ゚ [ɕagaɭ]［動 I類 c型］〔しゃがりー、し
ゃがらん〕下がる。上部から下部へ下がる。成
績が下る。
しゃがリ゚ [ɕagaɭ]［動 I類 c型］〔しゃがりー、し
ゃがらん〕ぶら下がる。【例】きーぬ ゆだん
しゃがり（木の枝にぶら下がりなさい）。
しゃがリ゚ [ɕagaɭ]［動 I類 c型］〔しゃがりー、し
ゃがらん〕掛け買いをする。【例】しゃがりー
けー キ゚ー（掛け買いをして来た）。























しゃキ゚ [ɕakɿ]［動 I類 c型］〔しゃきー、しゃか
ん〕咲く。【例】しゃキ゚ぱずみ（咲きはじめ）。
ぱなぬ しゃキ゚（花が咲く）。






















































































































しゃきリ゚ [ɕakiɭ]［動 II類 c型］〔しゃきー、しゃ
きん〕裂ける。



































しゃしゃいリ゚ [ɕaɕaiɭ]［動 II類 c型］〔しゃしゃ
いー、しゃしゃいん〕刺される。蜂などに刺さ
れる。





























































しゃずきリ゚ [ɕadzɿkiɭ]［動 II類 c型］〔しゃずき
ー、しゃずきん〕授ける。
しゃすくム [ɕasɿkum]［動 I類 c型］〔しゃすくみ
ー、しゃすくまん〕差し込む。

















































































じゃっふぁみかす [dʑaffamikasɿ]［動 I 類 c 型］
〔じゃっふぁみかしー、じゃっふぁみかしゃん〕
銛や棒で勢いよく突く。
















しゃとぅぬ しーばか [ɕatunu ɕiːbaka]［名］〔し
ゃとぅぬし⸣ーばかまい...〕里の子墓。











































































































































しゃます [ɕamasɿ]［動 I類 c型］〔しゃましー、し
ゃましゃん〕覚ます。目を覚ます。目覚めさせ
る。
しゃます [ɕamasɿ]［動 I類 c型］〔しゃましー、し
ゃましゃん〕冷ます。冷やす。熱い食べ物を冷
やす。【類】「しゃまらす」。
しゃまたいリ゚ [ɕamataiɭ]［動 II類 c型］〔しゃま
たいー、しゃまたいん〕抵抗する。反抗する。






しゃまらす [ɕamarasɿ]［動 I類 c型］〔しゃまら
しー、しゃまらしゃん〕冷ます。冷やす。熱い
食べ物を冷やす。【類】「しゃます」。








しゃみかす [ɕamikasɿ]［動 I 類 c 型］〔しゃみか
しー、しゃみかしゃん〕下痢がひどい。




じゃみキ゚ [dʑamikɿ]［動 I類 c型］〔じゃみきー、
じゃみかん〕勢いよく走る。
しゃみリ゚ [ɕamiɭ]［動 II類 c型］〔しゃみー、し
ゃみん〕覚める。目が覚める。






























じゃムまみかす [dʑammamikasɿ]［動 I 類 c 型］
〔じゃムまみかしー、じゃムまみかしゃん〕突き
破る。先の尖ったもので突き刺す。
じゃムみかす [dʑammikasɿ]［動 I類 c型］〔じゃ
ムみかしー、じゃムみかしゃん〕勢いよく走り
去る。




































しゃらみかす [ɕaramikasɿ]［動 I類 c型］〔しゃら
みかしー、しゃらみかしゃん〕透明にする。は
っきり見えるようにする。




しゃらみキ゚ [ɕaramikɿ]［動 I類 c型］〔しゃらみき
ー、しゃらみかん〕透き通る。透明である。澄
み切って見える。はっきり見える。















































しゃりリ゚ [ɕariɭ]［動 II類 a型］〔しゃりー、しゃ
りん〕枯れる。木が枯死する。









しゃわギ [ɕaʋagɿ]［動 I類 a型］〔しゃわぎー、し
ゃわがん〕騒ぐ。論戦になる。ざわめく。子供
が遊ぶ。

























































じゃんじゃらす [dʑandʑarasɿ]［動 I類 c型］〔じ
ゃんじゃらしー、じゃんじゃらしゃん〕ばらば
らにする。こなごなにする。




















































































































































































しゅーぬ ぱな [ɕuːnu pana]［名］〔しゅーぬぱ⸣
なまい...〕海面。波の上。
しゅーぬ ぱな [ɕuːnu pana]［名］〔しゅーぬぱ⸣な
まい...〕潮だまりにできる泡のこと。潮の泡。



























































































































しゅがらす [ɕugarasɿ]［動 I類 c型］〔しゅがらし
ー、しゅがらしゃん〕準備させる。支度させる。
八月おどりの出演準備をさせる。
























しゅがリ゚ [ɕugaɭ]［動 I類 c型］〔しゅがりー、し
ゅがらん〕準備する。【例】いしゅぎー しゅが
り（急いで準備しなさい）。









































































































しゅしゅギ [ɕuɕugɿ]［動 I類 c型］〔しゅしゅぎ
ー、しゅしゅがん〕濯ぐ。洗濯の最後に濯ぐこ
と。



























































しゅったみかす [ɕuttamikasɿ]［動 I類 c型］〔し
ゅったみかしー、しゅったみかしゃん〕滑りや
すい状態にする。



















































































































しゅみリ゚ [ɕumiɭ]［動 II類 a型］〔しゅみー、し
ゅみん〕染める。【例】かんばくー あかぐーに
ー しゅみリ゚（かまぼこを食紅で染める）。



















しゅらきリ゚ [ɕurakiɭ]［動 II類 c型］〔しゅらきー、
しゅらきん〕開墾する。整地する。平坦にする。
【例】きーゆ しゅらきー ぱるん なす（木を
切って畑を作る）。
しゅらす [ɕurasɿ]［動 I類 c型］〔しゅらしー、し
ゅらしゃん〕元気付ける。励ます。
































































しゅりみかす [ɕurimikasɿ]［動 I類 c型］〔しゅり
みかしー、しゅりみかしゃん〕生き生きとした
状態にする。
しゅりみキ゚ [ɕurimikɿ]［動 I類 c型］〔しゅりみき
ー、しゅりみかん〕生き生きとする。【例】あ





















しゅるいリ゚ [ɕuruiɭ]［動 II類 c型］〔しゅるいー、
しゅるいん〕揃える。【例】しゅるいー まーな
げーん なし（揃えて同じ⻑さにしなさい）。
































































































































































































































































































































































しょったみかす [ɕottamikasɿ]［動 I類 c型］〔し
ょったみかしー、しょったみかしゃん〕滑りや
すくする。










































































































































































しんじリ゚ [ɕindʑiɭ]［動 II類 a型］〔しんじー、し
んじん〕信じる。疑わない。











































































































すー [sɿː]［動 I類 a型］〔っすぃー、っさん〕知
る。【例】うれーとぅム っさんな（それさえ知
らないのか）。かぬ しゅーや かながいぬ く
とぅーばー ムーな っすぃーどぅ わーりーリ゚
（あのおじいさんは昔のことを全部しっていら
っしゃる）。
すー [sɿː]［動 I類 c型］〔っすぃー、っさん〕磨
る。擦る。【例】すーとぅギ（皮を擦りむく）。


























すヴヴィ゚ [sɿvvɿ]［動 I類 c型］〔すヴヴぃー、す
ヴヴぁん〕なぐる。たたく。【例】あうだきし
ー すヴヴィ゚（⻘竹でなぐる）。



































































すーとぅギ [sɿːtugɿ]［動 I 類 c 型］〔すーとぅぎ
ー、すーとぅがん〕擦過する。転んで皮ふを擦
りむく。【類】「すーぱギ」。












ずーぬ ぬす [dzɿːnu nusɿ]［名］〔ずー⸣ぬぬす⸢ま
い...〕地主。土地の所有者。
ずーぬ みー [dzɿːnu miː]［名］〔ずー⸣ぬみー⸢ま
い...〕地中。地下。畑の中。【例】ずーぬ みー
んかてーん（畑仕事ばかり）。











すーのーす [sɿːnoːsɿ]［動 I類 a型］〔すーのーし
ー、すーのーしゃん〕やり直す。【同】「すーな
うす」。






リ゚が ぱろー ずーぱぎー ぶリ゚（彼の畑はやせ
地になっている）。【類】「ぱぎずー」。
ずーぱぎリ゚ [dzɿːpagiɭ]［動 II類 c型］〔ずーぱぎ
ー、ずーぱぎん〕頭髪がはげる。
ずーぱぎリ゚ [dzɿːpagiɭ]［動 II類 c型］〔ずーぱぎ
ー、ずーぱぎん〕畑がやせる。やせた畑になる。
すーふかす [sɿːfukasɿ]［動 I類 c型］〔すーふかし
ー、すーふかしゃん〕知りつくす。何でも分か
る。
すーぷギ [sɿːpugɿ]［動 I類 c型］〔すーぷぎー、す
ーぷがん〕擦りむく。皮ふを擦りむく。【類】「す
ーとぅギ」。「すーぱギ」。


































すーや ねーん [sɿːja neːn]［連語］潮がない。干
潮のこと。瀬が干あがっていること。















































すかきリ゚ [sɿkakiɭ]［動 II類 a型］〔すかきー、す
かきん〕仕掛ける。仕事を始める。【例】じょ
ー すかきる（さぁ、仕事を始めよう）。




すかしゃりリ゚ [sɿkaɕariɭ]［動 II類 c型］〔すかし
ゃりー、すかしゃりん〕騙される。【同】「すか
しゃいリ゚」。
すかす [sɿkasɿ]［動 I類 c型］〔すかしー、すかし
ゃん〕だます。【例】すかし（だましなさい）。
すかしった（だました）。
























すかたリ゚ [sɿkataɭ]［動 I類 c型］〔すかたりー、す
かたらん〕ただれる。皮ふがただれる。皮ふが
たるむ。


















すかリ゚ [sɿkaɭ]［動 I類 c型］〔すかりー、すから
ん〕縄でしばる。縄をかける。【例】にーゆ す
かリ゚（荷に縄をかける）。








すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類 c型］〔すきー、すかん〕鋤く。
馬耕する。畑を耕す。開墾する。【例】ずーす
キ゚（畑を耕す）。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類 c型］〔すきー、すかん〕押し
返す。陣盗り遊びで相手を押し返すこと。【例】
すキ゚ぐーる（押し返す独楽まわし遊び）。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I 類 c 型］〔すきー、すかん〕網
で魚を掬い取る。または、手で水を掬い取る。
【例】しゅふすキ゚（あいごの稚魚を獲る）。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類 c型］〔すきー、すかん〕敷く。
【例】むっすぅー すキ゚（むしろを敷く）。ぐざ
う すキ゚ぐまた（ござを敷くべきだ）。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類 c型］〔すきー、すかん〕梳く。
【例】あかう ふすにー すキ゚（髪を櫛で梳く）。
すキ゚ [sɿkɿ]［動 I類 c型］〔すきー、すかん〕好く。
好む。好き。【例】かるー すキ゚ば すムむぬー
（彼を好きになればよいものを）。

























い。【例】きうや キ゚だリ゚ぬ すきなふ すが（今
日は祭りの手伝いをしに行く）。


















































































すくム [sɿkum]［動 I 類 c 型］〔すくみー、すく
まん〕仕込む。技術を仕込む。味噌を仕込む。
【例】ぶどぅリ゚る しくム（踊りを仕込む）。











































すぐりリ゚ [sɿguriɭ]［動 II類 c型］〔すぐりー、す
ぐりん〕優れる。優秀である。秀でる。
すけーす [sɿkeːsɿ]［動 I類 a型］〔すけーしー、す
けーしゃん〕散らかす。散らす。車の荷を落と
して散らかす。
すけーリ゚ [sɿkeːɭ]［動 I類 a型］〔すけーりー、す
けーらん〕散らかる。【例】かでぃん ふかいー
すけーりリ゚（風に吹かれて散らかる）。














































すずキ゚ [sɿdzɿkɿ]［動 I類 c型］〔すずきー、すず
かん〕退く。
すずキ゚ [sɿdzɿkɿ]［動 I類 c型］〔すずきー、すず
かん〕沈む。隠れる。【例】すずきー みーらい
ん（沈んで見えない）。【類】「すずム」。





すずキ゚すぃリ゚ [sɿdzɿkɿsiɭ]［動 II類 c型］〔すずキ゚
すぃー、すずキ゚すぃん〕雨が止む。片時晴れる。
雨があがる。






















すずます [sɿdzɿmasɿ]［動 I類 a型］〔すずましー、
すずましゃん〕沈ませる。沈める。




すすみリ゚ [sɿsɿmiɭ]［動 II類 c型］〔すすみー、す
すみん〕勧める。促す。【例】むぬふーゆ すす
みリ゚（食事を勧める）。
すずみリ゚ [sɿdzɿmiɭ]［動 II類 c型］〔すずみー、す
ずみん〕しまっておく。大切に片づけること。
【例】ふゆむぬー すずみリ゚（冬物を片付ける）。














































































すだす [sɿdasɿ]［動 I類 c型］〔すだしー、すだし
ゃん〕巣出す。ひなをかえす。孵化させる。【例】
くがう すだす（卵を孵化させる）。
すだす [sɿdasɿ]［動 I類 c型］〔すだしー、すだし
ゃん〕脱皮させる。




















































































































すたらみかす [sɿtaramikasɿ]［動 I類 c型］〔すた
らみかしー、すたらみかしゃん〕滑らして転ば
せる。
すたらみキ゚ [sɿtaramikɿ]［動 I類 c型］〔すたらみ
きー、すたらみかん〕滑って転ぶ。









































すっじゃリ゚ [sɿddʑaɭ]［動 I類 c型］〔すっじゃり
ー、すっじゃらん〕ぬれる。【例】すっじゃり
った（濡れた）。






すっピー [sɿppɿː]［動 I類 c型］〔すっピしー、す
っピしゃん〕吸う。液体を吸う。【同】「すピー」。






















































すてぃリ゚ [sɿtiɭ]［動 II類 a型］〔すてぃー、すて
ぃん〕捨てる。【例】すてぃんな（捨てるな）。
うるーばー すてぃる（それは捨てなさい）。
すでぃリ゚ [sɿdiɭ]［動 II類 c型］〔すでぃー、すで
ぃん〕脱皮する。































































































すなーかす [sɿnaːkasɿ]［動 I類 a型］〔すなーかし
ー、すなーかしゃん〕静かにする。黙る。【例】
すなーか しー ぶリ゚（だまっている）。











すなう [sɿnau]［動 I類 c型］〔すねー、すなーん〕
つりあう。はまる。ちょうどよい。ぴったり。
【例】すねーった（ぴったりだ）。【同】「すぬー」。

























































すぬギ [sɿnugɿ]［動 I類 c型］〔すぬぎー、すぬが
ん〕凌ぐ。【例】やーしゃう すぬギ（飢えを凌
ぐ）。




















































すビ [sɿbɿ]［動 I類 a型］〔すびー、すばん〕吸う。
汁を吸う。ストローで吸う。




































































すぶみリ゚ [sɿbumiɭ]［動 II類 c型］〔すぶみー、す
ぶみん〕しぼめる。【例】ぺーりん すぶみった
（日照りにしぼんでしまった）。





























































すます [sɿmasɿ]［動 I類 c型］〔すましー、すまし
ゃん〕済ませる。終わらせる。【例】うっかう
すます（借金を返す）。
















すまぬ ばん [sɿmanu ban]［名］〔すまぬば⸣んま
い...〕島の番。島の番をする意味。旅に出ない
人のこと。
すまぬ ばんだか [sɿmanu bandaka]［名］〔すま
ぬば⸣んだかまい...〕島の番鷹。落ち鷹。はぐれ
鷹。さしばのこと。
すまぬ ピとぅ [sɿmanu pɿtu]［名］〔すまぬピ⸣と
ぅまい...〕島人。平⺠のこと。昔は士族に対す
る平⺠のこと。昔の差別語。






















すまリ゚ [sɿmaɭ]［動 I類 c型］〔すまりー、すまら
ん〕結わえる。縛る。草を縛る。【例】すまリ゚ん
なー（縛る縄）。【類】「まるキ゚」。



















すみっす [sɿmissɿ]［動 I類 c型］〔すみっしー、す
みっしゃん〕させる。仕事をさせる。勉強させ
る。





すみリ゚ [sɿmiɭ]［動 II類 c型］〔すみー、すみん〕
（顔を）洗う。洗顔する。【例】みぱなう すみ
リ゚（顔を洗う）。
















すム [sɿm]［動 I類 c型］〔すみー、すまん〕済む。
済ませる。返済する。



























































































すらす [sɿrasɿ]［動 I類 c型］〔すらしー、すらし
ゃん〕擦らせる。【例】すムゆ すらす（墨を擦
らせる）。

















すりリ゚ [sɿriɭ]［動 II類 c型］〔すりー、すりん〕擦
れる。【例】くつぬ すりリ゚（靴が擦れる）。


































































































































たーヴヴぁす [taːvvasɿ]［動 I類 c型］〔たーヴヴ
ぁしー、たーヴヴぁしゃん〕めまいさせる。







たーくみかす [taːkumikasɿ]［動 I類 c型］〔たー
くみかしー、たーくみかしゃん〕泥酔させる。













































たーりリ゚ [taːriɭ]［動 II 類 a 型］〔たーりー、た
ーりん〕合わせる。同調する。譲り合う。【例】
あんー たーりー しる（私に合わせてしなさ
い）。やらびん たーりー しー わーり（子ど
もに合わせてやって下さい）。たーりった（合
わせた）。ピさん たーりった（足に合った）。
たーん なす [taːn nasɿ]［連語］田にする。雨降
りに畑に入ると、どろんこになることから、田
んぼのようだと例える。















































































たいリ゚ [taiɭ]［動 II類 c型］〔たいー、たいん〕嫉
妬する。ねたむ。そねむ。【例】たいんな（嫉妬
するな。ねたむな）。


























































































































たうみかす [taumikasɿ]［動 I類 c型］〔たうみか
しー、たうみかしゃん〕（肥料などを入れて）生
い茂らせる。








































































たかす [takasɿ]［動 I類 c型］〔たかしー、たかし
ゃん〕炊かせる。米を炊かせる。【例】たかし
（炊かせよ。米を炊かせよ）。
たかす [takasɿ]［動 I類 c型］〔たかしー、たかし
ゃん〕焚かせる。火を熾させる。【例】たかし
（焚かせよ。火を熾させよ）。


































たかぬ つかイ゚ [takanu tsɿkaɿ]［名］［鳥］〔たか
ぬつか⸣イ゚まい...〕あかはらだかのこと。













































たかまリ゚ [takamaɭ]［動 I類 c型］〔たかまりー、
たかまらん〕高まる。高くなる。



































たキ゚ [takɿ]［動 I類 c型］〔たきー、たかん〕炊く。
煮る。【例】まーしゅたキ゚（塩を作ること）。



















































たキ゚でぃリ゚ [takɿdiɭ]［動 II類 c型］〔たキ゚でぃー、
たキ゚でぃん〕炊き出す。大勢の人に料理するこ
と。
たきぬ っふぁ [takinu ffa]［名］〔たきぬっ⸣ふぁ
まい...〕竹の子。
































たきリ゚ [takiɭ]［動 I類 c型］〔たきりー、たきら
ん〕病人の弱い声。うめき声。




















たくぬ っふぃ [takunu ffi]［名］〔たくぬっ⸣ふぃ
まい...〕蛸のすみ。
たくぬ てぃー [takunu tiː]［名］〔たくぬてぃ⸣ー
まい...〕蛸の手。蛸の足のこと。









たくまりリ゚ [takumariɭ]［動 II 類 c 型］〔たくま
りー、たくまりん〕ねらわれる。陥いれられる。
【同】「たくまいリ゚」。






たくみキ゚ [takumikɿ]［動 I類 c型］〔たくみきー、
たくみかん〕元気がない。なよなよする。







































たすからん むぬ [tasɿkaran munu]［名］〔たすか
らんむ⸣ぬまい...〕役立たず。


















たすなみリ゚ [tasɿnamiɭ]［動 II類 a型］〔たすなみ
ー、たすなみん〕悪いことをした子どもに注意
する。軽く教えること。
たすなム [tasɿnam]［動 I 類 a 型］〔たすなみー、
たすなまん〕嗜む。好む。趣味する。勉強する。
習う。
































ただキ゚ [tadakɿ]［動 I類 c型］〔ただきー、ただか
ん〕尋ねる。尋問する。取り調べる。訪問する。
たたキ゚ばリ゚ [tatakɿbaɭ]［動 I類 c型］［罵声］〔た
たキ゚ばりー、たたキ゚ばらん〕叩いて割る。
たたキ゚ふー [tatakɿfuː]［動 I類 c型］［罵声］〔た
たキ゚ふぇー、たたキ゚ふぁーん〕食いやがる。
たたキ゚ぶリ゚ [tatakɿbuɭ]［動 I類 c型］〔たたキ゚ぶり
ー、たたキ゚ぶらん〕叩き折る。叩く。殴る。木
の枝を叩き折る。
たたキ゚んキ゚ [tatakɿnkɿ]［動 I類 c型］〔たたキ゚ん
きー、たたキ゚んかん〕叩き込む。









たたす [tatasɿ]［動 I類 c型］〔たたしー、たたし
ゃん〕立たせる。
たたす [tatasɿ]［動 I類 c型］〔たたしー、たたし
ゃん〕建たせる。
たたす [tatasɿ]［動 I類 c型］〔たたしー、たたし
ゃん〕経たせる。































たたリ゚ [tataɭ]［動 I類 c型］〔たたりー、たたら
ん〕祟る。災厄に陥れる。







たちあう [tatɕiau]［動 I類 c型］〔たちえー、た
ちあーん〕立ち合う。【同】「たちおー」。
たちおー [tatɕioː]［動 I類 c型］〔たちえー、たち
あーん〕立ち合う。【同】「たちあう」。












たつ [tatsɿ]［動 I類 c型］〔たてぃー、たたん〕立
つ。起立する。【例】たてぃった（立った）。
たつ [tatsɿ]［動 I類 c型］〔たてぃー、たたん〕経
つ。経過する。一日経つなど。




















たつからす [tatsɿkarasɿ]［動 I類 a型］〔たつから
しー、たつからしゃん〕火を熾す。【例】ちき
ぎにー たつからす（マッチで燃やす）。












たつきリ゚ [tatsɿkiɭ]［動 II類 c型］〔たつきー、た
つきん〕火を熾す。火を燃やす。火を焚く。










たっじゃす [taddʑasɿ]［動 I類 c型］〔たっじゃし
ー、たっじゃしゃん〕たぎらす。食べ残りの鍋
のものを温める。


















たつどぅまリ゚ [tatsɿdumaɭ]［動 I類 c型］〔たつど
ぅまりー、たつどぅまらん〕立ち止まる。
















たつのーらす [tatsɿnoːrasɿ]［動 I 類 c 型］〔たつ
のーらしー、たつのーらしゃん〕立ち直らせる。
厳しくしつける。【同】「たつなうらす」。



















たつむどぅリ゚ [tatsɿmuduɭ]［動 I類 c型］〔たつむ
どぅりー、たつむどぅらん〕立ち戻る。用事を
済まさないで立ち戻る。











































たてぃリ゚ [tatiɭ]［動 II類 c型］〔たてぃー、たて
ぃん〕立てる。建てる。【例】ぱらう たてぃリ゚
（柱を立てる）。
たてぃん なリ゚ [tatin naɭ]［連語］縦になる。縦
に並ぶ。






































































































































たぬがキ゚ [tanugakɿ]［動 I類 a型］〔たぬがきー、
たぬがかん〕頼る。当てにする。






たぬすます [tanusɿmasɿ]［動 I類 c型］〔たぬすま
しー、たぬすましゃん〕楽しませる。【例】ぶ
どぅりー たぬすます（踊って楽しませる）。
たぬすム [tanusɿm]［動 I類 a型］〔たぬすみー、
たぬすまん〕楽しむ。【例】ぱちゅがつぶどぅ
リ゚る たぬすム（八月おどりを楽しむ）。




たぬまりリ゚ [tanumariɭ]［動 II類 c型］〔たぬまり
ー、たぬまりん〕頼まれる。【同】「たぬまいリ゚
」。









































だぱみかす [dapamikasɿ]［動 I類 c型］〔だぱみ
かしー、だぱみかしゃん〕水滴を落とす。
だぱみキ゚ [dapamikɿ]［動 I類 c型］〔だぱみきー、
だぱみかん〕水滴が落ちる。




たばらす [tabarasɿ]［動 I 類 c 型］〔たばらしー、
たばらしゃん〕束ねさせる。【例】ふしゃう た
ばらす（草を束ねさせる）。
たばらす [tabarasɿ]［動 I 類 c 型］〔たばらしー、
たばらしゃん〕群がらす。集まらす。集めるこ
と。【例】あかリ゚る たばらす（蟻を集める）。






たばリ゚ [tabaɭ]［動 I類 c型］〔たばりー、たばら
ん〕くっつく。染まる。汚れる。
たばリ゚ [tabaɭ]［動 I類 c型］〔たばりー、たばら
ん〕束ねる。しばる。【例】たばリ゚な（束ねる
な）。ふしゃう たばらだ（草を束ねなさい）。
たばリ゚ [tabaɭ]［動 I類 c型］〔たばりー、たばら
ん〕群がる。集まる。【例】あかリ゚ぬ たばリ゚（蟻
が群がる）。































































だふみキ゚ [dafumikɿ]［動 I類 c型］〔だふみきー、
だふみかん〕大勢の人たちが足音を立てて騒
ぐ。
だぶらす [daburasɿ]［動 I類 c型］〔だぶらしー、
だぶらしゃん〕だぶらせる。重ねさせる。重複
させる。【例】だぶらすな（重複させるな）。
だぶリ゚ [dabuɭ]［動 I類 c型］〔だぶりー、だぶら
ん〕だぶる。重なる。重複する。















































るー だますん しー うつき（彼をとっさにや
っつけてしまえ）。




























































































たみリ゚ [tamiɭ]［動 II類 c型］〔たみー、たみん〕
矯める。直す。正す。矯正する。【例】たみる
（直しなさい）。つぬー たみリ゚（角を矯める）。
たみリ゚ [tamiɭ]［動 II類 a型］〔たみー、たみん〕
狙う。的を狙う。
たみリ゚ [tamiɭ]［動 II類 a型］〔たみー、たみん〕
ボールを受ける。


















たむたす [tamutasɿ]［動 I類 c型］〔たむたしー、
たむたしゃん〕保たせる。保持させる。【例】た
むたしゃだ（保たせよ）。

































だムまみかす [dammamikasɿ]［動 I類 c型］〔だ
ムまみかしー、だムまみかしゃん〕強い力で叩
く。太鼓を力強く叩く。
だムまみキ゚ [dammamikɿ]［動 I類 c型］〔だムま
みきー、だムまみかん〕叩く音がする。騒がし
い音がする。









たやす [tajasɿ]［動 I類 c型］〔たやしー、たやし
ゃん〕絶やす。【例】たやすな（絶やすな）。
たゆらいー わーり [tajuraiː ʋaːri]［連語］よろし
くお願いします。【同】「たゆらいーわーり」。
たゆらりー わーり [tajurariː ʋaːri]［連語］よろ
しくお願いします。【同】「たゆらりーわーり」。












































たらいリ゚ [taraiɭ]［動 II類 a型］〔たらいー、た
らいん〕ゆずり合う。ゆずる。【例】やらびん
たらいリ゚（子どもにゆずる）。


















たらす [tarasɿ]［動 I類 c型］〔たらしー、たらし
ゃん〕垂らす。水を垂らす。小便を垂れる。【例】
いとぅー たらす（糸を垂らす）。
だらす [darasɿ]［動 I類 c型］〔だらしー、だらし
ゃん〕垂らす。緩くする。縄を緩く張る。























































たらみかす [taramikasɿ]［動 I類 c型］〔たらみか
しー、たらみかしゃん〕こぼす。車から積み荷
をこぼす。

















だリ゚かヴヴィ゚ [daɭkavvɿ]［動 I類 c型］〔だリ゚か
ヴヴぃー、だリ゚かヴヴぁん〕疲れ果てる。【同】
「だりかヴヴィ゚」。
































だリ゚みかす [daɭmikasɿ]［動 I類 c型］〔だリ゚みか
しー、だリ゚みかしゃん〕疲れ果てさせる。こき
使って困憊させる。









だリ゚らみキ゚ [daɭɭamikɿ]［動 I類 c型］〔だリ゚らみ
きー、だリ゚らみかん〕だらだらする。








たりリ゚ [tariɭ]［動 II類 c型］〔たりー、たりん〕溶
かす。撹拌する。混ぜる。【例】くずう たりリ゚
（澱粉を溶かす）。
たりリ゚ [tariɭ]［動 II 類 a 型］〔たりー、たりん〕
足りる。満ちる。【類】「たるー」。
だりリ゚ [dariɭ]［動 II 類 c 型］〔だりー、だりん〕
垂れる。緩くなる。


























たるます [tarumasɿ]［動 I類 c型］〔たるましー、
たるましゃん〕ゆるます。ゆるめる。縄の張り
を緩める。【例】たるましゃだ（ゆるめなさい）。
たるみリ゚ [tarumiɭ]［動 II類 c型］〔たるみー、た
るみん〕ゆるめる。【例】しゅぷギう たるみリ゚
（帯をゆるめる）。






































































































ちじまリ゚ [tɕidʑimaɭ]［動 I類 a型］〔ちじまりー、
ちじまらん〕縮まる。【例】ぬつぬどぅ ちじま
リ゚（命が縮まる）。
ちじみリ゚ [tɕidʑimiɭ]［動 II 類 a 型］〔ちじみー、
ちじみん〕縮める。【例】なぎう ちじみリ゚（⻑
さを縮める）。
ちじム [tɕidʑim]［動 I類 a型］〔ちじみー、ちじ
まん〕縮む。【例】ずぶんぬ ちじム（ズボンが
縮む）。
ちじらす [tɕidʑirasɿ]［動 I類 a型］〔ちじらしー、
ちじらしゃん〕縮らせる。【例】ちじらし（縮
らせ）。ちじらすな（縮らせるな）。









ちびう なムミ゚ [tɕibiu nammɿ]［連語］尻をなめ
る。何もできない者はできる人のまねでもしな
さいと言うときに使う。
ちびう ぬがーん [tɕibiu nugaːn]［連語］尻をふ
かない。後始末をしないこと。


























































































ちみぬ っふぁ [tɕiminu ffa]［名］〔ちみぬっ⸣ふ
ぁまい...〕爪の子。爪の根にある半月。爪のゆ
か。【同】「つみぬっふぁ」。
ちみぬ ふしゅ [tɕiminu fuɕu]［名］〔ちみぬふ⸣し
ゅまい...〕爪の垢。【同】「つみぬふしゅ」。











ちゃー がんじゅー [tɕaː gandʑuː]［連語］いつも
元気。常に健康。
















































ちゃーらす [tɕaːrasɿ]［動 I類 c型］〔ちゃーらし
ー、ちゃーらしゃん〕合わせる。酒コップを合
わせる。【例】ちゃーらすな（合わせるな）。























































ちゃムみかす [tɕammikasɿ]［動 I類 c型］〔ちゃ
ムみかしー、ちゃムみかしゃん〕叩く。叩き鳴
らす。






ちゃらみかす [tɕaramikasɿ]［動 I類 c型］〔ちゃ
らみかしー、ちゃらみかしゃん〕たたき割る。
ガラスの割れる音の響きが耳に強く感じる。

















































































































ちゅーらす [tɕuːrasɿ]［動 I類 c型］〔ちゅーらし
ー、ちゅーらしゃん〕強くなす。強める。











































































































ちらかす [tɕirakasɿ]［動 I類 a型］〔ちらかしー、
ちらかしゃん〕散らかす。散乱させる。【例】ふ
ーむぬー ちらかす（食べ物を散らかす）。
ちらかリ゚ [tɕirakaɭ]［動 I 類 a 型］〔ちらかりー、
ちらからん〕散らかる。散乱する。【例】ちら
かりー ぶリ゚（散らかっている）。
ちらす [tɕirasɿ]［動 I類 a型］〔ちらしー、ちらし
ゃん〕散らす。【例】かでぃん ちらしー（風に
散らした）。















































つヴヴぃリ゚ [tsɿvviɭ]［動 II類 c型］〔つヴヴぃー、
つヴヴぃん〕すっぱいものを食べたときの⻭の
感覚。









































































つかーす [tsɿkaːsɿ]［動 I類 a型］〔つかーしー、つ
かーしゃん〕使わせる。道具を貸してあげる。
【例】あんー つかーし（ぼくに貸してくれ）。
つかーす [tsɿkaːsɿ]［動 I類 a型］〔つかーしー、つ
かーしゃん〕用事を頼んで行かせる。【例】か
るー つかーし（彼を頼んだ）。








つかイ゚くなす [tsɿkaɿkunasɿ]［動 I類 c型］〔つか
イ゚くなしー、つかイ゚くなしゃん〕使いこなす。
道具に馴れる。
つかイ゚くム [tsɿkaɿkum]［動 I類 c型］〔つかイ゚く
みー、つかイ゚くまん〕使いこむ。横領。【例】つ
かいくみー ねーん（使い込んでしまった）。







つがいリ゚ [tsɿgaiɭ]［動 II類 a型］〔つがいー、つ
がいん〕違える。【例】みつう つがいリ゚（道を
まちがえる）。【同】「ちがいリ゚」。



























つかす [tsɿkasɿ]［動 I類 c型］〔つかしー、つかし
ゃん〕突かせる。棒で突くこと。【例】ばうし
ー つかし（棒で突かせなさい）。
つかす [tsɿkasɿ]［動 I類 c型］〔つかしー、つかし
ゃん〕搗かせる。杵で穀物を搗く。【例】あー
う つかし（粟を搗かせなさい）。
つがす [tsɿgasɿ]［動 I類 a型］〔つがしー、つが
しゃん〕継がせる。継承させる。【例】いぱい
ゆ つがし（位牌を継がせなさい）。
つがす [tsɿgasɿ]［動 I類 c型］〔つがしー、つがし
ゃん〕注がせる。【例】しゃきう つがし（酒を
注がせなさい）。
つかずキ゚ [tsɿkadzɿkɿ]［動 I類 c型］〔つかずきー、
つかずかん〕近づく。【例】つかずキ゚な（近づ
くな）。





つかなーす [tsɿkanaːsɿ]［動 I類 c型］〔つかなー
しー、つかなーしゃん〕養わせる。飼わせる。
【例】あんー つかなーし（ぼくに養わせよ）。













































つかます [tsɿkamasɿ]［動 I類 c型］〔つかましー、
つかましゃん〕掴ませる。【例】つかまし（掴
ませろ）。










































つキ゚ [tsɿkɿ]［動 I類 c型］〔つきー、つかん〕付
く。【例】なばぬ つキ゚（垢が付く）。




つキ゚ [tsɿkɿ]［動 I類 c型］〔つきー、つかん〕種
子付けする。交尾。【例】つかん（種子つけに
失敗すること）。












つギ [tsɿgɿ]［動 I類 a型］〔つぎー、つがん〕継
ぐ。【例】うきつギ（受け継ぐ）。
つギ [tsɿgɿ]［動 I類 a型］〔つぎー、つがん〕接
ぐ。【例】きーゆ つギ（木を接ぐ）。












つキ゚あがリ゚ [tsɿkɿagaɭ]［動 I類 a型］〔つキ゚あがり
ー、つキ゚あがらん〕増⻑する。いい気になる。
つキ゚あぎリ゚ [tsɿkɿagiɭ]［動 II類 a型］〔つキ゚あぎ
ー、つキ゚あぎん〕突き上げる。押し上げる。




















































つキ゚しゅいリ゚ [tsɿkɿɕuiɭ]［動 II類 c型］〔つキ゚し
ゅいー、つキ゚しゅいん〕付き添える。
























つきたす [tsɿkitasɿ]［動 I 類 c 型］〔つきたしー、
つきたしゃん〕付け足す。添える。増やす。【例】
くるーまい つきたし（これも添えなさい）。
つギたす [tsɿgɿtasɿ]［動 I 類 c 型］〔つギたしー、
つギたしゃん〕継ぎ足す。縄を継ぎ足す。













つキ゚ぬ ゆー [tsɿkɿnu juː]［名］〔つキ゚ぬゆ⸣ーま
い...〕月の夜。月が見える夜。



























つキ゚やヴヴィ゚ [tsɿkɿjavvɿ]［動 I類 a型］〔つキ゚や
ヴヴぃー、つキ゚やヴヴぁん〕他人の悪口を言っ
て仲を悪くさせる。お節介。
つキ゚やヴヴィ゚ [tsɿkɿjavvɿ]［動 I類 c型］〔つキ゚や
ヴヴぃー、つキ゚やヴヴぁん〕突き破る。障子を
突き破るなどに言う。





つきリ゚ [tsɿkiɭ]［動 II類 c型］〔つきー、つきん〕
付ける。くっつける。ボタンをつける。薬をつ
ける。【例】べにう つきリ゚（紅を付ける）。
つきリ゚ [tsɿkiɭ]［動 II類 c型］〔つきー、つきん〕
火を点ける。点火する。点灯する。
つきリ゚ [tsɿkiɭ]［動 II類 c型］〔つきー、つきん〕
漬ける。漬け物を作る。【例】ぴリ゚る つきリ゚
（ニンニクを漬ける）。
つきリ゚ [tsɿkiɭ]［動 II類 c型］〔つきー、つきん〕
着ける。船を着ける。車を横着けにする。
つぎリ゚ [tsɿgiɭ]［動 II類 a型］〔つぎー、つぎん〕
告げる。報告する。
つギん なリ゚ [tsɿgɿn naɭ]［連語］ますます悪くな
る。














つくーなりリ゚ [tsɿkuːnariɭ]［動 II類 a型］〔つく
ーなりー、つくーなりん〕使い慣れる。



























つくきリ゚ [tsɿkukiɭ]［動 II類 c型］〔つくきー、つ
くきん〕重ねる。【例】じゅーばくー つくきリ゚
（重箱を重ねる）。
つくくなーリ゚ [tsɿkukunaːɭ]［動 I類 c型］〔つく
くなーりー、つくくなーらん〕重なる。幾重に
も重なる。






































っさがらす [ssagarasɿ]［動 I類 c型］〔っさがら
しー、っさがらしゃん〕ぶら下がらす。【例】ゆ
だん っさがらす（枝にぶら下がらす）。


































































っさりリ゚ [ssariɭ]［動 II類 a型］〔っさりー、っさ
りん〕知られる。知れ渡る。
っさりリ゚ [ssariɭ]［動 II類 a型］〔っさりー、っさ
りん〕理解できる。わかりやすい。【同】「っさ
いリ゚」。

































































































































































つずかす [tsɿdzɿkasɿ]［動 I類 c型］〔つずかしー、
つずかしゃん〕続けさせる。続ける。






























つつかす [tsɿtsɿkasɿ]［動 I類 c型］〔つつかしー、
つつかしゃん〕鳥につつかせる。突かせる。【例】
とぅリ゚ん つつかしー（鳥につつかせた）。
つっかみリ゚ [tsɿkkamiɭ]［動 II類 c型］〔つっかみ
ー、つっかみん〕高い所へ差し上げる。







































つつぬきリ゚ [tsɿtsɿnukiɭ]［動 II類 a型］〔つつぬ
きー、つつぬきん〕筒ぬける。秘密がもれる。




つっぱリ゚ [tsɿppaɭ]［動 I類 a型］〔つっぱりー、つ
っぱらん〕支える。家や木が倒れないように支
える。またその材木。



















つっふィ゚なうリ゚ [tsɿffɿnauɭ]［動 I類 c型］〔つっ
ふィ゚なうりー、つっふィ゚なうらん〕作り直る。
修理で品物が元通りに戻る。





















つっふー [tsɿffuː]［動 I類 c型］〔つっふぇー、つ
っふぁーん〕落ち着く。心を落ち着かせる。






つっぷかす [tsɿppukasɿ]［動 I類 a型］〔つっぷか
しー、つっぷかしゃん〕突き破る。
つっぷがす [tsɿppugasɿ]［動 I類 a型］〔つっぷが
しー、つっぷがしゃん〕突き破る。【例】しょ
ーじう つっぷがす（障子を突き破る）。





















































つながリ゚ [tsɿnagaɭ]［動 I類 a型］〔つながりー、
つながらん〕繋がる。関わる。










































































































っふぁがム [ffagam]［動 I類 a型］〔っふぁがみ
ー、っふぁがまん〕太陽が隠れる。暗くなりつ
つある。
っふぁがリ゚ [ffagaɭ]［動 I類 a型］〔っふぁがりー、
っふぁがらん〕暗くなりかける。夕方のこと。













っふぁす [ffasɿ]［動 I類 c型］〔っふぁしー、っ
ふぁしゃん〕挟む。手を戸に挟む。紙を挟む。
【例】てぃーゆ っふぁす（手を鋏む）。
































































っふぁリ゚ [ffaɭ]［動 I類 c型］〔っふぁりー、っふ
ぁらん〕閉まる。
っふィ゚ [ffɿ]［動 I類 c型］〔っふぃー、っふぁん〕
釣れる。魚がよく釣れる。【例】うんしゅく っ
ふィ゚（たくさん釣れる）。
っふィ゚ [ffɿ]［動 I類 c型］〔っふぃー、っふぁん〕
閉める。戸を閉める。【例】やどぅー っふぃ
（戸を閉めよ）。







































































っふみキ゚ [ffumikɿ]［動 I 類 c 型］〔っふみきー、
っふみかん〕黒くなる。色が黒くなる。肌が太
陽で黒くなる。






























つまぎリ゚ [tsɿmagiɭ]［動 II類 a型］〔つまぎー、つ
まぎん〕積み上げる。
つます [tsɿmasɿ]［動 I類 a型］〔つましー、つま
しゃん〕積ませる。船や車に荷物を積ませる。
【例】くるまう つまし（車を積ませなさい）。




つまらす [tsɿmarasɿ]［動 I類 c型］〔つまらしー、
つまらしゃん〕詰まらせる。水の出口が詰ま
る。







つまリ゚ [tsɿmaɭ]［動 I 類 c 型］〔つまりー、つま
らん〕詰まる。行事が詰まる。空いた時間がな
い。隙間がない。











つみくム [tsɿmikum]［動 I類 c型］〔つみくみー、
つみくまん〕詰め込む。【例】かばんー つみく
ム（鞄に詰め込む）。

















つム [tsɿm]［動 I類 a型］〔つみー、つまん〕積
む。荷物を積む。【例】つまいん（積めない）。
つままん（積まないよ）。
つム [tsɿm]［動 I類 c型］〔つみー、つまん〕摘
む。摘み取る。摘心。花を摘む。芽を摘む。【例】
ぱなう つムが（花を摘みに行く）。





















つムまみかす [tsɿmmamikasɿ]［動 I類 c型］〔つ
ムまみかしー、つムまみかしゃん〕ぽきんと折
る。

















つリ゚ [tsɿɭ]［動 I類 c型］〔つりー、つらん〕（筋
肉が）つる。















つんキ゚ [tsɿnkɿ]［動 I 類 c 型］〔つんきー、つん
かん〕つねる。親指と人差指で皮ふをつねる。
【例】つんきー なかす（つねって泣かせる）。







































































てぃーう イ゚ズぃリ゚ [tiːu ɿziɭ]［連語］手を入れる。
手を加える。補修する。
てぃーう いだす [tiːu idasɿ]［連語］手を出す。な
ぐる。【例】てぃーう いだすな（なぐるな）。
てぃーう うつ [tiːu utsɿ]［連語］手を打つ。拍手。
【同】「てぃーゆふつ」。
てぃーう かみリ゚ [tiːu kamiɭ]［連語］手を合わす。
合掌する。神を拝む。祈る。願う。
てぃーう だキ゚ [tiːu dakɿ]［連語］手を抱く。腕
組みする。
てぃーう つきリ゚ [tiːu tsɿkiɭ]［連語］手を付ける。
食べ物に手をつける。【例】ペーふ てぃーゆ
つきる（早く食べなさい）。
てぃーう つくー [tiːu tsɿkuː]［連語］手を使う。
【例】てぃーゆ つかい（手を使いなさい）。
てぃーう とぅリ゚ [tiːu tuɭ]［連語］手を取る。手
をつなぐ。親しくする。同意する。賛成する。
てぃーう ねーリ゚ [tiːu neːɭ]［連語］手を出す。な
ぐる。
てぃーう ぱなす [tiːu panasɿ]［連語］手を離す。
自由にさせる。





てぃーう ピすぅぎリ゚ [tiːu pɿsugiɭ]［連語］手を
広げる。手広くする。仕事を広げる。
てぃーう むいかす [tiːu muikasɿ]［連語］手を動
かす。働くこと。仕事をすること。


































































てぃーぬ あがリ゚ [tiːnu agaɭ]［連語］手が上がる。
上手になる。上達する。なぐるにも言う。
てぃーぬ あキ゚ [tiːnu akɿ]［連語］手が空く。ひ
まになる。休む。
てぃーぬ あや [tiːnu aja]［名］〔てぃーぬあ⸣やま
い...〕手相。手の紋。
てぃーぬ かかリ゚ [tiːnu kakaɭ]［連語］手がかか
る。手をやく。忙しくなる。




てぃーぬ なりリ゚ [tiːnu nariɭ]［連語］手が馴れる。
仕事に馴れる。扱い馴れる。
てぃーぬ ばー [tiːnu baː]［連語］〜ということ
だ。【例】かんしーてぃーぬ ばー（こういうこ
とだ）。
てぃーぬ ばた [tiːnu bata]［名］〔てぃーぬば⸣た
まい...〕手のひら。掌。
てぃーぬ ぱなりリ゚ [tiːnu panariɭ]［連語］手が離
れる。子育てが終わる。
てぃーぬ ふギ [tiːnu fugɿ]［名］〔てぃーぬふ⸣ギ
まい...〕手首。【類】「てぃふギ」。
てぃーぬ まーらん [tiːnu maːran]［連語］手が回
らない。忙しいこと。
てぃーぬ むぬ [tiːnu munu]［名］〔てぃーぬむ⸣
ぬまい...〕お手のもの。得意とするもの。

















































てぃーや つきらいん [tiːja tsɿkirain]［連語］手
はつけられない。どうしようもない。
てぃーや つきん [tiːja tsɿkin]［連語］手は付けな
い。そのままの状態のこと。





















てぃヴヴぁがらす [tivvagarasɿ]［動 I類 c型］〔て
ぃヴヴぁがらしー、てぃヴヴぁがらしゃん〕投
げ捨てる。仕事を中途半端にする。
てぃヴヴぁす [tivvasɿ]［動 I類 c型］〔てぃヴヴ
ぁしー、てぃヴヴぁしゃん〕投げさせる。仕事
を止めさせる。
てぃヴヴィ゚ [tivvɿ]［動 I類 c型］〔てぃヴヴぃー、
てぃヴヴぁん〕投げる。ボールを投げる。仕事
をやめる。【例】てぃヴヴぁ（投げ。投げよう）。














てぃがかリ゚ [tigakaɭ]［動 I類 c型］〔てぃがかり
ー、てぃがからん〕手がかる。糸口をつかむ。
手に引っかかる。





でぃかす [dikasɿ]［動 I類 c型］〔でぃかしー、で
ぃかしゃん〕成功する。上出来である。立派で
ある。




てぃがなーす [tiganaːsɿ]［動 I類 c型］〔てぃがな
ーしー、てぃがなーしゃん〕手叶わせる。手伝
わせる。






















































でぃしゃばリ゚ [diɕabaɭ]［動 I類 c型］〔でぃしゃ
ばりー、でぃしゃばらん〕でしゃばる。よけい
な口出しをする。
てぃずかム [tidzɿkam]［動 I 類 c 型］〔てぃずか
みー、てぃずかまん〕手掴む。手で直接掴み取
る。



















てぃだてぃリ゚ [tidatiɭ]［動 II類 c型］〔てぃだて
ぃー、てぃだてぃん〕手立てる。方法を見つけ
る。対策を練る。
てぃだぬ イ゚ー [tidanu ɿː]［名］〔てぃだ⸣ぬイ゚ーま
い...〕太陽の入り。日の入り。日没。日暮れ。































































てぃぱずみリ゚ [tipadzɿmiɭ]［動 II類 c型］〔てぃ
ぱずみー、てぃぱずみん〕手始める。仕事を始
める。






































































てぃらかす [tirakasɿ]［動 I類 c型］〔てぃらかし
ー、てぃらかしゃん〕照り輝かせる。
てぃらがリ゚ [tiragaɭ]［動 I類 a型］〔てぃらがり
ー、てぃらがらん〕照り上がる。光り輝く。










てぃリ゚ [tiɭ]［動 I類 c型］〔てぃりー、てぃらん〕
照る。光る。輝く。太陽や月が光を放って輝く。





































































































































































































どぅーが くとぅ [duːga kutu]［名］〔どぅー⸣が
くとぅ⸢まい...〕自分の事。自分自身。【同】「ど
ぅーぬくとぅ」。
どぅーが たき [duːga taki]［連語］自分のせい。
どぅーが どぅー [duːga duː]［名］〔どぅー⸣がど
ぅー⸢まい...〕自分の体。自分自身。
どぅーが どぅーむつ [duːga duːmutsɿ]［名］〔ど
ぅー⸣がどぅー⸢むつまい...〕自分自身を大切に
する。自分のことは自分で責任を持つ。



































とぅーキ゚ [tuːkɿ]［動 I類 c型］〔とぅーきー、と
ぅーかん〕貫く。穴を開ける。【例】かビう と
ぅーキ゚（紙に穴を開ける）。【類】「ぷーキ゚」。






































































どぅーぬ かんがい [duːnu kangai]［名］〔どぅー
⸣ぬかんがい⸢まい...〕自分の考え。自分の思い。
自分の意思。
どぅーぬ くとぅ [duːnu kutu]［名］〔どぅー⸣ぬ
くとぅ⸢まい...〕自分の事。自分自身。【同】「ど
ぅーがくとぅ」。
どぅーぬ すま [duːnu sɿma]［名］〔どぅー⸣ぬす
ま⸢まい...〕自分の島。故郷。生れ島。
どぅーぬ すまピとぅ [duːnu sɿmapɿtu]［名］〔ど
ぅー⸣ぬすま⸢ピとぅまい...〕自分の島の人。同
郷人。郷友。
どぅーぬ すまふつ [duːnu sɿmafutsɿ]［名］〔どぅ
ー⸣ぬすま⸢ふつまい...〕自分の島の言葉。方言。
島言葉。【類】「すまふつ」。「たらまふつ」。
どぅーぬ むたん [duːnu mutan]［連語］体を持
てない。体力の弱いこと。
どぅーぬ よーリ゚ [duːnu joːɭ]［連語］体力が落ち
る。体力が弱くなる。【例】やみー どぅーぬ
よーリ゚（病気のために体力が弱くなる）。






































































とぅーリ゚ [tuːɭ]［動 I類 c型］〔とぅーりー、とぅ
ーらん〕通る。通う。通学する。【例】いつまい
とぅーリ゚（いつも通る）。














どぅーん たーりリ゚ [duːn taːriɭ]［連語］自分の体
力や知識に合わせること。


























とぅかす [tukasɿ]［動 I類 c型］〔とぅかしー、と
ぅかしゃん〕溶かす。【例】しゃたう とぅかす
（砂糖を溶かす）。

































































どぅキ゚ぬ むぬ [dukɿnu munu]［名］〔どぅキ゚ぬむ
⸣ぬまい...〕特別な者。ひどい者。野郎。
とぅきリ゚ [tukiɭ]［動 II類 c型］〔とぅきー、とぅ
きん〕溶ける。











































































































とぅすぬ イ゚ー [tusɿnu ɿː]［名］〔とぅすぬイ゚⸣ー
まい...〕大晦日の神に供える飯。大晦日の神に
供える料理。
とぅすぬ かず [tusɿnu kadzɿ]［連語］毎年。年々。
年毎に。【例】とぅすぬ かず たビ すー（毎
年旅行する）。【類】「まいとぅす」。
とぅすぬ くー [tusɿnu kuː]［名］〔とぅすぬく⸣ー
まい...〕年の功。年⻑者は人生経験の功がある
こと。
とぅすぬ しみ [tusɿnu ɕimi]［名］〔とぅすぬし⸣
みまい...〕年の末。年の締め。年末。
とぅすぬ ピー [tusɿnu pɿː]［名］〔とぅすぬピ⸣ー
まい...〕大晦日。一年の最後の日。12月 31日。


















とぅずまらす [tudzɿmarasɿ]［動 I類 c型］〔とぅ
ずまらしー、とぅずまらしゃん〕終わらせる。
閉じさせる。完了させる。





















































どぅっふぁみかす [duffamikasɿ]［動 I類 c型］〔ど
ぅっふぁみかしー、どぅっふぁみかしゃん〕重
い物などを音を立てて落とす。





















とぅどぅかす [tudukasɿ]［動 I 類 c 型］〔とぅど
ぅかしー、とぅどぅかしゃん〕轟かせる。名高
くする。響かせる。






とぅどぅキ゚ [tudukɿ]［動 I類 c型］〔とぅどぅき
ー、とぅどぅかん〕轟く。名高い。名声。
とぅどぅキ゚ [tudukɿ]［動 I類 c型］〔とぅどぅき
ー、とぅどぅかん〕届く。【例】てぃがミ゚ぬ と
ぅどぅキ゚（手紙が届く）。












とぅとぅぬー [tutunuː]［動 I類 c型］〔とぅとぅ
ねー、とぅとぅなーん〕整う。揃う。まとまる。
【例】きーむぬ ぬ とぅとぅねー ぶリ゚（着る
着物が整っている）。








とぅとぅみキ゚ [tutumikɿ]［動 I類 c型］〔とぅと
ぅみきー、とぅとぅみかん〕動悸。心臓がどき
どきすること。
どぅどぅみキ゚ [dudumikɿ]［動 I類 c型］〔どぅど
ぅみきー、どぅどぅみかん〕勢いよく流れる。
大勢の人が走る。どよめく。
とぅどぅみリ゚ [tudumiɭ]［動 II類 c型］〔とぅど
ぅみー、とぅどぅみん〕殺す。打ちのめす。と
どめる。























































とぅばがらす [tubagarasɿ]［動 I類 a型］〔とぅば
がらしー、とぅばがらしゃん〕はばたかす。凧
揚げをする。

















とぅビ [tubɿ]［動 I類 a型］〔とぅびー、とぅば
ん〕行く。帰って行く。【例】なーが やーんけ
ー とぅビ（自分の家に帰る）。









とぅビうきリ゚ [tubɿukiɭ]［動 II類 c型］〔とぅビ
うきー、とぅビうきん〕跳び起きる。元気よく
起きる。








とぅビくす [tubɿkusɿ]［動 I類 a型］〔とぅビくし
ー、とぅビくしゃん〕飛び越す。
とぅビくム [tubɿkum]［動 I 類 a 型］〔とぅビく
みー、とぅビくまん〕跳び込む。【例】ふにか
ら とぅビくム（船の上から飛び込む）。



















とぅぶきリ゚ [tubukiɭ]［動 II 類 a 型］〔とぅぶき
ー、とぅぶきん〕ひらける。しらける。夜が明
ける。


































とぅまどー [tumadoː]［動 I 類 a 型］〔とぅまで
ー、とぅまだーん〕戸惑う。迷う。狼狽。【類】
「どぅまヴヴぃリ゚」。












































とぅみただキ゚ [tumitadakɿ]［動 I 類 c 型］〔とぅ
みただきー、とぅみただかん〕探し求め尋ねる。
家族を探し尋ねる。










どぅみらいリ゚ [dumiraiɭ]［動 II類 c型］〔どぅみ
らいー、どぅみらいん〕叩かれる。殴られる。
【同】「どぅみらりリ゚」。
どぅみらりリ゚ [dumirariɭ]［動 II類 c型］〔どぅみ
らりー、どぅみらりん〕叩かれる。殴られる。
【同】「どぅみらいリ゚」。
とぅみリ゚ [tumiɭ]［動 II類 a型］〔とぅみー、と
ぅみん〕止める。【例】くるまう とぅみリ゚（車
を止める）。
とぅみリ゚ [tumiɭ]［動 II類 a型］〔とぅみー、と
ぅみん〕泊める。宿泊させる。【例】あが やー
ん とぅみリ゚（私の家に泊める）。
とぅみリ゚ [tumiɭ]［動 II類 a型］〔とぅみー、と
ぅみん〕探す。求める。探し当てる。見付かる。
【例】しゅくー とぅみリ゚（職を探す）。

































とぅムたつ [tumtatsɿ]［動 I類 a型］〔とぅムたて
ぃー、とぅムたたん〕急に立ち上がる。





































どぅムみキ゚ [dummikɿ]［動 I類 c型］〔どぅムみ
きー、どぅムみかん〕爆発音がする。
どぅむリ゚ [dumuɭ]［動 I類 c型］〔どぅむりー、ど
ぅむらん〕どもる。









とぅゆます [tujumasɿ]［動 I類 a型］〔とぅゆま
しー、とぅゆましゃん〕響ます。とよむこと。
鳴りひびかせる。有名にさせる。
どぅゆみキ゚ [dujumikɿ]［動 I類 c型］〔どぅゆみ
きー、どぅゆみかん〕どよめく。音が鳴りひび
く。






























































とぅリ゚ [tuɭ]［動 I類 c型］〔とぅりー、とぅらん〕
取る。獲る。採る。撮る。捕る。【例】とぅり
（取れ）。うるー とぅり（それを取れ）。













とぅリ゚うとぅす [tuɭutusɿ]［動 I類 c型］〔とぅリ゚う
とぅしー、とぅリ゚うとぅしゃん〕取り落とす。
とぅリ゚かいす [tuɭkaisɿ]［動 I類 c型］〔とぅリ゚か
いしー、とぅリ゚かいしゃん〕取り返す。
とぅリ゚かいリ゚ [tuɭkaiɭ]［動 II類 c型］〔とぅリ゚か
いー、とぅリ゚かいん〕取り替える。








とぅリ゚キ゚ー [tuɭkɿː]［動 I類 c型］〔とぅリ゚キ゚すぃ
ー、とぅリ゚キ゚さん〕取りきる。【例】とぅリ゚キ゚
すぃー ねーん（取り切って何もない）。































とぅリ゚すらびリ゚ [tuɭsɿrabiɭ]［動 II類 c型］〔とぅ
リ゚すらびー、とぅリ゚すらびん〕取り調べる。
とぅリ゚だす [tuɭdasɿ]［動 I類 c型］〔とぅリ゚だし
ー、とぅリ゚だしゃん〕取り出す。

































とぅリ゚ぬ きん [tuɭnu kin]［名］〔とぅリ゚ぬき⸣ん
まい...〕鳥の蹴爪。
とぅリ゚ぬ くが [tuɭnu kuga]［名］〔とぅリ゚ぬく⸣が
まい...〕鶏の卵。各家庭に巣を作ってあった。
とぅリ゚ぬ くす [tuɭnu kusɿ]［動 I類 c型］〔とぅ
リ゚ぬくしー、とぅリ゚ぬくしゃん〕取り残す。【例】
ムーぬ とぅリ゚ぬくす（芋の掘り残し）。
とぅリ゚ぬ すー [tuɭnu sɿː]［名］〔とぅリ゚ぬす⸣ーま
い...〕鶏の巣。鳥の巣。鳩の巣は村落内にもあ
った。
とぅリ゚ぬ すーやー [tuɭnu sɿːjaː]［名］〔とぅリ゚ぬ
す⸣ーやーまい...〕散らかっている家のことを
ひにくって言う。粗末な家。
とぅリ゚ぬ つか [tuɭnu tsɿka]［名］〔とぅリ゚ぬつ⸣
かまい...〕鳥塚。水納島にある。
とぅリ゚ぬ っふぁ [tuɭnu ffa]［名］〔とぅリ゚ぬっ⸣
ふぁまい...〕ひよこ。
とぅリ゚ぬ ぱに [tuɭnu pani]［名］〔とぅリ゚ぬぱ⸣に
まい...〕鳥の羽。翼。鳥の羽毛。「鷲の羽を茅と
して」と〈あだんやぬあず〉の歌にある。
とぅリ゚ぬ ふしゅ [tuɭnu fuɕu]［名］〔とぅリ゚ぬふ⸣
しゅまい...〕鳥のふん。肥料として重宝がられ
た。









































































とぅりリ゚ [turiɭ]［動 II類 a型］〔とぅりー、とぅ
りん〕凪ぐ。風がやむ。海が静かになる。【例】
かでー とぅりった（風は凪いだ）。




とぅリ゚んキ゚ [tuɭnkɿ]［動 I類 c型］〔とぅリ゚んきー、
とぅリ゚んかん〕収穫する。家族総出で収穫する。
【例】まみう とぅリ゚んキ゚（豆を収穫する）。































































































































































































どームみかす [doːmmikasɿ]［動 I類 c型］〔どー
ムみかしー、どームみかしゃん〕破裂音の音を
立てる。






















どムまみかす [dommamikasɿ]［動 I類 c型］〔ど
ムまみかしー、どムまみかしゃん〕重い物など
を音を立てて落とす。
































































なーす [naːsɿ]［動 I類 c型］〔なーしー、なーし
ゃん〕繕わせる。衣服を繕う。縄を綯わせる。
【例】キ゚んゆ なーす（衣服を縫わせる）。

















































































ないらす [nairasɿ]［動 I類 c型］〔ないらしー、な
いらしゃん〕萎えさせる。萎縮させる。【例】て
ぃだん ないらす（太陽の光線に萎れさせる）。
ないらす [nairasɿ]［動 I類 c型］〔ないらしー、な
いらしゃん〕捻挫する。【例】ぱギう ないらし
ー（足を捻挫した）。




ないリ゚ [naiɭ]［動 I 類 c 型］〔ないりー、ないら
ん〕捻挫する。【例】ういびぬ ないりー ぶリ゚
（指を捻挫した）。
なう [nau]［動 I類 c型］〔ねー、なーん〕綯う。
縄を綯う。【例】なうぐまた（綯うべきだ）。【同】
「のー」。
なヴヴぅらす [navvurasɿ]［動 I類 c型］〔なヴヴ
ぅらしー、なヴヴぅらしゃん〕滑らせる。





























なうらす [naurasɿ]［動 I 類 c 型］〔なうらしー、
なうらしゃん〕実らせる。豊作にさせる。【同】
「のーらす」。
なうリ゚ [nauɭ]［動 I類 c型］〔なうりー、なうら
ん〕実る。稔る。作物の豊作。【例】なうりった
（実った。稔った）。【同】「のーリ゚」。


























































































































なかす [nakasɿ]［動 I類 a型］〔なかしー、なか
しゃん〕泣かす。子供を鳴かす。【例】たたきー
なかす（叩いて泣かす）。【同】「なけーす」。


























































































































































































ながムばす [nagambasɿ]［動 I類 c型］〔ながムば
しー、ながムばしゃん〕⻑く延ばす。横に寝か
せる。
























































ながりリ゚ [nagariɭ]［動 II類 c型］〔ながりー、な
がりん〕流れる。水が流れる。電気が流れる。
流産する。駄目になる。漂流する。




なキ゚ [nakɿ]［動 I類 a型］〔なきー、なかん〕鳴
く。啼く。【例】とぅリ゚ぬ なキ゚（鳥が鳴く）。































なギじゅリ゚ [nagɿdʑuɭ]［動 I 類 c 型］〔なギじゅ
りー、なギじゅらん〕薙ぎ切る。鎌で草を刈り
払う。





















































なぎリ゚ [nagiɭ]［動 II類 c型］〔なぎー、なぎん〕
凪ぐ。











































なす [nasɿ]［動 I類 c型］〔なしー、なしゃん〕産
す。産む。生む。お産をする。【例】っふぁう
なす（子を産む）。
なす [nasɿ]［動 I類 c型］〔なしー、なしゃん〕成
す。為す。成就する。成功する。









































なすピすぅがリ゚ [nasɿpɿsugaɭ]［動 I類 c型］〔な
すピすぅがりー、なすピすぅがらん〕産み増え
る。産み広がる。子孫繁栄。末広がる。






なすみリ゚ [nasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔なすみー、な
すみん〕産ませる。






































なだらかぬ むぬ [nadarakanu munu]［名］〔なだ
らか⸣ぬむぬまい...〕平坦なもの。平坦な土地。
なだらキ゚ [nadarakɿ]［動 I類 a型］〔なだらきー、
なだらかん〕平坦になる。

































































































































































































なびぬ くー [nabinu kuː]［名］〔なびぬく⸣ーま
い...〕鍋の修理。鍋を繕う。各家庭を廻って鍋
の修理をする専門の人がいた。




なびぬ しゅく [nabinu ɕuku]［名］〔なび⸣ぬしゅ
くん⸢まい...〕鍋の底。鍋の内側や外側から見
た底。





































































































































































めー ぱりった、なまぬ ぺうす とぅび（雨は
止んだ、今のうちに行きなさい）。

















































なまらす [namarasɿ]［動 I類 c型］〔なまらしー、
なまらしゃん〕止めさせる。停止させる。動き
を止める。マラソンの選手を監督が止める。





























なみリ゚ [namiɭ]［動 II類 c型］〔なみー、なみん〕
なめる。馬鹿にする。【例】ピとぅー なみんな
（人を馬鹿にするな）。









なム [nam]［動 I類 a型］〔なみー、なまん〕並
である。普通である。人並みである。平均的で
ある。






































なムぬ しゅく [namnu ɕuku]［名］〔なムぬしゅ
⸣くまい...〕波の底。海底。
なムぬ ぱな [namnu pana]［名］〔なムぬぱ⸣なま
い...〕波の花。波の泡。岩礁に砕ける飛沫。白
波。
なムぬ ぶり [namnu buri]［名］〔なムぬぶ⸣りま
い...〕外洋の波が干瀬に砕ける様。白波を見て
言う。
なムぬ ぶりふつ [namnu burifutsɿ]［名］〔なムぬ
ぶりふ⸣つまい...〕外洋の波の砕け散る所。【類】
「ぷかびし」。






なムます [nammasɿ]［動 I類 c型］〔なムましー、
なムましゃん〕舐めさせる。アイスケーキをな
めさせる。
なムミ゚ [nammɿ]［動 I類 c型］〔なムミみー、な
ムミまん〕舐める。【例】なムみ（舐めなさい）。
うすェー ぱなう なムミ゚（牛は鼻を舐める）。




















































ならす [narasɿ]［動 I類 a型］〔ならしー、ならし
ゃん〕鳴らす。【例】かにう ならす（鐘を鳴ら
す）。
ならす [narasɿ]［動 I類 c型］〔ならしー、ならし
ゃん〕慣れさせる。馴れさせる。【例】いなう
ならす（犬を馴れさせる）。
ならす [narasɿ]［動 I類 c型］〔ならしー、ならし
ゃん〕均す。平坦にする。【例】ずーゆ ならす
（土地を均す）。










ならたが むぬ [narataga munu]［名］［代］〔なら
たがむ⸣ぬまい...〕自分たちのもの。【同】「なん
たがむぬ」。
ならたが ムめ [narataga mme]［名］［代］〔なら
たがム⸣めまい...〕自分たち。あの人たち。【例】






ならばす [narabasɿ]［動 I類 a型］〔ならばしー、
ならばしゃん〕並ばせる。整列させる。【例】に
りつん ならばし（2列に並ばせなさい）。













なリ゚ [naɭ]［動 I類 c型］〔なりー、ならん〕成る。
成就する。【例】したい、みぐとぅん なりー
（よくぞ見事に成し遂げた）。
なリ゚ [naɭ]［動 I類 c型］〔なりー、ならん〕実る。
稔る。【例】ならん（実らない）。なリ゚どぅす（実
るよ）。なりった（実った。稔った）。
















なリ゚ぎ なりー [naɭgi nariː]［連語］できるかのよ
うに。出来るふりして。【例】なリ゚ぎ なりー
むぬゆムな（出来るふりして話すな）。















































































なんたが ムめ [nantaga mme]［名］［代］〔なん
たがム⸣めまい...〕自分たち。あの人たち。【例】






























































































にーすギ [niːsɿgɿ]［動 II類 a型］〔にーすぎー、に
ーすぎん〕煮過ぎる。【同】「にーすぎリ゚」。






























にーや ふまん [niːja fuman]［連語］根は踏まな
い。地に足がつかないこと。不安定。
にーリ゚ [niːɭ]［動 II類 a型］〔にー、にーん〕煮
る。料理する。鍋に炊く。炊事する。





































































にぐー [niguː]［動 I類 c型］〔にげー、にがーん〕
願う。神に祈願する。先輩にお願いする。








にぐーリ゚ [niguːɭ]［動 II類 c型］〔にぐーりー、に
ぐーりん〕根こそぎ倒れる。【例】にぐーりー
（根こそぎ倒れた）。【同】「にぐーりリ゚」。










にくム [nikum]［動 I 類 c 型］〔にくみー、にく
まん〕煮込む。【例】にくー にくム（肉を煮込
む）。
にくム [nikum]［動 I類 c型］〔にくみー、にくま
ん〕憎む。憎く思う。【例】ピとぅん にくまい
んな（人に憎まれるな）。



























































































にたがリ゚ [nitagaɭ]［動 I類 c型］〔にたがりー、に
たがらん〕嫉妬する。ねたむ。うらめしく思う。
【例】にたがリ゚むぬイ゚ー（うらめしい話をする）。
























































































ににくっじリ゚ [ninikuddʑiɭ]［動 II類 c型］〔にに
くっじー、ににくっじん〕寝不足になる。不眠

























ににつかりリ゚ [ninitsɿkariɭ]［動 II類 c型］〔にに
つかりー、ににつかりん〕寝疲れる。【同】「に
んつかりリ゚」。





























































































































































































にらう [nirau]［動 I類 c型］〔にれー、にらーん〕
狙う。【例】うーむぬー にらうぐまた（大物を
狙うべきだ）。




にらまりリ゚ [niramariɭ]［動 II類 c型］〔にらまり
ー、にらまりん〕睨まれる。【同】「にらまいリ゚
」。








にリ゚ [niɭ]［動 I類 c型］〔にりー、にらん〕練る。
水でこねる。【例】ムたう にリ゚（土をこねる）。
にリ゚あーす [niɭaːsɿ]［動 I 類 c 型］〔にリ゚あーし
ー、にリ゚あーしゃん〕練り合わせる。
にリ゚なうす [niɭnausɿ]［動 I類 c型］〔にリ゚なうし
ー、にリ゚なうしゃん〕練り直す。【同】「にリ゚の
ーす」。





















































































にんすぎリ゚ [ninsɿgiɭ]［動 II 類 c 型］〔にんすぎ
ー、にんすぎん〕寝過ぎる。【同】「にんすギ」。
【類】「にすぎリ゚」。











































































































ぬ ねーん [nu neːn]［接尾］〜のように。【例】う
ぬ ピとぅぬ ねーん しる（その人のようにし
なさい）。
ぬ ねーんしー [nu neːnɕiː]［接尾］〜のようにし
て。【例】うぬ ピとぅぬ ねーん しー（その
人のようにして）。
ぬ ぷどぅ [nu pudu]［連語］〜のほど。いつ頃。
【例】あかリ゚ぬ ぷどぅ いみしゃーリ゚（蟻ほど
小さい）。

























ぬー [nuː]［動 I 類 c 型］〔ねー、なーん〕縫う。
糸で縫う。繕う。【例】やりふくー ぬー（破れ
た服を縫う）。
ぬー [nuː]［動 I 類 c 型］〔ねー、なーん〕綯う。
縄を綯う。【例】ぬーまぬ んなーう ぬー（馬
の手綱を綯う）。
ぬー あリ゚ば [nuː aɭba]［連語］それがどうした
か。【例】あんしー イ゚ーたかー ぬー あリ゚ば
（そんなことを言ったら、それがどうしたと言
うのか）。
ぬー しゅばが [nuː ɕubaga]［連語］どうすれば。
【例】ぬー しゅばが わーてぃ ならずー（ど
うすればよくなるだろうか）。
ぬー すたリ゚くとぅ [nuː sɿtaɭkutu]［連語］どうし
たことか。何をどうしたか。【例】ヴヴぁくれ
ーが ぬー すたリ゚ くとぅが（君ほどの者がど
うしたか）。


























ぬーがらす [nuːgarasɿ]［動 I類 c型］〔ぬーがら
しー、ぬーがらしゃん〕はかどらせる。【例】す
ぐとぅー ぬーがらす（仕事をはかどらせる）。























ぬーずー [nuːdzɿː]［動 I類 c型］〔ぬーっじー、ぬ
ーっじゃん〕うめく。呻く。【例】ばたやみー
ぬーじー ぶリ゚（腹痛で呻いている）。













ぬーてぃや ねーん [nuːtija neːn]［連語］何の理
由もない。【例】ぬーてぃーや ねーん なきー
ぶリ゚（わけが分からないが泣いている）。
























































ぬーまい あらん [nuːmai aran]［連語］何でもな
い。【例】ぬーまい あらんにー（何の心配事で
はないからなあ）。

















ぬーまぬ かムぎ [nuːmanu kamgi]［名］〔ぬーま
⸣ぬかムぎ⸢まい...〕馬のたてがみ。
ぬーまぬ しー [nuːmanu ɕiː]［名］〔ぬーま⸣ぬし
ー⸢まい...〕馬の背。
ぬーまぬ っふぁ [nuːmanu ffa]［名］〔ぬーま⸣ぬ
っふぁ⸢まい...〕馬の子。子馬。
ぬーまぬ っふぁい [nuːmanu ffai]［名］〔ぬーま
⸣ぬっふぁいまい...〕馬小屋から出される肥料。
厩肥（きゅうひ）。
ぬーまぬ ふしゃ [nuːmanu fuɕa]［名］〔ぬーま⸣
ぬふしゃ⸢まい...〕馬の草。馬の飼料用の草。
ぬーまぬ ふしゅ [nuːmanu fuɕu]［名］〔ぬーま⸣
ぬふしゅ⸢まい...〕馬の糞。馬糞（ばふん）。
ぬーまぬ ふら [nuːmanu fura]［名］〔ぬーま⸣ぬ
ふら⸢まい...〕馬の鞍。











きふしゃんどぅ ぬーム いけム ならん（煙た
くて、どうにもならない）。
ぬームかーム [nuːmkaːm]［副］何もかも。あれ

































ぬーリ゚うくりリ゚ [nuːɭukuriɭ]［動 II類 a型］〔ぬ
ーリ゚うくりー、ぬーリ゚うくりん〕乗り遅れる。




































ぬーん なす [nuːn nasɿ]［連語］野になすこと。畑
を荒れさせること。不在地主の畑。

















































ぬがなーリ゚ [nuganaːɭ]［動 I類 c型］〔ぬがなーり
ー、ぬがなーらん〕免れる。免除される。放免
する。解放する。【同】「んがなーリ゚」。








































ぬきリ゚ [nukiɭ]［動 II類 c型］〔ぬきー、ぬきん〕
除ける。退く。脱落する。【例】たうかー ぬき
リ゚（一人退ける）。
ぬキ゚んでぃリ゚ [nukɿndiɭ]［動 II類 c型］〔ぬキ゚ん
でぃー、ぬキ゚んでぃん〕抜きんでる。



































ぬずキ゚ [nudzɿkɿ]［動 I類 a型］〔ぬずきー、ぬず
かん〕覗く。覗き見る。訪問する。【例】やーん
かう ぬずキ゚（家の中を覗く）。































ぬずム [nudzɿm]［動 I類 a型］〔ぬずみー、ぬず
まん〕望む。好きになる。惚れる。求婚する。欲
















ぬつう むつたム [nutsɿu mutsɿtam]［連語］命を
持ったぞ。命拾いしたぞ。のどの渇きに水を得




























































ぬつぬ あリ゚ [nutsɿnu aɭ]［連語］命がある。生き
ている。【例】いつがみまい ぬつぬ あリ゚てぃ
ー うむーな（いつまでも命があると思うな）。





































































































ぬビ [nubɿ]［動 I類 c型］〔ぬびー、ぬばん〕延
期になる。
ぬビ [nubɿ]［動 I類 c型］〔ぬびー、ぬばん〕伸
びる。






















































ぬふみリ゚ [nufumiɭ]［動 II類 c型］〔ぬふみー、ぬ
ふみん〕温める。熱いお茶で体を温める。






ぬます [numasɿ]［動 I類 c型］〔ぬましー、ぬま
しゃん〕飲ませる。家畜にも言う。【例】みず
う ぬます（水を飲ませる）。













ぬムーキ゚ [nummkɿ]［動 I類 c型］〔ぬムーきー、
ぬムーかん〕飲み込む。液体や食べ物を咽喉へ
おろす。
















































































































ぬるます [nurumasɿ]［動 I類 c型］〔ぬるましー、
ぬるましゃん〕温める。暖める。【例】ちゃーう
いぴーちゃ ぬるます（お茶を少し温める）。


















ねーリ゚ [neːɭ]［動 I 類 a 型］〔ねーりー、ねーら
ん〕差し出す。ものをくれる。手に持っている
ものを相手に見せる。














ねーん じん [neːn dʑin]［名］〔ねー⸣んじん⸢ま
い...〕無いお金。なけなしの金。
ねーん なす [neːn nasɿ]［連語］無くす。無くし
てしまう。【例】ふぇー ねーん なす（食べて
しまう）。



























のーらす [noːrasɿ]［動 I類 c型］〔のーらしー、の
ーらしゃん〕実らせる。豊作にさせる。【同】「な
うらす」。



















































































































































































































ぱいっす [paissɿ]［動 I類 c型］〔ぱいっしー、ぱ
いっしゃん〕生やす。
ぱいっす [paissɿ]［動 I類 c型］〔ぱいっしー、ぱ
いっしゃん〕這わせる。つる性の植物を這わせ
る。






























































ばいリ゚ [baiɭ]［動 II 類 a 型］〔ばいー、ばいん〕
割る。酒を水割りする。【例】しゃきう ばいー
くー（酒を水割りしてきなさい）。
ぱいリ゚ [paiɭ]［動 II類 c型］〔ぱいー、ぱいん〕栄
える。繁盛する。繁栄する。【例】すまぬ ぱい
リ゚（島が栄える）。
ぱいリ゚ [paiɭ]［動 II類 c型］〔ぱいー、ぱいん〕映
える。似合う。輝く。立派に見える。似合う。














































































ばかぎ なリ゚ [bakagi naɭ]［連語］若々しくなる。












































ばかす [bakasɿ]［動 I類 c型］〔ばかしー、ばかし
ゃん〕分ける。仲裁する。【例】えー ぶリ゚るー
ばかす（喧嘩している人たちを仲裁する）。
ぱかす [pakasɿ]［動 I類 c型］〔ぱかしー、ぱかし
ゃん〕吐き出させる。口の物を吐かせる。胃か
ら吐き出させる。
ぱかす [pakasɿ]［動 I類 c型］〔ぱかしー、ぱかし
ゃん〕吐かす。事実を吐かす。【例】まくとぅ
ー ぱかす（もことを吐かせる）。
ぱかす [pakasɿ]［動 I類 a型］〔ぱかしー、ぱか
しゃん〕首にかける。メダルをかける。【例】ほ
ーげんふだう ぱかす（方言札を首にかける）。
ぱかす [pakasɿ]［動 I類 c型］〔ぱかしー、ぱかし
ゃん〕解かせる。問題を解かす。













































































































ぱかリ゚ [pakaɭ]［動 I類 c型］〔ぱかりー、ぱから
ん〕計る。量る。計測する。
ぱかリ゚ぬ ふぐリ゚ [pakaɭnu fuguɭ]［名］〔ぱかリ゚⸣
ぬふぐリ゚まい...〕竿ばかりの重り。〈ふぐリ゚〉は
陰のうのこと。
ぱがりリ゚ [pagariɭ]［動 II類 c型］〔ぱがりー、ぱ
がりん〕剥がれる。皮が剥がれる。
ばキ゚ [bakɿ]［動 I類 a型］〔ばきー、ばかん〕湧
く。沸く。涌く。湯が沸く。泡が出る。【例】ゆ
ーぬ ばきー ぶリ゚（湯が沸いている）。
ばキ゚ [bakɿ]［動 I類 a型］〔ばきー、ばかん〕醗酵
する。味噌や酒のもろみが醗酵する。【例】ム
しょー ばきった（味噌が醗酵した）。








ぱキ゚ [pakɿ]［動 I類 c型］〔ぱきー、ぱかん〕首
にかける。【例】にぶいん しゃずう ぱキ゚（首
にタオルをかける）。






ぱギ [pagɿ]［動 I類 c型］〔ぱぎー、ぱがん〕船
を造る。造船する。【例】ふにぱギ（船造り）。











































































































































ばきリ゚ [bakiɭ]［動 II類 c型］〔ばきー、ばきん〕
分ける。【例】ゆーつん ばきる（四つに分け
よ）。ムーなん ばきリ゚（皆に分ける）。
ぱぎリ゚ [pagiɭ]［動 II類 c型］〔ぱぎー、ぱぎん〕
禿げる。
ぱぎリ゚ [pagiɭ]［動 II類 c型］〔ぱぎー、ぱぎん〕
畑がやせる。
ぱぎリ゚ [pagiɭ]［動 II類 c型］〔ぱぎー、ぱぎん〕
くじで外れる。くじ引きをして負ける。






ばくー [bakuː]［動 I類 c型］〔ばけー、ばかーん〕
奪う。【例】ばかい（奪いなさい）。ばけー くー



































ばけーリ゚ [bakeːɭ]［動 II類 c型］〔ばけーりー、ば
けーりん〕別れる。【例】ばけーりった（分か
れた）。【同】「ばけーりリ゚」。























































ぱしゃまリ゚ [paɕamaɭ]［動 I類 c型］〔ぱしゃまり
ー、ぱしゃまらん〕挟まる。【例】やどぅん ぱ
しゃまりー（戸に挟まれた）。























































































































ぱずみリ゚ [padzɿmiɭ]［動 II 類 a 型］〔ぱずみー、
ぱずみん〕始める。開始する。【例】すぐとぅ
ー ぱずみリ゚（仕事を始める）。










































ばたー たらーん [bataː taraːn]［連語］腹は足り
ない。食事が足りないこと。料理の少ないこ
と。
ぱだー ねーん [padaː neːn]［連語］元気がない。
体調が悪い。病をしている。
























































































































ばたす [batasɿ]［動 I類 a型］〔ばたしー、ばたし
ゃん〕渡す。伝馬船で本船へ渡す。






















ばたぬ なリ゚ [batanu naɭ]［連語］腹が鳴る。空
腹。腹がごろごろ鳴る。【例】やーしゃんどぅ
ばたぬ なリ゚（ひもじくて腹が鳴る）。
ばたぬ ぴなリ゚ [batanu pinaɭ]［連語］腹が減る。
空腹になる。腹がすく。
ばたぬ まがリ゚ [batanu magaɭ]［連語］腹が曲が
る。空腹になる。【例】やーしゃんどぅ ばたぬ
まがりーリ゚（空腹で腹がへこんでいる）。


































































ばたぶにぬ ねーん [batabuninu neːn]［連語］腹
の皮が痛くなるまで笑うこと。抱腹絶倒。【類】
「ばたぶねーねーん」。









ぱだみかす [padamikasɿ]［動 I類 c型］〔ぱだみ
かしー、ぱだみかしゃん〕心地よくする。体調
をよくする。
ばたみキ゚ [batamikɿ]［動 I類 c型］〔ばたみきー、
ばたみかん〕怒る。怒りふるえる。【例】ばた
みきー ぶリ゚（怒っている）。
ぱたみキ゚ [patamikɿ]［動 I類 c型］〔ばたみきー、
ばたみかん〕はためく。風にはためく。【例】か
でぃん ぱたみキ゚（風にはためく）。






























































ぱたらくん なリ゚ [patarakun naɭ]［連語］わき目
も振らず働くこと。一心不乱。【例】ゆくーま
い しゅん ぱたらくん なリ゚（休みもしないで
働く）。
ばたらす [batarasɿ]［動 I類 a型］〔ばたらしー、ば
たらしゃん〕渡らせる。【例】さんばしから ふ
にんけー ばたらす（桟橋から船に渡らせる）。






ぱちゃからす [patɕakarasɿ]［動 I類 a型］〔ぱち
ゃからしー、ぱちゃからしゃん〕開ける。足を
開ける。【同】「ぱたからす」。



























































































ぱっじゃきリ゚ [paddʑakiɭ]［動 II類 c型］〔ぱっじ
ゃきー、ぱっじゃきん〕当てはずれる。【例】ふ
ーぱっじゃきリ゚（食べはぐれる）。

















































ぱったみかす [pattamikasɿ]［動 I類 c型］〔ぱっ
たみかしー、ぱったみかしゃん〕次々に勢いよ
くする。




























































































































ぱなー ピかんけ [panaː pɿkanke]［連語］くしゃ
みをしないうちに。素早いこと。息つく間もな






























































ぱなす [panasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぱなしー、ぱな
しゃん〕離す。【例】てぃーゆ ぱなす（手を離
す）。ふたーリ゚る ぱなす（二人を離す）。












































































































ばなみかす [banamikasɿ]［動 I類 c型］〔ばなみ
かしー、ばなみかしゃん〕光らす。輝かせる。
花火を打ち上げる。



















































ぱにかいす [panikaisɿ]［動 I類 c型］〔ぱにかい
しー、ぱにかいしゃん〕跳ね返す。【同】「ぱに
かいらす」。
ぱにかいらす [panikairasɿ]［動 I類 c型］〔ぱにか
いらしー、ぱにかいらしゃん〕跳ね返す。【同】
「ぱにかいす」。
ぱにかいリ゚ [panikaiɭ]［動 I類 c型］〔ぱにかいり
ー、ぱにかいらん〕跳ね返る。曲げた竹が元に
戻る。








ぱにらいリ゚ [paniraiɭ]［動 II類 c型］〔ぱにらい
ー、ぱにらいん〕不合格する。【例】ぱにらい
った（不合格した）。
ぱにらいリ゚ [paniraiɭ]［動 II類 c型］〔ぱにらい
ー、ぱにらいん〕仲間から外される。【例】ぱ
にらいった（仲間から外された）。
ぱにリ゚ [paniɭ]［動 II類 c型］〔ぱにー、ぱにん〕
跳ねる。ジャンプする。
















































































ばみキ゚ [bamikɿ]［動 I類 c型］〔ばみきー、ばみ
かん〕わめく。大声を発する。叫ぶ。




















わーぬ ぱムぱムてぃー っふぇー ぶリ゚（豚が
ぽっちゃりと太っている）。




















ぱムみキ゚ [pammikɿ]［動 I類 c型］〔ぱんみきー、
ぱんみかん〕太ること。家畜が丸々と肥えるこ
と。【例】ぱんムキ゚わー（太った豚）。








ぱやまらす [pajamarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぱやま
らしー、ぱやまらしゃん〕早まらせる。急かせ
る。せき立てる。【同】「ぺーまらす」。








ぱやらす [pajarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぱやらしー、
ぱやらしゃん〕流行させる。広める。【例】え
ーぐー ぱやらす（歌を流行させる）。





























ばらーす [baraːsɿ]［動 I類 a型］〔ばらーしー、ば
らーしゃん〕笑わせる。笑わす。【例】ばらー
す むぬイ゚ー（笑わす言葉）。
ぱらーす [paraːsɿ]［動 I類 c型］〔ぱらーしー、ぱ
らーしゃん〕掃かせる。【例】みなかう ぱらー
す（庭を掃かせる）。





ぱらいうとぅす [paraiutusɿ]［動 I類 c型］〔ぱら
いうとぅしー、ぱらいうとぅしゃん〕払い落と





























ばらす [barasɿ]［動 I類 a型］〔ばらしー、ばらし
ゃん〕割らせる。【例】ばらし（割らせなさい）。
ばらしー すてぃる（割らしてしまえ）。












































ぱらます [paramasɿ]［動 I類 c型］〔ぱらましー、
ぱらましゃん〕孕ます。妊娠させる。【例】う
すう ぱらます（牛を妊娠させる）。
ばらみキ゚ [baramikɿ]［動 I類 c型］〔ばらみきー、
ばらみかん〕お湯や煮汁の沸騰する様子。【例】
ゆーや ばらみきった（お湯は沸いた）。















































ぱリ゚ [paɭ]［動 I類 c型］〔ぱりー、ぱらん〕出る。
汗が出る。





























はりきリ゚ [harikiɭ]［動 I類 a型］〔はりきりー、は
りきらん〕張りきる。【例】うんしゅく はりき
リ゚な（それほど張りきるな）。
はりくム [harikum]［動 I類 c型］〔はりくみー、
はりくまん〕張り込む。見張りする。【例】き
ーさつぬ はりくム（警察が張り込む）。
はりくム [harikum]［動 I類 a型］〔はりくみー、
はりくまん〕無理して大金を出す。【例】ムめ
ぴ はりくみ（もっと大金を出せ）。





















































ばりリ゚ [bariɭ]［動 II類 a型］〔ばりー、ばりん〕
ばれる。発覚する。【例】やーぬ かどー まー
らんけ ばりった（家を出ないうちにばれた）。
ばりリ゚ [bariɭ]［動 II類 a型］〔ばりー、ばりん〕
割れる。【例】ばりった（割れた）。
ぱりリ゚ [pariɭ]［動 II類 a型］〔ぱりー、ぱりん〕
腫れる。おできが腫れる。【例】にぶとー うぽ
ーぷ ぱりった（おできは大きくなった）。




























ぱるー [paruː]［動 I類 c型］〔ぱれー、ぱらーん〕
集める。掃う。掃除する。掃き集める。清掃す
る。






































































































ぱんかす [pankasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぱんかしー、
ぱんかしゃん〕めくらす。めくる。（まぶたや
男根の⻲頭の皮を）めくる。






























ぱんくみかす [pankumikasɿ]［動 I類 c型］〔ぱん
くみかしー、ぱんくみかしゃん〕丸々とする。
太らせる。家畜を太らせることに言う。






























































































































ピー [pɿː]［動 I類 c型］〔ピすぃー、ピさん〕く
しゃみをする。



































































びーっさす [biːssasɿ]［動 I類 c型］〔びーっさし
ー、びーっさしゃん〕酔わせる。中毒させる。
【類】「びーっす」。













































びーふしゃりリ゚ [biːfuɕariɭ]［動 II類 c型］〔びー
ふしゃりー、びーふしゃりん〕酔っ払う。




















































びーや たつたつ [biːja tatsɿtatsɿ]［連語］座った
り立ったり。落ちつきのないこと。



























ビーるみかす [bɿːrumikasɿ]［動 I類 c型］〔ビー
るみかしー、ビーるみかしゃん〕力を尽きさせ
る。弱らせる。

























































ビかす [bɿkasɿ]［動 I類 a型］〔ビかしー、ビかし
ゃん〕金をまきあげる。












































ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕引く。
曳く。綱を引く。引き寄せる。【例】んなう ピ
キ゚（綱を引く）。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕草や
野菜を引き抜く。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕弾く。
三線を弾く。弦楽器を弾き鳴らす。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕舞台
で演技が終わって退場していく。




ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕潮が
ひく。潮が干く。干潮になる。
ピキ゚ [pɿkɿ]［動 I類 c型］〔ピきー、ピかん〕挽く。
臼でひく。【例】くーゆ ピキ゚（粉にする）。













ピキ゚あがリ゚ [pɿkɿagaɭ]［動 I 類 a 型］〔ピキ゚あが
りー、ピキ゚あがらん〕引き上がる。引き終わる。
仕事が終わる。









ひきうきリ゚ [hikiukiɭ]［動 II類 c型］〔ひきうき
ー、ひきうきん〕引き受ける。承諾する。【例】
すぐとぅー ひきうきリ゚（仕事を引き受ける）。

























ピキ゚かいす [pɿkɿkaisɿ]［動 I類 c型］〔ピキ゚かい
しー、ピキ゚かいしゃん〕引き返す。

















ピキ゚しみリ゚ [pɿkɿɕimiɭ]［動 II類 a型］〔ピキ゚しみ
ー、ピキ゚しみん〕引き締める。気持ちを緊張さ
せる。




















ピキ゚たうす [pɿkɿtausɿ]［動 I類 a型］〔ピキ゚たう
しー、ピキ゚たうしゃん〕引き倒す。【同】「ピキ゚
とーす」。




















びきっじゃりリ゚ [bikiddʑariɭ]［動 II類 a型］〔び
きっじゃりー、びきっじゃりん〕雄が雌へじゃ
れる。






















ピキ゚とーす [pɿkɿtoːsɿ]［動 I類 a型］〔ピキ゚とーし
ー、ピキ゚とーしゃん〕引き倒す。【同】「ピキ゚た
うす」。
















































ピキ゚まーす [pɿkɿmaːsɿ]［動 I類 a型］〔ピキ゚まー
しー、ピキ゚まーしゃん〕野原に家畜を移動させ
て飼育する。


























ピキ゚むっさぎリ゚ [pɿkɿmussagiɭ]［動 II類 a型］〔ピ
キ゚むっさぎー、ピキ゚むっさぎん〕引きむしる。
引き切る。









































ピキ゚んギ [pɿkɿngɿ]［動 I類 c型］〔ピキ゚んぎー、ピ
キ゚んがん〕引き抜く。大根や人参を引き抜く。
杭を引き抜く。
ピキ゚んだす [pɿkɿndasɿ]［動 I類 c型］〔ピキ゚んだ
しー、ピキ゚んだしゃん〕引き出す。無理やりに
引き出す。




















びぐっずー [biguddzɿː]［動 I類 a型］〔びぐっじ
ー、びぐっじゃん〕くすぐる。【例】びぐっじ
ー ばらーし（くすぐって笑わしなさい）。




びぐまーリ゚ [bigumaːɭ]［動 I類 c型］〔びぐまー
りー、びぐまーらん〕落ち着かないでそわそわ
する。
ぴくまーリ゚ [pikumaːɭ]［動 I類 c型］〔ぴくまー
りー、ぴくまーらん〕めまいする。酒の飲みす
ぎ。




ピくみキ゚ [pɿkumikɿ]［動 I類 c型］〔ピくみきー、
ピくみかん〕金持ちになる。【類】「ふくみキ゚」。





ピぐらす [pɿgurasɿ]［動 I類 c型］〔ピぐらしー、
ピぐらしゃん〕冷やす。【例】うーヴヴぅリ゚る
ピぐらす（まくわうりを冷やす）。























































































































ピさみリ゚ [pɿsamiɭ]［動 II類 c型］〔ピさみー、ピ
さみん〕平たくする。低くする。低める。





































































びしリ゚ [biɕiɭ]［動 II 類 c 型］〔びしー、びしん〕
座らせる。据える。建築工事に土台を据える。
















ピすぅがらす [pɿsugarasɿ]［動 I類 c型］〔ピすぅ
がらしー、ピすぅがらしゃん〕広げる。畑を広
げる。


















ピすぅまらす [pɿsumarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ピす
ぅまらしー、ピすぅまらしゃん〕広める。情報
を広める。




























































































ビだみリ゚ [bɿdamiɭ]［動 II類 a型］〔ビだみー、ビ
だみん〕低くする。高さを低くする。【例】た
たきー ビだみる（たたいて低くしなさい）。
ピだみリ゚ [pɿdamiɭ]［動 II類 c型］〔ピだみー、ピ
だみん〕隔てる。差別する。区別する。遠ざけ
る。【類】「ぴだてぃリ゚」。







ピだゆリ゚ [pɿdajuɭ]［動 I類 c型］〔ピだゆりー、ピ
だゆらん〕しわよる。しわになる。しわくしゃ
になる。



































ピっかいらす [pɿkkairasɿ]［動 I類 c型］〔ピっか
いらしー、ピっかいらしゃん〕ひっくり返す。


















ピっくーす [pɿkkuːsɿ]［動 I類 a型］〔ピっくーし
ー、ピっくーしゃん〕引き抜く。引き起こす。
根こそぎ引き抜く。
ひっくす [hikkusɿ]［動 I 類 a 型］〔ひっくしー、
ひっくしゃん〕引っ越す。移住する。移転。転
居。【例】やーう ひっくす（住居を引っ越す）。




ひっくム [hikkum]［動 I 類 c 型］〔ひっくみー、
ひっくまん〕引っ込むこと。かくれること。人
に見られないこと。
ピっけーす [pɿkkeːsɿ]［動 I類 a型］〔ピっけーし
ー、ピっけーしゃん〕つなぎ合わせる。くっつ
ける。

























ビったみかす [bɿttamikasɿ]［動 I類 c型］〔ビっ
たみかしー、ビったみかしゃん〕軽く抜く。




ぴっちーが てぃまー [pittɕiːga timaː]［名］〔ぴっ
ちー⸣がてぃまー⸢まい...〕一日分の手間賃。日
当。【同】「ピとぅいがてぃまー」。






























ぴっとぅみかす [pittumikasɿ]［動 I類 c型］〔ぴ
っとぅみかしー、ぴっとぅみかしゃん〕滑らせ
る。



























































ピでぃリ゚ [pɿdiɭ]［動 II類 c型］〔ピでぃー、ピで
ぃん〕干く。潮が干く。干あがる。【例】しゅー
や ピでぃった（潮は干いた）。




























ピとぅいが てぃまー [pɿtuiga timaː]［名］〔ピと
ぅい⸣がてぃまー⸢まい...〕一日分の手間賃。日
当。【同】「ぴっちーがてぃまー」。





































































































































































































































































































ピとぅにんゆ しーから すぐとぅー すー（ち
ょっと寝てから仕事にかかる）。【同】「ピとぅ
にに」。
ピとぅぬ あとぅ [pɿtunu atu]［名］〔ピとぅぬあ
⸣とぅまい...〕人の後。人の後方。【例】ピとぅ
ぬ あとぅん なリ゚な（人の後になるな）。
ピとぅぬ くい [pɿtunu kui]［名］〔ピとぅぬく⸣い
まい...〕人の声。【例】ピとぅぬ くいぬ すば
ゆ（人の声だよ）。
ピとぅぬ なー [pɿtunu naː]［名］〔ピとぅぬな⸣ー
まい...〕人の名前。名前。人名。【例】ピとぅぬ
なーう あびリ゚（人の名前を呼ぶ）。
ピとぅぬ なしゃけー まつが ぱーんどぅ つつ
ム [pɿtunu naɕakeː matsɿga paːndu tsɿtsɿm]［諺］
人の情は松の葉に包む。
ピとぅぬ ぬつ [pɿtunu nutsɿ]［名］〔ピとぅぬぬ⸣
つまい...〕人の命。人命。【例】ピとぅぬ ぬつ
ェー っさいん（人の命は分らない）。
ピとぅぬ ぱな [pɿtunu pana]［名］〔ピとぅぬぱ⸣
なまい...〕人の上。偉人になること。他人の上
に立つこと。指導者。
ピとぅぬ ふつ [pɿtunu futsɿ]［名］〔ピとぅぬふ⸣
つまい...〕人の口。うわさ。評判。【例】ピとぅ
ぬふつェー やなむぬ（うわさは怖い）。
ピとぅぬ まいび [pɿtunu maibi]［名］〔ピとぅぬ
まいびまい...。ピとぅぬまい⸣びまい...〕人のま
ね。人まね。
ピとぅぬ みー [pɿtunu miː]［名］〔ピとぅぬみ⸣ー
まい...〕人の目。はた目。他人の目。用心する
こと。
ピとぅぬ むぬ [pɿtunu munu]［名］〔ピとぅぬむ
⸣ぬまい...〕人のもの。他人のもの。
ピとぅぬ むぬイ゚ー [pɿtunu munuɿː]［名］〔ピとぅ
ぬむぬイ゚⸣ーまい...〕他人の言うこと。うわさ。



































































































































ピとぅんけー うす [pɿtunkeː usɿ]［連語］他人へ
押しつける。責任を他人に押しつける。





ピなーう やーしーどぅ むくーばー とぅリ゚ [pɿ-







ぴならす [pinarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぴならしー、
ぴならしゃん〕減らす。少なくする。【例】ふ
ぇー ぴならす（食べて減らす）。












































ピぬムます [pɿnummasɿ]［動 I類 c型］〔ピぬム
ましー、ピぬムましゃん〕火に当てる。暖を取
らせる。
びばキ゚ [bibakɿ]［動 I類 c型］〔びばきー、びばか
ん〕吐く。胃のものを吐く。


























ピムー [pɿmm]［動 I類 c型］〔ピムみー、ピムま
ん〕しびれる。足がしびれる。




















ビムまみかす [bɿmmamikasɿ]［動 I類 c型］〔ビ
ムまみかしー、ビムまみかしゃん〕頭をひどく
痛くする。
ビムまみキ゚ [bɿmmamikɿ]［動 I類 c型］〔ビムま
みきー、ビムまみかん〕頭がひどく痛い。
ビムみかす [bɿmmikasɿ]［動 I類 c型］〔ビムみか
しー、ビムみかしゃん〕勢いよく回す。速く回
す。




















びらキ゚ [birakɿ]［動 I類 c型］〔びらきー、びらか
ん〕仰向けに寝る。大の字になる。【例】ぱりー
きー びらきー（走ってきて仰向けに寝る）。




びらきリ゚ [birakiɭ]［動 II類 c型］〔びらきー、び
らきん〕仰向けになる。大の字になる。寝転が
る。













ぴらふぬ すー [pirafunu sɿː]［名］〔ぴらふぬす⸣
ーまい...〕寒さの巣。冬の黒雲のこと。冬将軍。
寒さの来る前触れ。































ビるみキ゚ [bɿrumikɿ]［動 I類 c型］〔ビるみきー、
ビるみかん〕白くつやがある。
















ピんかいリ゚ [pɿnkaiɭ]［動 I類 c型］〔ピんかいり
ー、ピんかいらん〕反り返る。よじれる。【例】
いたぬ ピんかいリ゚（板が反り返る）。




























ビんきリ゚ [bɿnkiɭ]［動 II類 c型］〔ビんきー、ビ
んきん〕廃れる。落ちぶれる。【例】しゃきう
ぬみー ビんきリ゚（酒のせいで廃れる）。








































































































































ふぁーすんキ゚ [faːsɿnkɿ]［動 I類 a型］〔ふぁーす
んきー、ふぁーすんかん〕強く言いつける。【例】
ふぁーすんきー ならーす（怒号して教える）。

























ふぁんキ゚ー [fankɿː]［動 I類 c型］〔ふぁんキ゚すぃ
ー、ふぁんキ゚さん〕噛む。噛み切る。噛み付く。

























ふいつまーらす [fuitsɿmaːrasɿ]［動 I類 c型］〔ふ
いつまーらしー、ふいつまーらしゃん〕振り回
す。子供の手を握ったまま振り回す。









ぶいリ゚ [buiɭ]［動 II類 c型］〔ぶいー、ぶいん〕稼
ぐ。働く。【例】ぶいー くー（稼いでこい）。


































































ぷーかす [puːkasɿ]［動 I類 c型］〔ぷーかしー、ぷ
ーかしゃん〕おだてる。【例】ぷーかすばどぅ
うむっし（おだてると愉快だ）。
ぷーかす [puːkasɿ]［動 I類 c型］〔ぷーかしー、ぷ
ーかしゃん〕穴を開ける。壁に穴を開ける。障
子に穴を開ける。【類】「とぅーかす」。






ぶーギ [buːgɿ]［動 I類 a型］〔ぶーぎー、ぶーが
ん〕洗う。すすぐ。【例】ぶーぎーから ぷし
（すすいでから干しなさい）。






ぷーキ゚ [puːkɿ]［動 I類 c型］〔ぷーきー、ぷーか
ん〕はしゃぐ。よろこぶ。調子にのる。【例】ぷ
ーきった（調子に乗った）。

































ぷーきリ゚ [puːkiɭ]［動 II類 c型］〔ぷーきー、ぷ
ーきん〕はしゃぐ。喜ぶ。喜びいさむ。

























ふーぱっじゃきリ゚ [fuːpaddʑakiɭ]［動 II 類 a 型］
〔ふーぱっじゃきー、ふーぱっじゃきん〕食いは
ぐれる。食い運がない。

































































































































ふかかす [fukakasɿ]［動 I類 c型］〔ふかかしー、
ふかかしゃん〕風に当てる。【例】かでぃん ふ
かかし（風に当てよ）。

















































ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕吹かせる。鳴らす。【例】ぶらう ふかす
（ほら貝を吹き鳴らす）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕吸わす。タバコを吸う。【例】たばくー
ふかす（タバコを吸わせる。喫煙させる）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕家を葺かす。家を建てさせる。【例】け
ーやーう ふかす（茅葺きの家を作らせる）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕湧かす。沸かす。蒸かす。【例】ゆーゆ
ふかす（湯を沸かす）。
ふかす [fukasɿ]［動 I 類 c 型］〔ふかしー、ふか
しゃん〕くぐらせる。穴を通す。針の穴を通す。
【例】ぱリ゚ぬ みーゆ ふかす（針の穴を通す）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕大小の便をもらす。【例】すばリ゚る ふか
す（小便をもらす）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕束ねたものをほどく。【例】ふしゃたば
リ゚る ふかす（草束をほどく）。
ふかす [fukasɿ]［動 I類 c型］〔ふかしー、ふかし
ゃん〕拭かせる。体を拭かせる。【例】あしう
ふかす（汗を拭かす）。
































































ふがらす [fugarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ふがらしー、
ふがらしゃん〕精神的に苦しめる。


























ふがりリ゚ [fugariɭ]［動 II類 c型］〔ふがりー、ふ
がりん〕（精神的に）苦しむ。


















ふキ゚ [fukɿ]［動 I類 c型］〔ふきー、ふかん〕吸う。
タバコを吸う。
ふキ゚ [fukɿ]［動 I類 c型］〔ふきー、ふかん〕家を
葺く。家を作る。家を建てる。【例】やーう ふ
キ゚（家を建てる）。
























































































ふキ゚とぅばす [fukɿtubasɿ]［動 I類 c型］〔ふキ゚と
ぅばしー、ふキ゚とぅばしゃん〕吹き飛ばす。子
どもの病気を親が吹き飛ばす。【例】につうば
































ふきリ゚ [fukiɭ]［動 II 類 c 型］〔ふきー、ふきん〕
大便小便を途中でもらす。【例】すばリ゚ぬ ふき
ー（おしっこをもらした）。








































































ふくます [fukumasɿ]［動 I類 c型］〔ふくましー、
ふくましゃん〕口に物を入れる。【例】つーう
ふくます（おっぱいを含ませる）。




ふぐまらす [fugumarasɿ]［動 I類 a型］〔ふぐま
らしー、ふぐまらしゃん〕ほけませる。くぼま
せる。【例】こーじう しー みつう ふぐまら
す（工事によって道路を窪まらせる）。
ふくまリ゚ [fukumaɭ]［動 I類 c型］〔ふくまりー、
ふくまらん〕はれる。皮膚がはれる。【類】「ふ
くりリ゚」。
ふぐまリ゚ [fugumaɭ]［動 I類 c型］〔ふぐまりー、
ふぐまらん〕へこむ。くぼむ。
ふくみかす [fukumikasɿ]［動 I 類 c 型］〔ふくみ
かしー、ふくみかしゃん〕畑を耕して土を軟ら
かくする。
ふくみキ゚ [fukumikɿ]［動 I類 c型］〔ふくみきー、
ふくみかん〕畑を耕して土がやわらかくなる。
ふくみキ゚ [fukumikɿ]［動 I類 c型］〔ふくみきー、
ふくみかん〕福めく。金持になる。
ふくみリ゚ [fukumiɭ]［動 II類 c型］〔ふくみー、ふ
くみん〕含める。範囲。【例】すまー ムーな ふ
くみー ぱなし（島全体を含めて話しなさい）。













ふくらいリ゚ [fukuraiɭ]［動 II類 a型］〔ふくらい
ー、ふくらいん〕金をごまかされる。【例】ふ
くらいー ねーん（ごまかされてしまった）。




ふくらす [fukurasɿ]［動 I類 a型］〔ふくらしー、
ふくらしゃん〕福増やす。金持になる。
ふくらます [fukuramasɿ]［動 I類 a型］〔ふくら
ましー、ふくらましゃん〕膨らませる。脹らま
せる。
ふくリ゚ [fukuɭ]［動 I類 a型］〔ふくりー、ふくら
ん〕ごまかす。金をごまかす。詐欺。【例】ふく
らいー ねーん（詐欺に会ってしまった）。


























ふくりリ゚ [fukuriɭ]［動 II類 a型］〔ふくりー、ふ
くりん〕水につけた干物がふくらむ。



























ぷけーとぅム みーらいん [pukeːtum miːrain]［連
語］埃さえ見えない。動きの素早いこと。【類】
「ぷきんなリ゚」。























































































ふしゃギ [fuɕagɿ]［動 I類 a型］〔ふしゃぎー、ふ
しゃがん〕塞ぐ。閉じる。【例】みつう ふしゃ
ギな（道を塞ぐな）。


































































































































































































































































































































ぶだしゃぬ けー [budaɕanu keː]［名］〔ぶだしゃ
⸣ぬけー⸢まい...〕おじたち。
ぶだしゃぬ ムめ [budaɕanu mme]［名］〔ぶだし
ゃ⸣ぬムめ⸢まい...〕おじたち。
ぶだた [budata]［名］〔ぶだ⸣たまい...〕おじたち。
ぶだたが けー [budataga keː]［名］〔ぶだた⸣がけ
ー⸢まい...〕おじたち。
ぶだたが ムめ [budataga mme]［名］〔ぶだた⸣が
ムめ⸢まい...〕おじたち。



















































































































ふつ [futsɿ]［動 I類 c型］〔ふてぃー、ふたん〕さ
しば捕獲砦を作る。【類】「つきふつ」。






































ふつかぬー [futsɿkanuː]［動 I類 c型］〔ふつかね
ー、ふつかなーん〕口叶う。口達者である。能
弁である。【類】「ふつかない」。
ふつから ムまり [futsɿkara mmari]［連語］口か
ら生まれ。口達者なこと。口から先に生まれる。
おしゃべりする人に言う。
























ふつくぱリ゚ [futsɿkupaɭ]［動 I類 c型］〔ふつくぱ
りー、ふつくぱらん〕口がこわばる。言葉がス
ムーズに出ない。


































































ぶったみかす [buttamikasɿ]［動 I類 c型］〔ぶっ
たみかしー、ぶったみかしゃん〕泡立てる。泡
をたくさん出す。





ふっちゃす [futtɕasɿ]［動 I類 c型］〔ふっちゃし
ー、ふっちゃしゃん〕移す。移転させる。病気
を伝染させる。


















ぶつつーが しぇーか [butsɿtsɿːga ɕeːka]［名］〔ぶ
つつー⸣がしぇーかまい...〕一昨日の明け方。
ぶつつーが すとぅむてぃ [butsɿtsɿːga sɿtumuti]
［名］〔ぶつつー⸣がすとぅむてぃ⸢まい...〕一昨
日の朝。
ぶつつーが ピーま [butsɿtsɿːga pɿːma]［名］〔ぶ
つつー⸣がピーまんまい...〕一昨日の午後。
ぶつつーが ゆー [butsɿtsɿːga juː]［名］〔ぶつつー
⸣がゆー⸢まい...〕一昨日の夜。
ぶつつーが ゆしゃらび [butsɿtsɿːga juɕarabi]［名］
〔ぶつつー⸣がゆしゃらびん⸢まい...〕一昨日の夕
方。
ぶつつーが ゆなか [butsɿtsɿːga junaka]［名］〔ぶ
つつー⸣がゆなかん⸢まい...〕一昨日の夜中。
ぶつつーが ゆねーん [butsɿtsɿːga juneːn]［名］一
昨日の夜。一昨日の夕方。












































ふつぬ かだ [futsɿnu kada]［名］〔ふつぬかだま
い...〕口のにおい。口臭。
ふつぬ かぬー [futsɿnu kanuː]［連語］口が叶う。
口達者である。おしゃべりである。
ふつぬ くぱリ゚ [futsɿnu kupaɭ]［連語］口がこわ
ばる。言葉が詰まる。うそがばれて言葉が詰ま
る。
ふつぬ だリ゚ [futsɿnu daɭ]［連語］口が疲れる。噛
み続けてあごが疲れる。
ふつぬ ぱな [futsɿnu pana]［連語］口先だけ。心
のこもらない話。
ふつぬ ぱなす [futsɿnu panasɿ]［名］〔ふつぬぱ
なすまい...〕口で伝えること。言葉で伝えるこ
と。口碑伝承。































































ふつん しゃーらん [futsɿn ɕaːran]［連語］口に障
らない。つつしみのある言葉。






















































































ぷとぅきリ゚ [putukiɭ]［動 II類 c型］〔ぷとぅきー、
ぷとぅきん〕ほとける。糸をほとけること。解
ける。
ぷとぅす [putusɿ]［動 I類 c型］〔ぷとぅしー、ぷ
とぅしゃん〕ほとける。はずす。解く。【同】「ぷ
ぬす」。


































ぶどぅリ゚ [buduɭ]［動 I類 a型］〔ぶどぅりー、ぶ
どぅらん〕跳ぶ。跳び上がる。跳び下りる。





































ぷとぅりリ゚ [puturiɭ]［動 II類 c型］〔ぷとぅりー、
ぷとぅりん〕はずれる。解ける。結んであった
ものがはずれる。


















































































































ぷにぬ ふすぶす [puninu fusɿbusɿ]［名］〔ぷに⸣
ぬふす⸢ぶすまい...〕骨の節々。
ぷにぬ ぶりリ゚ [puninu buriɭ]［連語］骨が折れ
る。困難な仕事。





















ふぬーぬ なリ゚ [funuːnu naɭ]［名］〔ふぬー⸣ぬな
リ゚⸢まい...〕みかんの実。【類】「ふぬー」。
ぷぬす [punusɿ]［動 I類 c型］〔ぷぬしー、ぷぬ
しゃん〕解く。はずす。結び糸をはずす。【類】
「ぱなす」。
























ぶふっじリ゚ [bufuddʑiɭ]［動 II類 c型］〔ぶふっじ
ー、ぶふっじん〕発育が悪い。





ふます [fumasɿ]［動 I類 a型］〔ふましー、ふま
しゃん〕汲ませる。井戸から水を汲ませる。
ぷみかす [pumikasɿ]［動 I類 a型］〔ぷみかしー、
ぷみかしゃん〕温める。部屋を温める。冷たい
食べ物を温める。
















ぷみリ゚ [pumiɭ]［動 II類 c型］〔ぷみー、ぷみん〕
ほめる。たたえる。表彰する。
ふム [fum]［動 I類 c型］〔ふみー、ふまん〕踏む。
【例】ふムたうす（踏み倒す）。ぱギしー ふム
（足で踏む）。【同】「ムー」。
ふム [fum]［動 I 類 c 型］〔ふみー、ふまん〕履
く。【例】しゃばう ふム（草履を履く）。【同】
「ムー」。
ふム [fum]［動 I 類 c 型］〔ふみー、ふまん〕汲
む。水を汲む。【同】「ムー」。





ふムくいリ゚ [fumkuiɭ]［動 II類 a型］〔ふムくい
ー、ふムくいん〕踏み越える。【同】「ムーくい
リ゚」。
ふムずきリ゚ [fumdzɿkiɭ]［動 II類 a型］〔ふムずき
ー、ふムずきん〕踏み付ける。侮る。踏み付け
にする。いじめる。





ふムたうす [fumtausɿ]［動 I類 a型］〔ふムたう
しー、ふムたうしゃん〕踏み倒す。相手をやっ
つける。【同】「ふムとーす」。
ふムだす [fumdasɿ]［動 I 類 c 型］〔ふムだしー、
ふムだしゃん〕汲み出す。便所の汚物を汲み取
る。





ふムつキ゚ [fumtsɿkɿ]［動 I類 a型］〔ふムつきー、
ふムつかん〕踏み付ける。
ふムでぃリ゚ [fumdiɭ]［動 II類 a型］〔ふムでぃー、
ふムでぃん〕汲み出す。
ふムでぃリ゚ [fumdiɭ]［動 II 類 a 型］〔ふムでぃ
ー、ふムでぃん〕踏み出る。希望に満ちて島を
出る。
ふムとーす [fumtoːsɿ]［動 I類 a型］〔ふムとーし
ー、ふムとーしゃん〕踏み倒す。相手をやっつ
ける。【同】「ふムたうす」。





ぶムみかす [bummikasɿ]［動 I類 c型］〔ぶムみか
しー、ぶムみかしゃん〕強く叩いて音を出す。



























































ふらいリ゚ [furaiɭ]［動 II類 a型］〔ふらいー、ふ
らいん〕ふられる。嫌われる。【例】ふらいん
（ふれらない。嫌われない）。














ぷらかす [purakasɿ]［動 I類 a型］〔ぷらかしー、
ぷらかしゃん〕開けさせる。赤ちゃんの口を開
けさせる。
ぷらキ゚ [purakɿ]［動 I類 a型］〔ぷらきー、ぷら
かん〕開く。口を開ける。袋を開ける。封筒を
開ける。道を拓く。開墾する。













ふらす [furasɿ]［動 I類 c型］〔ふらしー、ふらし
ゃん〕降らせる。雨の止むのを待つ。【例】あ
みう ふらしーから やーんけー いき（雨が止
んでから家に行きなさい）。
ぷらす [purasɿ]［動 I類 a型］〔ぷらしー、ぷらし
ゃん〕狂わせる。迷わせる。だめにする。

















ふリ゚ [fuɭ]［動 I類 c型］〔ふりー、ふらん〕振る。
手を振る。旗を振る。旗を振って応援する。
ふリ゚ [fuɭ]［動 I類 c型］〔ふりー、ふらん〕振る。
割り振る。分ける。平等に分ける。
ふリ゚ [fuɭ]［動 I類 c型］〔ふりー、ふらん〕振る。
彼氏を振る。彼女を振る。
ふリ゚ [fuɭ]［動 I類 c型］〔ふりー、ふらん〕降る。
雨が降る。【例】ふリ゚つずキ゚（降り続く）。










ぶリ゚ [buɭ]［動 I類 c型］〔ぶりー、ぶらん〕折る。
枝を折る。骨折する。
ぷリ゚ [puɭ]［動 I類 c型］〔ぷりー、ぷらん〕掘る。
地面に穴を開ける。


















ぷリ゚うくす [puɭukusɿ]［動 I類 c型］〔ぷリ゚うく
しー、ぷリ゚うくしゃん〕掘り起こす。


















































ぶりまがリ゚ [burimagaɭ]［動 I類 c型］〔ぶりまが
りー、ぶりまがらん〕折れ曲がる。































ぶりリ゚ [buriɭ]［動 II類 c型］〔ぶりー、ぶりん〕
折れる。【例】ぷにぬ ぶりリ゚（骨が折れる）。ゆ
だぬ ぶりリ゚（枝が折れる）。
ぷりリ゚ [puriɭ]［動 II類 a型］〔ぷりー、ぷりん〕
狂う。呆ける。精神異常になる。
ぷりリ゚ [puriɭ]［動 II類 a型］〔ぷりー、ぷりん〕
惚れる。好きになる。




ぶりんかす [burinkasɿ]［動 I類 c型］〔ぶりんか
しー、ぶりんかしゃん〕穴に落としてしまう。
タイヤが窪みに落ちる様。
ぶりんキ゚ [burinkɿ]［動 I 類 c 型］〔ぶりんきー、
ぶりんかん〕穴に落ちる。深みに落ちる。









































ふるます [furumasɿ]［動 I類 c型］〔ふるましー、
ふるましゃん〕古くする。
ぶるみキ゚ [burumikɿ]［動 I類 c型］〔ぶるみきー、
ぶるみかん〕お湯や鍋の炊き物が沸騰するこ
と。


























































































































































































ぺーます [peːmasɿ]［動 I 類 c 型］〔ぺーましー、
ぺーましゃん〕励ます。激励する。
ぺーまらす [peːmarasɿ]［動 I類 a型］〔ぺーまら
しー、ぺーまらしゃん〕早まらせる。急かせる。
せき立てる。【同】「ぱやまらす」。





























































































































































































































































































まーつき なリ゚ [maːtsɿki naɭ]［連語］一緒になる。
夫婦になる。結婚する。【類】「ピてぃつなリ゚」。
まーっつ [maːttsɿ]［動 I類 a型］〔まーっちー、ま
ーっちゃん〕注意深く見つめる。【同】「まっつ
ー」。




































































まーらす [maːrasɿ]［動 I 類 a 型］〔まーらしー、
まーらしゃん〕回す。回転させる。巡らす。巡
視させる。












まーリ゚ [maːɭ]［動 I類 a型］〔まーりー、まーら
ん〕回る。回転する。巡回する。【例】ぱるまー
リ゚（畑を見てまわる）。たくまーリ゚（蛸とり漁）。
まーリ゚ [maːɭ]［動 I類 a型］〔まーりー、まーら
ん〕（人が）死ぬ。【例】まーりー わーりー（亡
くなられた）。
まーリ゚ [maːɭ]［動 I類 a型］〔まーりー、まーら
ん〕残る。後のために残しておく。


















































































まいがたらう [maigatarau]［動 I類 c型］〔まいが
たれー、まいがたらーん〕前もって話し合う。
















































































まイ゚ぬ イ゚ー [maɿnu ɿː]［名］〔まイ゚ぬイ゚⸣ーまい...〕
米ご飯。おにぎり。【類】「まイ゚うぱん」。
まいぬ つキ゚ [mainu tsɿkɿ]［名］〔まい⸣ぬつキ゚⸢ま
い...〕前月。先月。
まいぬ とぅす [mainu tusɿ]［名］〔まい⸣ぬとぅ
す⸢まい...〕前年。先年。去年。【類】「くじゅ」。
まいぬ ピー [mainu pɿː]［名］〔まい⸣ぬピー⸢ま
い...〕前日。昨日。先日。【類】「キ゚ぬー」。








































































まうかー なリ゚ [maukaː naɭ]［連語］前になって
歩く。【同】「まうかーなリ゚」。「もーかーなリ゚」。
「もーけーなリ゚」。












まかす [makasɿ]［動 I類 c型］〔まかしー、まか
しゃん〕任す。任せる。責任を持たせる。
まかす [makasɿ]［動 I類 a型］〔まかしー、まか
しゃん〕巻かす。巻かせる。凧揚げのときに糸
を巻かせる。
まかす [makasɿ]［動 I類 a型］〔まかしー、まか
しゃん〕負かす。勝つ。競技で相手を負かす。
まかすみリ゚ [makasɿmiɭ]［動 II類 a型］〔まかす
みー、まかすみん〕巻かせる。糸を巻かせる。




まかぬー [makanuː]［動 I類 c型］〔まかねー、ま
かなーん〕賄う。食事を準備する。



































まギ [magɿ]［動 I類 c型］〔まぎー、まがん〕性
交する。婚ぐ。
まキ゚あがリ゚ [makɿagaɭ]［動 I類 c型］〔まキ゚あが
りー、まキ゚あがらん〕巻き上がる。つむじ風。
まキ゚あぎリ゚ [makɿagiɭ]［動 II類 a型］〔まキ゚あぎ
ー、まキ゚あぎん〕巻き上げる。舞台の幕を巻き
上げる。





































まキ゚むどぅす [makɿmudusɿ]［動 I類 c型］〔まキ゚
むどぅしー、まキ゚むどぅしゃん〕巻き戻す。
まきリ゚ [makiɭ]［動 II類 a型］〔まきー、まきん〕
負ける。勝負して負ける。落選する。値引きす
る。商品の代金を値引きする。【例】まきった
（負けた）。ムめぴ ぴーちゃ まきー っふぃま
ん（もう少し値引きしてくれないか）。





























































ましゃげーんぬ むぬ [maɕageːnnu munu]［名］
〔ましゃげーん⸣ぬむぬ⸢まい...〕まともな物。き
ちんとした物。まともな人。


































しだ。【例】かリ゚とぅ くリ゚とー いでぃが ま
すが（あれとこれとはとちらが良いか）。
























まずまリ゚ [madzɿmaɭ]［動 I類 c型］〔まずまりー、
まずまらん〕いっぱいになる。人がいっぱい集
まる。満席になる。
まずみリ゚ [madzɿmiɭ]［動 II類 c型］〔まずみー、
まずみん〕しまう。大切に保管すること。



























































































まつヴヴぁす [matsɿvvasɿ]［動 I類 a型］〔まつヴ
ヴぁしー、まつヴヴぁしゃん〕もつれさせる。
からませる。
まつヴヴィ゚ [matsɿvvɿ]［動 I類 a型］〔まつヴヴ
ぃー、まつヴヴぁん〕もつれる。糸がもつれる。
糸がからむ。【同】「まつヴヴィ゚」。
まつヴヴぃリ゚ [matsɿvviɭ]［動 II類 a型］〔まつヴ
ヴぃー、まつヴヴぃん〕もつれる。糸がもつれ
る。糸がからむ。【同】「まつヴヴいリ゚」。
まつうがム [matsɿugam]［動 I 類 c 型］〔まつう
がみー、まつうがまん〕目上の人を待つ。
まつが ぱーだむぬ [matsɿga paːdamunu]［名］〔ま
つ⸣がぱーだむぬまい...〕松の葉の薪。松の枯
葉を薪にすること。









まつがいリ゚ [matsɿgaiɭ]［動 II類 c型］〔まつがい
ー、まつがいん〕間違える。






まつかまいリ゚ [matsɿkamaiɭ]［動 II類 c型］〔まつ
かまいー、まつかまいん〕待ち構える。








まつぎーぬ なリ゚ [matsɿgiːnu naɭ]［名］〔ま⸣つぎ
ーぬなリ゚⸢まい...〕松の実。まつぼっくり。まつ
かさ。














































まっつー [mattsɿː]［動 I類 a型］〔まっちー、ま
っちゃん〕祭る。家庭で供え物をして祈る。




























































































まにあう [maniau]［動 I類 c型］〔まにえー、ま
にあーん〕間に合う。



















































まみが ぱな [mamiga pana]［名］〔まみがぱ⸣な
まい...〕豆の花。主として小豆の花を言う。宮
古⺠謡の「まみがぱな」。



























まみぬ ぱなじゅー [maminu panadʑuː]［名］〔ま
みぬぱ⸣なじゅーまい...〕豆の花潮。「まみがぱ
なじゅー」を参照。【同】「まみがぱなじゅー」。
















か）。まムめーた ぬったい なきー ぶリ゚が（い
ったいどういうことで泣いているか）。
まむリ゚ [mamuɭ]［動 I類 a型］〔まむりー、まむ
らん〕守る。護る。保護する。擁護する。
まやーす [majaːsɿ]［動 I類 a型］〔まやーしー、ま
やーしゃん〕撒き散らす。投げ捨てる。投げつ
ける。放り投げる。
まやがらす [majagarasɿ]［動 I 類 a 型］〔まやが
らしー、まやがらしゃん〕舞い上がらせる。投
げ捨てる。投げつける。仕事を途中で止める。

















































まリ゚ [maɭ]［動 I類 c型］〔まりー、まらん〕排便
する。大便を出す。
まり [mari]［名］〔まりまい...〕久しぶり。【例】


































































































まんがたみリ゚ [mangatamiɭ]［動 II類 a型］〔まん
がたみー、まんがたみん〕まるごと担ぐ。
まんき [manki]［名］〔まん⸣きまい...〕満期。































































































































































みーかまリ゚ [miːkamaɭ]［動 I類 c型］〔みーかま
りー、みーかまらん〕見飽きる。


















みーくばリ゚ [miːkubaɭ]［動 I類 c型］〔みーくば
りー、みーくばらん〕目配る。目配りをする。
































































みーとぅーす [miːtuːsɿ]［動 I類 c型］〔みーとぅ
ーしー、みーとぅーしゃん〕見通す。見渡す。

























みーなり キ゚キ゚なり [miːnari kɿkɿnari]［連語］見
馴れ聞き馴れ。見よう見まね。見聞。




みーぬ かー [miːnu kaː]［名］〔みーぬか⸣ーま
い...〕目の皮。まぶた。
みーぬ かーぱリ゚ [miːnu kaːpaɭ]［連語］目がかす
む。
みーぬ かぬー [miːnu kanuː]［連語］目が叶う。
【例】みーう かねー ぶリ゚け（目が見えている
うち・生きている間に）。
みーぬ くぱリ゚ [miːnu kupaɭ]［連語］目が凝る。
みーぬ しゃう [miːnu ɕau]［名］〔みーぬしゃ⸣う
まい...〕目の性。目つき。目で見て覚える。【同】
「みーぬしょー」。
みーぬ しょー [miːnu ɕoː]［名］〔みーぬしょ⸣ー
まい...〕目の性。目つき。目で見て覚える。【同】
「みーぬしゃう」。
みーぬ だリ゚ [miːnu daɭ]［連語］目が疲れる。眠
くなる。生気のないこと。




みーぬ っふぁ [miːnu ffa]［名］〔みーぬっ⸣ふぁ
まい...〕目の子。ひとみ。目玉の黒い部分。




みーぬ ぱぎリ゚け [miːnu pagiɭke]［連語］目がは
げるまで。待ちくたびれること。
みーぬ ばし [miːnu baɕi]［名］〔みーぬば⸣しま
い...〕目と目の間。
みーぬ ふぐム [miːnu fugum]［連語］目が窪む。
目がへこむ。疲れている人に言う。




みーぬ ふしゃがリ゚ [miːnu fuɕagaɭ]［連語］目が
塞がる。目をつぶる。死ぬこと。
みーぬ ふしゅ [miːnu fuɕu]［名］〔みーぬふ⸣し
ゅまい...〕目のくそ。目やに。
みーぬ ふしゅぬ ぷい [miːnu fuɕunu pui]［連語］
目のくその大きさ。目のくそくらい。ほんの少
し。わずかなこと。
みーぬ ふつ [miːnu futsɿ]［名］〔みーぬふ⸣つま
い...〕まなじり。
みーぬ まい [miːnu mai]［名］〔みーぬまい⸣んま
い...〕目の前。目前。【例】うやけー みーぬ ま
い（金持ちになるのは目の前だ）。































みーばっぱいリ゚ [miːbappaiɭ]［動 II類 c型］〔み
ーばっぱいー、みーばっぱいん〕見誤る。見間
違える。【類】「みーまつがいリ゚」。
みーぱてぃリ゚ [miːpatiɭ]［動 II類 c型］〔みーぱて
ぃー、みーぱてぃん〕見果てる。見終わる。残
らず見る。

















































































みーや ぐるぐる [miːja guruguru]［連語］目はき
ょろきょろ。戸惑うこと。慌てること。
みーや すーすー [miːja sɿːsɿː]［連語］目をこすり
ながら。まだ目覚めていないこと。
みーや つムまつムま [miːja tsɿmmatsɿmma]［連
語］目はぱちぱち。まばたき。
























みーらいリ゚ [miːraiɭ]［動 II 類 c 型］〔みーらい
ー、みーらいん〕見られる。見ることができる。
【同】「みーらりリ゚」。





ミ゚ーらがいリ゚ [mɿːragaiɭ]［動 I類 a型］〔ミ゚ーら
がいりー、ミ゚ーらがいらん〕新しくなる。新品
になる。【同】「ミ゚ーらがリ゚」。
ミ゚ーらがリ゚ [mɿːragaɭ]［動 I類 a型］〔ミ゚ーらが
りー、ミ゚ーらがらん〕実る。稔る。作物の収穫
が多くなる。豊作になる。




ミ゚ーらす [mɿːrasɿ]［動 I類 a型］〔ミ゚ーらしー、ミ゚
ーらしゃん〕実らせる。作物を稔らせる。
ミ゚ーらす [mɿːrasɿ]［動 I類 a型］〔ミ゚ーらしー、ミ゚
ーらしゃん〕新しくなす。修繕して新品同様に
する。
みーらりリ゚ [miːrariɭ]［動 II 類 c 型］〔みーらり
ー、みーらりん〕見られる。見ることができる。
【同】「みーらいリ゚」。
















ミ゚ーん なす [mɿːn nasɿ]［連語］実になす。実現
する。成功させる。
みーん ふーリ゚ [miːn fuːɭ]［名］〔みーんふーリ゚ま
い...〕見ないふり。知らんふり。聞かんふり。















みうくリ゚ [miukuɭ]［動 I類 c型］〔みうくりー、み
うくらん〕見送る。船を見送る。飛行機を見送
る。



































































みかきリ゚ [mikakiɭ]［動 II類 c型］〔みかきー、み
かきん〕欠ける。一部割れる。【例】ちゃばん
ぬ みかきリ゚（茶碗が欠ける）。






















































みぐまリ゚ [migumaɭ]［動 I類 c型］〔みぐまりー、
みぐまらん〕身ごもる。妊娠。


















みくムや ねーん [mikum.ja neːn]［連語］見込み
がない。望みがない。
みくら [mikura]［名］〔みく⸣らまい...〕盲目。
みくリ゚ [mikuɭ]［動 I類 c型］〔みくりー、みくら
ん〕めくる。






















みじゃす [midʑasɿ]［動 I 類 c 型］〔みじゃしー、
みじゃしゃん〕目ざす。目標に向う。希望を持
つ。



















































































































みずぬ かム [midzɿnu kam]［名］〔みずぬか⸣ム
まい...〕水の神。
みずぬ っふぁ [midzɿnu ffa]［名］〔みずぬっ⸣ふ
ぁまい...〕水の子。ぼうふら。蚊の幼虫。












































































みだす [midasɿ]［動 I類 c型］〔みだしー、みだ
しゃん〕乱す。
























































































みとぅどぅきリ゚ [mitudukiɭ]［動 II類 c型］〔みと
ぅどぅきー、みとぅどぅきん〕見届ける。


































































みとーや ねーん [mitoːja neːn]［連語］みっとも
ない。














みぬかいリ゚ [minukaiɭ]［動 II類 c型］〔みぬかい
ー、みぬかいん〕見抜かれる。見透される。
みぬがす [minugasɿ]［動 I類 c型］〔みぬがしー、
みぬがしゃん〕見逃す。見落とす。見ていなが
ら許す。




















































































みまーす [mimaːsɿ]［動 I 類 c 型］〔みまーしー、
みまーしゃん〕見回す。
みまーリ゚ [mimaːɭ]［動 I類 c型］〔みまーりー、み
まーらん〕見回る。見てまわる。【類】「いムま
ーリ゚」。
みまいリ゚ [mimaiɭ]［動 II類 c型］〔みまいー、み
まいん〕見舞う。慰める。






























みむギー [mimugɿː]［動 I 類 c 型］〔みむギすぃ
ー、みむギさん〕目が老化する。読書が困難に
なる。






















みムすピす [mimsɿpɿsɿ]［動 I類 c型］〔みムすピ
しー、みムすピしゃん〕耳が聞こえない。耳が
聞こえなくなる。































みムぬ あな [mimnu ana]［名］〔みムぬあ⸣なま
い...〕耳の穴。外耳道。
みムぬ っふぁ [mimnu ffa]［名］〔みムぬっ⸣ふぁ
まい...〕鼓膜。














みムゆ たみリ゚ [mim.ju tamiɭ]［連語］耳を立て
る。注意して聞く。耳をそば立てる。





































みわきリ゚ [miʋakiɭ]［動 II類 c型］〔みわきー、み
わきん〕見分ける。
みんがす [mingasɿ]［動 I 類 a 型］〔みんがしー、
みんがしゃん〕揉ませる。疲労した体をもませ
る。特に筋肉痛にもませる。


















































むいかーリ゚ [muikaːɭ]［動 I類 a型］〔むいかーり
ー、むいかーらん〕生え変わる。植物が生え変
わる。⻭や爪が生え変わる。























むいっす [muissɿ]［動 I類 c型］〔むいっしー、む
いっしゃん〕生えさせる。植物を育てる。
むいっす [muissɿ]［動 I類 c型］〔むいっしー、む
いっしゃん〕穀物を精げさせる。





















むいリ゚ [muiɭ]［動 II 類 c 型］〔むいー、むいん〕
穀物を精げる。
むいリ゚ [muiɭ]［動 II類 a型］〔むいー、むいん〕
燃える。【例】むいん（燃えない）。








ムー [mm]［動 I類 c型］〔ムみー、ムまん〕履く。
【例】しゃばう ムー（草履を履く）。
ムー [mm]［動 I類 c型］〔ムみー、ムまん〕汲む。
水を汲む。【例】みずう ムー（水を汲む）。
ムー [mm]［動 I類 c型］〔ムみー、ムまん〕熟す
る。果物が熟する。【例】ばしょーぬなリ゚ら ム
みった（バナナは熟した）。



























ムーキ゚ [mmkɿ]［動 I類 a型］〔ムーきー、ムーか
ん〕汲み入れる。【例】たぐんけー ムーキ゚（桶
に水を入れる）。












ムーぎーぬ ぱー [mmgiːnu paː]［名］〔ムーぎー⸣
ぬぱーまい...〕いもづるの葉。和えもの料理に
する。
ムーぎーぬ ぱーじゅー [mmgiːnu paːdʑuː]［名］
〔ムーぎー⸣ぬぱーじゅーまい...〕芋づるの葉の
おつゆ。
ムーぎーぬ ぱーじゅーし [mmgiːnu paːdʑuːɕi]
［名］〔ムーぎー⸣ぬぱー⸢じゅー⸣しまい...〕芋の
葉の雑炊。
ムーぎーぬ ぱな [mmgiːnu pana]［名］〔ムーぎ
ー⸣ぬぱなまい...〕芋の花。朝顔の花に似てい
る。






























































ムーぬ イ゚ー [mmnu ɿː]［名］〔ムーぬイ゚⸣ーまい...〕
芋の飯。炊いた芋を搗き捏ねたもの。
ムーぬ イ゚ーぎー [mmnu ɿːgiː]［名］［植］〔ムー
ぬイ゚⸣ーぎーまい...〕むらさきしきぶ。
ムーぬ すー [mmnu sɿː]［名］〔ムーぬす⸣ーま
い...〕芋を炊いた残り水。
























































むキ゚ [mukɿ]［動 I類 a型］〔むきー、むかん〕向
く。右に向く。左に向く。






































むギぬ イ゚ー [mugɿnu ɿː]［名］〔むギぬイ゚⸣ーま
い...〕⻨飯。
むギぬ ぷー [mugɿnu puː]［名］〔むギぬぷ⸣ーま
い...〕⻨の穂。
















むきリ゚ [mukiɭ]［動 II類 a型］〔むきー、むきん〕
向ける。仕向ける。







































むぐリ゚ [muguɭ]［動 I類 a型］〔むぐりー、むぐ
らん〕潜る。水中に潜る。潜水する。ミミズが
土に潜る。潜伏する。




ムけー キ゚ー [mkeː kɿː]［連語］迎えて来る。
ムけー たつ [mkeː tatsɿ]［連語］向かい合って立
つ。
むげーらす [mugeːrasɿ]［動 I類 a型］〔むげーら
しー、むげーらしゃん〕濁らす。台風は海を濁
らす。【同】「むっげーらす」。

















































































































むたいリ゚ [mutaiɭ]［動 II類 c型］〔むたいー、む
たいん〕もたれる。寄りかかる。面倒を見られ
る。




むたがらす [mutagarasɿ]［動 I 類 c 型］〔むたが
らしー、むたがらしゃん〕盛り上げさせる。




むたぎリ゚ [mutagiɭ]［動 II類 c型］〔むたぎー、む
たぎん〕持ち上げる。力いっぱい重い物を持ち
上げる。









むたす [mutasɿ]［動 I類 c型］〔むたしー、むた
しゃん〕持たせる。与える。呉れる。




ムただりリ゚ [mtadariɭ]［動 II類 c型］〔ムただり
ー、ムただりん〕土で汚れる。【同】「ムただリ゚
」。
ムたつ [mtatsɿ]［動 I類 a型］〔ムたてぃー、ムた
たん〕直立する。突き立つ。
ムたてぃリ゚ [mtatiɭ]［動 II類 a型］〔ムたてぃー、
ムたてぃん〕立てる。立たせる。電柱を立てる。























ムだらす [mdarasɿ]［動 I 類 c 型］〔ムだらしー、
ムだらしゃん〕破らせる。壊させる。






ムだりリ゚ [mdariɭ]［動 II類 c型］〔ムだりー、ム
だりん〕こわれる。破れる。





むちゃーす [mutɕaːsɿ]［動 I 類 c 型］〔むちゃー
しー、むちゃーしゃん〕持ち合わす。持ち寄る。
集める。
ムちゃがリ゚ [mtɕagaɭ]［動 I類 c型］〔ムちゃがり
ー、ムちゃがらん〕満ち上がる。潮が満ち始め
ること。満潮へ向う。
ムつ [mtsɿ]［動 I類 c型］〔ムてぃー、ムたん〕潮
が満つ。満潮になる。





むつ [mutsɿ]［動 I 類 c 型］〔むてぃー、むたん〕
持つ。手に持つ。【例】むてぃ（持ちなさい）。
むたいリ゚（持つことができる）。
むつ [mutsɿ]［動 I 類 c 型］〔むてぃー、むたん〕
運転する。操縦する。【例】くるまう むつ（車
を運転する）。

































むつかにリ゚ [mutsɿkaniɭ]［動 II類 c型］〔むつか
にー、むつかにん〕持ち兼ねる。育てかねる。




むつくム [mutsɿkum]［動 I類 c型］〔むつくみー、
むつくまん〕持ち込む。
むっげーらす [muggeːrasɿ]［動 I 類 a 型］〔むっ
げーらしー、むっげーらしゃん〕濁す。






むっさぎリ゚ [mussagiɭ]［動 II類 c型］〔むっさぎ
ー、むっさぎん〕むしり上げる。むしり取る。















むっちゃみかす [muttɕamikasɿ]［動 I類 c型］〔む
っちゃみかしー、むっちゃみかしゃん〕ねばね
ばにする。




むっちゃらす [muttɕarasɿ]［動 I類 a型］〔むっち
ゃらしー、むっちゃらしゃん〕くっつける。漆
喰をくっつける。
















むつなうす [mutsɿnausɿ]［動 I 類 c 型］〔むつな
うしー、むつなうしゃん〕持ち直す。上手に育
てる。立派に育てる。【同】「むつのーす」。
むつなうリ゚ [mutsɿnauɭ]［動 I類 c型］〔むつなう
りー、むつなうらん〕持ち直る。育て上げる。
よく育つ。立派に育つ。【同】「むつのーリ゚」。
むつぴんぎリ゚ [mutsɿpingiɭ]［動 II類 c型］〔むつ
ぴんぎー、むつぴんぎん〕持ち逃げる。








むつゆリ゚ [mutsɿjuɭ]［動 I類 c型］〔むつゆりー、
むつゆらん〕持ち寄る。







むてぃー いキ゚ [mutiː ikɿ]［連語］持って行く。
むてぃー ヴぇーがらす [mutiː veːgarasɿ]［連語］
養育して成⻑させる。
むでぃかいリ゚ [mudikaiɭ]［動 I類 c型］〔むでぃ
かいりー、むでぃかいらん〕ねじれる。ねじれ
返る。









むでぃまーす [mudimaːsɿ]［動 I類 c型］〔むでぃ
まーしー、むでぃまーしゃん〕ひねり回す。ひ
ねり曲げる。
ムてぃリ゚ [mtiɭ]［動 II類 c型］〔ムてぃー、ムて
ぃん〕満たす。入れ物をいっぱいにする。【例】
みずう ムてぃリ゚（水を満たす）。











































むどぅリ゚ [muduɭ]［動 I類 c型］〔むどぅりー、む
どぅらん〕ぼける。幼い頃にもどる。もうろく。
















































ムなす [mnasɿ]［動 I類 a型］〔ムなしー、ムなし
ゃん〕濡らす。















































































































































































































むぬだねー いらばん ピとぅだにう いらび



























むぬぬ くとー うまーいん [mununu kutoː
umaːin]［連語］何も考えられない。【例】ぱ
ギやみー むぬぬ くとー うまーいん（足が痛
くて何も考えられない）。















































































むのー うまーいん [munoː umaːin]［連語］心配
で考えられない。心配で落ちつかない。
むのー っさん [munoː ssan]［連語］ものを知ら
ない。わきまえのない。教えを知らない。
むのー っさんむぬ [munoː ssanmunu]［連語］も
のを知らない者。わきまえのない者。
ムばいリ゚ [mbaiɭ]［動 II類 c型］〔ムばいー、ム
ばいん〕おできが化膿する。細菌によって皮膚
におできができる。




ムばす [mbasɿ]［動 I類 c型］〔ムばしー、ムばし
ゃん〕延ばす。【例】んなーう ムばす（縄を延
ばす）。
ムばす [mbasɿ]［動 I 類 c 型］〔ムばしー、ムば
しゃん〕伸ばす。曲がっているものを伸ばす。
【例】くすう ムばす（腰を伸ばす）。

















ムぶりリ゚ [mburiɭ]［動 II類 c型］〔ムぶりー、ム
ぶりん〕蒸れる。夏の暑い所での仕事に耐えら
れないときにも言う。













































ムまぎ なリ゚ [mmagi naɭ]［連語］いやな態度。気
分のすぐれないこと。気乗りしないこと。


















































































































































むム [mum]［動 I類 a型］〔むみー、むまん〕漬
け物をする。食材を漬ける。漬け物を揉む。
















むムじゃリ゚ [mumdʑaɭ]［動 I類 a型］〔むムじゃ
りー、むムじゃらん〕揉みつぶす。【同】「むム
だリ゚」。
むムじゅリ゚ [mumdʑuɭ]［動 I類 c型］〔むムじゅ
りー、むムじゅらん〕もぎ取る。果物をもぎ取
る。























ムめ ぴーちゃ [mme piːtɕa]［副］もう少し。【例】
ムめぴーちゃ しゅいだ（もう少し加えなさ
い）。
ムめ ぴーちゃがま [mme piːtɕagama]［副］もう
少し。〈ムめぴーちゃ〉より少量。【例】ムめぴ
ーちゃがま しゅいだ（もう少し加えなさい）。
ムめ ピとぅい [mme pɿtui]［連語］後一日。もう
一日。














































むやう [mujau]［動 I類 a型］〔むいぇー、むやー
ん〕集まる。集う。【同】「むゆー」。
むやがらす [mujagarasɿ]［動 I 類 a 型］〔むやが
らしー、むやがらしゃん〕盛り上げる。
むやがリ゚ [mujagaɭ]［動 I類 a型］〔むやがりー、
むやがらん〕盛り上がる。





























むらがリ゚ [muragaɭ]［動 I類 a型］〔むらがりー、
むらがらん〕群がる。群れる。鳥が群れ飛ぶ。
蟻が砂糖に群がる。




















むらす [murasɿ]［動 I類 a型］〔むらしー、むら
しゃん〕盛らせる。いっぱいにする。
























むリ゚ [muɭ]［動 I類 c型］〔むりー、むらん〕盛る。
【例】しゃきむリ゚（酒を満たす）。うじんー む
リ゚（膳に盛る）。
むリ゚ [muɭ]［動 I類 c型］〔むりー、むらん〕群れ
る。【例】たかぬ むリ゚んきー ぶリ゚（さしばが
群れを作っている）。
むリ゚ [muɭ]［動 I類 c型］〔むりー、むらん〕漏れ
る。雨が漏れる。【例】あみぬどぅ むリ゚（雨が
漏れる）。
むリ゚ [muɭ]［動 I類 c型］〔むりー、むらん〕子守
る。子を守る。子守する。【例】っふぁむリ゚（子
守する）。っふぁむリ゚だー（子守する場所）。
むリ゚ [muɭ]［動 I類 c型］〔むりー、むらん〕捥ぐ。
【例】かぶちゃぬ なリ゚る むリ゚（かぼちゃの実
を捥ぐ）。ふぬーゆ むリ゚（みかんを捥ぐ）。
むリ゚あかリ゚ [muɭakaɭ]［動 I類 a型］〔むリ゚あかり
ー、むリ゚あからん〕すっかり晴れる。晴天。快
晴。



















むリ゚たみかす [muɭtamikasɿ]［動 I類 c型］〔むリ゚
たみかしー、むリ゚たみかしゃん〕盛り上げる。
盛り上がっている状態にする。























































































めーぎリ゚ [meːgiɭ]［動 II類 c型］〔めーぎー、め
ーぎん〕見上げる。
































めーす [meːsɿ]［動 I類 a型］〔めーしー、めーし
ゃん〕燃やす。火を燃やす。




















くれー めーた ヴヴぁが むぬな（これはある
いは君のものか）。





































【例】くるまうばー もーかーう みー ぱらし
（車をば前を見て走らせ）。【同】「まうかー」。「ま
うけー」。「もーけー」。





















もーきリ゚ [moːkiɭ]［動 II類 c型］〔もーきー、も
ーきん〕儲ける。稼ぐ。得する。利益を上げる。
【同】「まうきリ゚」。









































































































































































やーぬ かずまーれ [jaːnu kadzɿmaːre]［名］〔や
ーぬか⸣ずまーれまい...〕各家を歩き回るくせ
のある人。【類】「やーかずまーれ」。
やーぬ かム [jaːnu kam]［名］〔やーぬか⸣ムま
い...〕家の神。
やーぬ くとぅ [jaːnu kutu]［名］〔やーぬく⸣とぅ
まい...〕家の事。家事。雑事。
やーぬ ちび [jaːnu tɕibi]［名］〔やーぬちび⸣んま
い...〕家の後ろ。家の裏側。
やーぬ とぅず [jaːnu tudzɿ]［名］〔やー⸣ぬとぅ
ず⸢まい...〕家のとじ。妻。
やーぬ なー [jaːnu naː]［名］〔やーぬな⸣ーまい...〕
家の名前。屋号。
やーぬ なか [jaːnu naka]［名］〔やーぬなか⸣んま
い...〕家の中。
やーぬ ぬす [jaːnu nusɿ]［名］〔やーぬぬ⸣すま
い...〕家主。家⻑。
やーぬ ぱな [jaːnu pana]［名］〔やーぬぱな⸣んま
い...〕家の上。屋上。いらか。【類】「いリ゚か」。




やーぬ みなか [jaːnu minaka]［名］〔やーぬみな
⸣かまい...〕家の庭。





































































































やーらヴぇーがリ゚ [jaːraveːgaɭ]［動 I類 a型］〔や
ーらヴぇーがりー、やーらヴぇーがらん〕晩生
する。遅咲きする。



















やーん ちべー つかん [jaːn tɕibeː tsɿkan]［連語］
家に尻をつけない。落ちつきのないこと。






























やヴヴぁす [javvasɿ]［動 I類 c型］〔やヴヴぁし
ー、やヴヴぁしゃん〕破らせる。故障させる。
破れる。壊す。悪くする。









やヴヴぃリ゚ [javviɭ]［動 II類 c型］〔やヴヴぃー、
やヴヴぃん〕短期者になる。暴力を振るう。悪
い人になる。







































































































やくだつ [jakudatsɿ]［動 I類 a型］〔やくだてぃ
ー、やくだたん〕役立つ。





















































やしリ゚ [jaɕiɭ]［動 II 類 c 型］〔やしー、やしん〕
やせる。やせること。細身になる。






























やすなう [jasɿnau]［動 I類 c型］〔やすねー、やす
なーん〕養う。動物にも人にも言う。【同】「や
すぬー」。





やずまリ゚ [jadzɿmaɭ]［動 I類 a型］〔やずまりー、
やずまらん〕家畜が年をとって子を産まなくな
る。差別語。
やずまリ゚ [jadzɿmaɭ]［動 I類 a型］〔やずまりー、
やずまらん〕石女（うまずめ）である。子を産
めない女になる。
やすみリ゚ [jasɿmiɭ]［動 II類 c型］〔やすみー、や
すみん〕値段を安くする。


































































































































































































































やぱみかす [japamikasɿ]［動 I類 c型］〔やぱみか
しー、やぱみかしゃん〕柔らかくする。
















やぱらす [japarasɿ]［動 I 類 a 型］〔やぱらしー、
やぱらしゃん〕柔らかくさせる。疲れた後の酒
のこと。
やぱリ゚ [japaɭ]［動 I類 c型］〔やぱりー、やぱら
ん〕柔らかくなる。弱くなる。




















やぶらいリ゚ [jaburaiɭ]［動 II類 c型］〔やぶらい
ー、やぶらいん〕破られる。こわされる。















































































































































やみっす [jamissɿ]［動 I類 c型］〔やみっしー、や
みっしゃん〕辞めさせる。役職から外す。
やみリ゚ [jamiɭ]［動 II類 a型］〔やみー、やみん〕
やめる。とめる。おわる。辞める。【例】やみら
いん（やめられない）。やみる（やめなさい）。














































































れー ばが むぬ あリ゚ば やらし（それはぼく
のものだ、よこせ）。
やらしー うつキ゚ [jaraɕiː utsɿkɿ]［連語］やっつけ
る。
やらしー キ゚ー [jaraɕiː kɿː]［連語］ついにやって
来る。元気よくやって来る。








やらす [jarasɿ]［動 I類 a型］〔やらしー、やらし
ゃん〕破らせる。故障させる。
やらす [jarasɿ]［動 I類 a型］〔やらしー、やらし
ゃん〕行かせる。【例】ぴんだう つかぬーが
やらす（山羊の世話をしに行かす）。






























































やらびぬ くい [jarabinu kui]［名］〔やらび⸣ぬく
い⸢まい...〕子どもの声。
やらびぬ けー [jarabinu keː]［名］〔やらび⸣ぬけ
ー⸢まい...〕子ども達。
















































































































































































ゆー あらばまい [juː arabamai]［連語］よくあっ
ても。多くても。せいぜい。【例】ゆー あらば
まい とぅーばかーリ゚（よくあっても 10 個ぐ
らいだ）。





























































ゆーじゅりリ゚ [juːdʑuriɭ]［動 II類 c型］〔ゆーじ
ゅりー、ゆーじゅりん〕夜に目覚める。




































ゆーぬ あき [juːnu aki]［名］〔ゆー⸣ぬあき⸢ま
い...〕夜の明け。夜が明けること。
ゆーぬ かず [juːnu kadzɿ]［名］〔ゆー⸣ぬかず⸢ま
い...〕夜毎。毎晩。毎夜。【類】「ゆーやかず」。
ゆーぬ たみ [juːnu tami]［名］〔ゆーぬた⸣みま
い...〕水納島の豊作祈願。
ゆーぬ なぎ [juːnu nagi]［名］〔ゆー⸣ぬなぎ⸢ま
い...〕夜の⻑さ。夜通し。一晩中。夏と冬とで
は夜明けが違うこと。


















































































































ゆがます [jugamasɿ]［動 I類 a型］〔ゆがましー、
ゆがましゃん〕ゆがめる。悪くする。
ゆがみリ゚ [jugamiɭ]［動 II類 a型］〔ゆがみー、ゆ
がみん〕ゆがめる。悪くする。





















































































ゆくす [jukusɿ]［動 I類 c型］〔ゆくしー、ゆくし
ゃん〕誘う。【例】つーすが ゆくす（釣りに誘
う）。








ゆくたーらす [jukutaːrasɿ]［動 I類 a型］〔ゆくた
ーらしー、ゆくたーらしゃん〕横たえる。寝か
す。











































ゆぐりリ゚ [juguriɭ]［動 II類 a型］〔ゆぐりー、ゆ
ぐりん〕汚れる。きたなくなる。
ゆくん なリ゚ [jukun naɭ]［連語］横になる。横に
並ぶ。物の横に立つ。【類】「ゆくんならビ」。


































































ゆすまぬ しゅー [jusɿmanu ɕuː]［名］〔ゆすま⸣ぬ
しゅー⸢まい...〕四島の主。池間、大神、狩俣、
島尻の四つの里の主（役人）。




















































































ゆてぃリ゚ [jutiɭ]［動 II類 c型］〔ゆてぃー、ゆて
ぃん〕こぼす。【類】「ゆたてぃリ゚」。
ゆでぃリ゚ [judiɭ]［動 II類 c型］〔ゆでぃー、ゆで
ぃん〕茹でる。湯がく。【類】「ゆビキ゚」。
ゆてー つかん [juteː tsɿkan]［連語］的外れ。道
理に合わない。




ゆどぅます [judumasɿ]［動 I類 c型］〔ゆどぅま
しー、ゆどぅましゃん〕淀ませる。引き止める。
休ませる。仕事を途中で止める。
ゆどぅみリ゚ [judumiɭ]［動 II類 c型］〔ゆどぅみ
ー、ゆどぅみん〕淀める。止める。休める。【例】
ゆどぅまん（淀まない）。




























































































































































































ゆビキ゚ [jubɿkɿ]［動 I類 c型］〔ゆビきー、ゆビか
ん〕湯がく。食材を湯にさっとつける。お湯に
つっこむ程度。【類】「ゆでぃリ゚」。
ゆビだす [jubɿdasɿ]［動 I 類 c 型］〔ゆビだしー、
ゆビだしゃん〕呼び出す。【類】「あびリ゚」。
ゆビむどぅす [jubɿmudusɿ]［動 I類 a型］〔ゆビ
むどぅしー、ゆビむどぅしゃん〕呼び戻す。
ゆビゆしリ゚ [jubɿjuɕiɭ]［動 II類 a型］〔ゆビゆし
ー、ゆビゆしん〕呼び寄せる。呼び集める。

















































ゆム [jum]［動 I類 c型］〔ゆみー、ゆまん〕おし
ゃべりする。【例】むぬゆムピとぅ（おしゃべ
りする人）。
ゆム [jum]［動 I類 c型］〔ゆみー、ゆまん〕口上
する。唱える。組踊りの口上。
ゆム [jum]［動 I類 c型］〔ゆみー、ゆまん〕数え
る。【例】いふたーリ゚がてぃー ゆみ（何人か数
えなさい）。【類】「かじゅいリ゚」。

















と。【例】ヴヴぁが すー むのー ましゃりー
ゆむつギ（君のやることはかえって悪くなって
いる）。
ゆムとぅーす [jumtuːsɿ]［動 I類 c型］〔ゆムとぅ
ーしー、ゆムとぅーしゃん〕読み通す。
ゆムぬ っふぁ [jumnu ffa]［名］〔ゆム⸣ぬっふぁ
⸢まい...〕矢。弓の矢。






ゆめーす [jumeːsɿ]［動 I類 c型］〔ゆめーしー、ゆ
めーしゃん〕読み合わせる。数え合わせる。
ゆや なうリ゚ [juja nauɭ]［連語］世は直る。世は
良くなる。生活は楽になる。







ゆらーす [juraːsɿ]［動 I類 c型］〔ゆらーしー、ゆ
らーしゃん〕寄せ合わせる。人を集める。散ら
かっている物を集める。





ゆらう [jurau]［動 I類 c型］〔ゆれー、ゆらーん〕
寄り合う。集う。集合する。寄ってくる。【同】
「ゆるー」。
ゆらす [jurasɿ]［動 I類 c型］〔ゆらしー、ゆらし
ゃん〕揺らせる。漂わせる。浮かせる。【例】な
ムー ゆらす（波に浮かせる）。




























ゆリ゚ [juɭ]［動 I類 c型］〔ゆりー、ゆらん〕揺ら
ぐ。動く。【例】ないん ゆリ゚（地震に揺らぐ）。
ゆリ゚ [juɭ]［動 I類 c型］〔ゆりー、ゆらん〕揺り
動かす。【例】ゆいしゃーう ゆリ゚（ぶらんこを
揺り動かす）。
ゆリ゚ [juɭ]［動 I類 c型］〔ゆりー、ゆらん〕浮く。
漂う。【例】ゆリ゚き（流木。漂流木）。





ゆリ゚ [juɭ]［動 I類 c型］〔ゆりー、ゆらん〕因る。
原因。【例】かちまけー ヴヴぁんどぅ ゆリ゚（勝
負は君に因る）。





























































ゆるがす [jurugasɿ]［動 I類 a型］〔ゆるがしー、
ゆるがしゃん〕動かす。揺らす。【例】きーう
ゆるがす（木を揺らす）。
ゆるギ [jurugɿ]［動 I類 a型］〔ゆるぎー、ゆるが
ん〕動く。揺れる。【例】かでぃん ゆるギ（風
に揺れる）。
ゆるくばす [jurukubasɿ]［動 I類 a型］〔ゆるくば
しー、ゆるくばしゃん〕喜ばせる。





ゆるす [jurusɿ]［動 I類 c型］〔ゆるしー、ゆるし
ゃん〕緩める。放す。手を放す。糸の結びを緩
める。【類】「ゆるます」。
ゆるす [jurusɿ]［動 I類 c型］〔ゆるしー、ゆるし
ゃん〕許す。免ずる。赦す。自由にする。
ゆるます [jurumasɿ]［動 I類 c型］〔ゆるましー、
ゆるましゃん〕緩める。緩くする。帯を緩める。
【類】「ゆるす」。






























































よーイ゚ぬ つっとぅ [joːɿnu tsɿttu]［名］〔よーイ゚ぬ
つっ⸣とぅまい...〕祝いからの土産。


























































よーらす [joːrasɿ]［動 I類 c型］〔よーらしー、よ
ーらしゃん〕弱らせる。弱める。弱くする。














































































































































































































































































わーす [ʋaːsɿ]［動 I類 c型］〔わーしー、わーし
ゃん〕負わす。責任を負わす。
わーす [ʋaːsɿ]［動 I類 c型］〔わーしー、わーし
ゃん〕生やす。育てる。動物・植物に言う。































わーぬ あヴヴぁ [ʋaːnu avva]［名］〔わー⸣ぬあ
ヴヴぁ⸢まい...〕豚の脂肪。油。
わーぬ たキ゚かす [ʋaːnu takɿkasɿ]［名］〔わー⸣ぬ
たキ゚かすまい...〕豚の脂肪を取った粕。炊き粕。
わーぬ っふぁ [ʋaːnu ffa]［名］〔わー⸣ぬっふぁ⸢
まい...〕豚の子。子豚。
わーぬ なかミ゚ [ʋaːnu nakamɿ]［名］〔わー⸣ぬな
かミ゚⸢まい...〕豚の中身。豚の内臓。
わーぬ ぱギ [ʋaːnu pagɿ]［名］〔わー⸣ぬぱギ⸢ま
い...〕豚足。
わーぬ ぱんまい [ʋaːnu panmai]［名］〔わー⸣ぬ
ぱんまいまい...〕豚の飼料。えさ。
わーぬ ふぐリ゚ [ʋaːnu fuguɭ]［名］〔わー⸣ぬふぐ
リ゚まい...。わー⸣ぬふぐリ゚⸢まい...〕豚の陰のう。
「睾丸」は誤り。
わーぬ ふぐリ゚とぅリ゚ [ʋaːnu fuguɭtuɭ]［名］〔わ
ー⸣ぬふぐリ゚とぅリ゚まい...〕豚の陰のうを取る
こと。去勢すること。【類】「たにとぅリ゚」。

































わーらす [ʋaːrasɿ]［動 I類 c型］〔わーらしー、わ
ーらしゃん〕お送りする。上司の退場のときに
言う。












































































































わりきリ゚ [ʋarikiɭ]［動 I類 c型］〔わりきりー、わ
りきらん〕割り切る。納得する。






わりふリ゚ [ʋarifuɭ]［動 I類 a型］〔わりふりー、わ
りふらん〕割り振る。




























































































































んギー [ngɿː]［動 I類 c型］〔んギすぃー、んギさ
ん〕握る。握手。おにぎりを作る。すしを握る。
餅を作る。
んぎぬ ぱー [nginu paː]［名］〔んぎぬぱーまい...〕
あだんの葉。

















































んけーんぬ えーぐ [nkeːnnu eːgu]［名］〔んけー
んぬえー⸣ぐまい...〕昔の歌。古謡。村史参照。














んじゅかす [ndʑukasɿ]［動 I類 c型］〔んじゅか
しー、んじゅかしゃん〕許す。【例】きゅーや
んじゅかし（今日は許せ）。



































































































































んなう [nnau]［動 I類 a型］〔んねー、んなーん〕



























んならす [nnarasɿ]［動 I類 c型］〔んならしー、ん
ならしゃん〕退かせる。退席させる。【類】「ん
なす」。






































































































いつまい とぅくっとぅ すとぅい ばれー ぶり゚
ピとぅいんまい まイ゚ゆ 四合とぅ







あがリ゚ん やム っふぁぬ ぶたかー
いきー みまいる









うむっしゃー ねーんにば やみるてぃー イ゚ズぃ
ぺーりぬ とぅキ゚ェー なだう ながし
ぴーしゃぬ なつェー ゆてー つかん あリ゚きー
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頁 507 右欄  
「やーまピとぅ[jaːmapɿtu]［名］〔やーまピ⸣とぅまい...〕八重山の住人。」=> 
「やーまピとぅ[jaːmapɿtu]［名］〔やーまピとぅまい...〕八重山の住人。」 
